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Año L X l ' 7 . 
Hatana.—Sátado 25 de Atril de 1903 —Santos Marcos, evangelista y Eenrínio, ot. y cf. ITúmero 97. 
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a le Cnia. 
d o S v u s o i - l i p o i ó i a : 
12 meses fló-OO plata 
Id $ s-00 Id. 
3 Id « 4-00 1<L 
12 meses fl4-00 plata 
6 id f 7-00 Id. 
3 Id- i 3-75 id 
D e a n o c h e 
Ü N A R E C E P C I O N 
Madrid, Abril 24..-Anoche se ce-
lebró la anunciada recepción en el 
Ayuntamiento en honor de los Dele-
irados del Congreso Internacional de 
Medicina. 
REUNION DE LOS CONGRESISTAS 
Hoya las nueve de la maftana de-
ben reunirse las Secciones de dicho 
Congreso en el Palacio de la Bibl io te-
ca y Maruseos Nacionales. 
E L SEÑOR SANTOS FERNANDEZ 
Son muy. satisfactorios para el se-
üor Santos F e r n á n d e z los comenta-
rios con que la prensa juzga el dis-
curso que ha pronunciado en la inau-
gurac ión del Congreso Internacional 
fle Medicina. 
E l señor Santos F e r n á n d e z hizo 
menc ión en su discurso de que sus 
estudios los babia verificado en Ma-
dr id y expresó el amor que debe ha-
ber entre Cuba y E s p a ñ a empleando 
para ello t é rminos muy sentidos. 
SOBRE LA FIEBRE A M A R I L L A 
Proyéc tase en el Congreso Interna-
cional de Medicina abrir una discu-
sión sobre la fiebre amarilla. 
LNTIERRO DEL A L M I R A N T E 
V A L C A R C E L 
Se ha efectua io con un lucido acom-
p a ñ a m i e n t o el entierro del A.lmiraute 
O. Carlos Valcarccl. 
RECEPCION EN P A L A C I O 
Se ha verificado de una manera b r i -
dante en Palacio la recepción de los 
Delegados del Congreso Internacio-
nal de Medicina, habiendo asistido el 
Cuerpo Diplomát ico extranjero y el 
Consular. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la ííoU » ¡as 
libras esterlinas á ;í-S:-22. 
para protestar contra las exigencias 
rusas. 
DESORDENES 
% Paris, Abril 24. - -Han ocurr ido va-
rios desórdenes en distintos lugares 
con motivo de !a expulsión de los 
miembros de las congregaciones re l i -
giosas que quedaron en el país . Se 
ha efectuado un n ü m e r o considerable 
de arrestos. 
D A D I V A E X P L E N D I D A 
Sueva York, Abril 2 4 . - - A s e g ú r a s e 
que el millonario Carnegie ha dado 
un millón quinientos mi l pesos para 
la cons t rucc ión del edificio del T r i . 
banal de Arbi t ra je de La Haya. 
ACCIDENTE 
Xueva York, Abril 24.--Estando 
probando un revólver nuevo el Presi-
dente Koosevelt en Yellow Stoue 
Park, parece que el arma estaba de-
fectuosa y uno de los casquillos dis-
parados saltó hacia a t r á s , h i r i éndo le 
levemente una mejilla. 
T1V! 
Serv ic io de la Prensa A s o c i a » . 
SANGRIENTAS REPRESALIAS 
Sofía. Abril ?4 . - -Asegúra se que los 
•ublevados de Macedonia acorralaron 
y pasaron a cuchillo cerca de Petrich, 
A cuarenta bazibozuck y quince gen-
flarmes. para vengar la muerte de 
uno de sus jefes, que pereció en un re-
ciente encuentro. 
ÜNA CLAUSULA DEL CONVENIO 
fchin, Abril 24. - En el convenio 
que el gobierno ruso ha pedido al de 
China que firme, relativo al traspaso 
de la soberanía sobre la Manchurla, 
Incluye una cláusula por la cual n in-
gún extranjero más que los ruso» po-
d r á n d e s e m p e ñ a r cargos públicos en 
la Manchuria. La admin i s t r ac ión de 
dicho ter r i tor io por abora no se alte-
rará . 
M A L A IMPRESION 
Washington, Abril 24,— FA gobier-
no considera la acti tud de Rusia como 
una falta de lealtad con los Estados 
Unidos, y el Secretario Hay no toma-
rá de tc r in inac ióu alguna basta que 
no sepa losdeseos del Presidente Hoo-
sevelt. 
COMENTARIOS 
En los círculos oficiales se asegura 
Que no hay temor de guerra y se es-
pera que los Estados Unidos, la Gran 
B r e t a ñ a y el J a p ó n se unan á China 
X o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abril 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d\v. de 
5 á 5.1 ¡2 por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban. 
queros, á $4.84-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-40. 
Cambios sobre París, 60 dpr, banqueros 
ft 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfV, ban-
queros, Á 94.5^8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3[4 
Centrífugas en plaza, 3.11jl6cts 
Centrífuga-s N" 10, pol. 9(3, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, eu plaza, 8.3[16á 3.1¡4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.20. 
Harina patent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Abri l 21,. 
Azúcar centrífuga, pol, 96, á 93. 6d. 
Mascabado, á 83. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. i % á \ . 
Consolidados, ex-interés, á 92.1i4. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espaDol, ?ii.3]4 
París, Abril 
Renta francesa 8 por 100. ex-interés 
98 franco* 22 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de este puerto, 
ascienden hoy á 46.306 toneladas, contra 
35.782 ¡d. en igual fecha del afio pasado. 
Sección Mercantil. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Abril Í4 de 1903. 
Aziicnrei—E] mercado local sigue firme. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
5.000 sjc centf., Pol. 96, á S.SjS rs. arro-
ba, Matanzas. 
6.000 sic centf,, Pol. 96, & 3.46.6 rs. 
arroba, Caibarjén. 
700 eje centf., Pol, 96, A 8.3i8 rs. arro-
ba, consumo. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
' Cotizamos: 
BíD̂ atroi Coitrcio 
Londres 3 dív 
" 60dív 
Parí?, 3 dív 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos Sdjv 
España, s¡ plaza y 1 













E S C R I T O R I O S 
0 , 
D E S E Ñ O R A 




JÍ/tos en caiídarí 
y ¿ayos en precio, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
- : nn ¡ • " M W ie neliles para la casa 7 la oScra. 
m m GiNERALES EN CUBA DE LA MAÍUINA " U l ' D E R W O O D " 
0BRAP1A 55-57 ESO. A CüMPOSTELA.-TELEF. 117. 
Dtc. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeros.—cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbácks . 9.1i8 á 9.1(4 
Plata americana . 8.3(4.á 9 
Plata española . 79.1(2 0 79.3(4 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, á 66.1(2. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3»̂  á 3Ji valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79H á 79^ 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
Ob'lnraciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca ; 
Ob'.'.eraciones hipotecanaa del 
atamiento 
Biiieies hipotecarios de la ISJ« de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuOa 
Banco Agrícola 
Bancc del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
do? de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 
Compañía d? Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem". Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañí» de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana, 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á % ¡¡laclara 
Nu^va Fiorica de Hielo 
ReSnería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Cbligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
DÓsitc de Santa Catalina 
Compañía Lonja -le Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarr.i de Gibara á Holg^uín.. 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano ¿Vi • 
ña les : 
Acciones 
Obligaciones 















GOLEfi lO D E G O M E D O E E S 
CAMBIOS 
Bsnqneros Coaiercio 
22JÍ p.s D 
9h p j P 
s?« p I p 
7Pl.í p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 dív 19^ 
„ 60 d(v 19 
París. 3 d[v hli 
Hamburgo,3 div i y , 
„ 60 dfv 
Estados Unidos, 3 dív 9>í 
España s] plaza y cantidad. 
Sdjv 22 
Greenback? 95̂  
Piata americana 9 
Piala eípañola 79?í 
Descuento papel comejeial 10 
A Z U C A K i : s 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. í 5.i rls. «rroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2.1< 
> A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 SU* 
Td. id. id id eo e) extranjero 113>í 114 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 96?¿ 97^ 
Td. id. id. id. en el extraniero 97 97^ 
Id. 1! id. Ferrocarril de Cienfue-
go-» 113 116 
Id. y id id. Id 104 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway 99 103 
Id. 1' hipoteca de la Compañía d« 
Gas Consolidada «7 99 
Id. 2- id. id. id. id 42^ 42?̂  
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín M 96 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. UC 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu- v 
ba (en circulación) 683¿ 66^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 45 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 80 
Coiupafna de F. C. Unidos.de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 66^ 66Já 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenasy Jücaro 89 89^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 83>í S4VÍ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Centra) Raihvay 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id id, (acciones comunes) 45ĵ  63 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas ! 8 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada \0$i 11 
Compañía Dique de ¡a Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 73 75 
Nueva Fábrica de Hielo TO 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Carnfeios D. M Sotolongo. 
A t ú c a r e s - D. F. Arias. 
Valort t : D. F. O. Arenas. 
Habana. Abril 34 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Rux. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 24 
Almcfo'. 









. Td. Dios B 
Ron S Negritas fl.50 una. 
sidra Golondrina f2 una. 
cognac Du Docteur fe una. 
Id. Trueba flO una. 
Id. Flandes id. Id. t25 qt. 
id. id. lata» H. foC qt. 
id. paragrád crema H. f2ó qt, 
c[ espárragos $9.50 una. 
cj peras |5.50 una. 
cj queso patagrás R. H. |28 qt. 
Ib. pimentón fSl qt. 
ci cognac Robbers 1800 flS.50 una. 
cf ojén Constancia $3 una. 
gf, ginebra Corona |2 uno, 
cj ron Cubano f4 una. 
cj sidra Cruz Verde |2 una. 
cj champan de plátano f4.50una. 
ci anisete superior Aidabó $7 una, 
cr ponche In-.Tjeria! f ana. 
j4 pipa vino La Cepa de Navarra f 15.90. 
oles "manteca Jai Alai lí |13 qt. 
[3 id. id. 2? f.95 qt. 
oí sidra id. id, f4 una. 






















Purita'i: Amberes y escalas. 
Vigilancia: New York. 
Chalmette- New-Orleans. 
Ulv: Mobila. 
Habana; Veracruz y Progreso 
Pió IX: New Orleans. 
México: New York. 
Conde Wifredo: New Orleans. 
Miguel Gallart: New-Orleans. 
Martin Saenz: Barcelona y escalas, 
Onton: Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Buenos Aires; Veracruz. 
Morro Castle: New York. 
Vigilancia; Progreso y Veracruz. 
Chalmette: New Orleans. 
Pió IX: Canarias y escalas. 
Havana; New York, 
Roland? Bremen y escalas. 
Conde Wifredo: Coruña y escalas. 
Miguel Gallart; New Orleans, 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De New York, vp, cub. Curityba, cp. Hoppe, 
ton. 2363, con general y 5 pasajeros á L. V, 
Placó. 
Dia 24: 
De Génova y escalas, en 26 dias, vp. esp. Bue-
nos Aires, cp. Alda mis, ton. 5300, con car-
ga generalj /0 pasajeros para la Habana y 
41 de tránsito. 
De Mobila, en 4 dias, berg. ing. Glenafton, cp. 
Edem, ton. 862, con madera A J, Mendoza. 
SALIDOS 
Dia 23: 
Nueva York, vp. ing. Coronda. 
Filadelña, vp. ing. Genesse, 
Dia 24. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaia, 
Chf rlatte Harbor. gol. am. Kenwóod. 
Matanzas, vp. cubano Curityba. 
Mobila. ^oí. am. M. A. Achon. 
Apalacnicola, gol. am. Margaret May Riley, 
Mass Point, gol. ing. Sirocco. 
Panzacola, gü.1. ing. Saint Maurice, 
Mo7iiniento_de pasajeros 
LLEGADOS 
DeNuevitas en el lanchón cubano Tínima: 
Sres. B B'. Karr—J. Abella—Angel Risal 
Martínez—B.vlblna Prado. 
De Nueva York en el vp. cubano Curitzba: 
S ei. T. A. Me Konell—E. P. Me Konell—A. 
Snmh--A. P. Me Laurin—L. S. Harocz 1 de fa-
milia—A. Hambury—F. Chas—J. F. VViechesr. 
De Génova y escalas en el vp. esp. Buenos 
Airel: 
Sres, Juan Calames y Sra,—Cayetano Capo-
no, 8ra. é hijo—Pablo Tena y familia—Sebas-
tian Lory—Manuel Aparicio y familia—Caroli-
na Conde y familia—34 jornaleros y 41 de trán-
sito. 
Buijiies con registro abierto 
Nueva York, vp, am, Morrro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por G. 
Lawton, Child? y Cp. 
Mobila vp. italiano Giuseppe Corvaja, por 
Luis V. Placé. 
Cavo Hufso, vp. am. Olivette, por G, Lawton 
Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, rp. 
Zuldo y Cp. am. Vigilancia, por 
Buques despachados 
Dia 22; 
Tarcpico, vp, ngo. Albis, por Luis V, Placé, 
En lastre. 
Dia 23: 
Cayo Hueso, gol. am. am. Doctor Lykes. por 
Lykes y Hn.—En lastre. 
Fernandina, gol. am. Nimbus, por Luis V. Pla-
có.—En lastre. 
Mobila, gol. am. M. A. Achon, por L Pía y Cp. 
En lastre. 
Nueva York, vp. ing. Coronda, por J. Balcells 
y Cp,—De tránsito. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Cí 
15 pacas tabaco en rama, 
856 13 id. id. 
41.000 tabacos torcidos. 
28 fardos esponjas. 
82 pacas id. 
104 bles, papas, 
1397 bles, pinas. 
16.086 huacales piñas. 
437 id. legumbres. 
7 btos. efectos. 
Filndelfla, vp. ing. Genesse, por R, Trufln y Cp 
En lastre, 
700,000 galones miel de purga. 
Matanzas, vp. esp. Grada, cp. Luzárraga, por 
J. Balcells y Cp.—De tránsito. 
Matanzas, vp. Curityba, cp. Hopp§, por Luis 
V. Placé.—De tránsito. 
Empresas Mercaníiles 
y S o c i e d a d e s . 
rNatlonal Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba n í í m . 27 .—Habana 
Haoe toda cla»e de operaciones banca-
rias. 
Expide cartaa de crédito para todas las 
ciudades del nnuulo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demáa 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos eí interés de tres por 
ciento anual; siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo ñjo de tres 
6 más meses abonando intereses cenven-
cionDÍes. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera Igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
ÉM. 
3 578 1 Ab 
A Z U C A R R E F I N A D O 
..THE CUBAN SÜGAR REFINING C0. 
Fábrica eu Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, se rán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORHIEN'TES en barriles, i % (Cuatro y tres cuartos centavoŝ  Oi-o espa 
ñol, a libra, más |1 (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 35 libras cada uno 6 (CINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles ó centavos (CINCO OENTAVOSÍ 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azdcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los compradores 
1 90-10 En c 109 
C E N T R O ESPAÑOL 
DE LA 
3EX - A . I O A . IST 
Secretaría general. 
A las siete y media de la noche del día 30 del 
corriente tendrá efecto en los salones de este 
Centro la Junta general ordinaria del primer 
trimestre del año en curso. 
Lo que de orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo estatuido, se hace público para co-
nocimiento de los señores asociadus one para 
concurrir al acto deberán hacerlo nrr» isto? del 
recibo del mes de la fecha, teniendo «n cu nta 
lo que determina el artículo 25 del Reglan •nto 
general. 
La memoria ds los trabajes del trimestre está 
á disposición de ¡os áeñores asociado! en la 
Secretaría general, — Habana 24 de Abril da 
1903.—Miguel Vivancos. C 705 la-27 3d-25 
THE CUBAN CENTRAL RÁ1LWAÍS, Líiiteá 
SECRETARIA 
A G U I A L S I , - H A B A N A 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y Compañía, como 
apoderados de los herederos de D. Joaquín Ma-
ría de la Peña, que son sus hijos D. Joaquín y 
D? María de la Asunción de la Peña y Gutiérrez, 
sus nietos Di Amelia v D. Manuel Fernández 
Soto y de la Peña y su Viuda Di Dolores Gutié-
rrez y Manegia, han participado á esta Empre-
sa el extravio de los títulos de acciones de cien 
pesos cada una, de la extinguida "Compañía 
Consolidada de Ferrocarriles de Caibarién á 
Santo Spíritu", números dos mil trescien-
tos setenta y cuatro, dos mil trescleStoa 
setenta y cinco, dos mil trescientos seten-
ta y seis, dos mil trescientos setenta y sie-
te, "dos mil trescientos setenta y ocho, siete 
mil quinientos sesenta, ocho mil quinientos 
siete, nueve mil ciento setenta y tres y diez mil 
cuatrocientos treinta, expedidas en 31 de Julio 
de la72, que en junto hacen la suma dé nove-
cientos pesos en oro español, con objeto de que 
se les expida un documento que acredite que 
el Sr, Joaquín María de la Peña era poseedor 
de dichas acciones; y constando en los Libros 
de la Compañía que dichas acciones fueron ex-
pedidas á nombre de dicho Sr, Joaquín María 
de la Peña y que no han sido cangeadas poste-
riormente por las emitidas por la "Compañía 
Anónima de Ferrocarriles de Caibarién á Santo 
Spíritu", ni por la "Compañía LTnida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién'"..sucesores de aquella, 
se anuncia por esté mediosu extravío, durante 
diez dias seguidos, en la Gaceta Oficial de la 
República y "DIARIO DÉ LA MARINA", de 
esta Capital, conforme al Artículo once de los 
Estatutos de la última de las Compañías alu-
didas, á fin de poder expedir el correspondien-
te atestado, si después de los cinco dias de la 
última publicación, no se presentare reclama-
ción eu contrario debidamente justificada, 
pues se declaran nulos y sin ningún valor ni 
efectos loe mencionados títulos extraviados. 
Habana, 23 de Abril de 1903. 
y EL SECRETARIO, 
Juan V'aldPH Payés 
C 670 10-24 Abl. 
I M P O E T i N T E P i M TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito luidos en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de laa 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Vali ña, Oficina Cuba número 62, de 1 a 4. 
3S69 4-26 
C S S S S i l l W B 
d e t o d a s c l a s e s 
ADAPTABLES PARA LOS TROPICOS 
Para precios F CÉIOEOS 
j E N J A M I N T . COX. 
8 0 - 8 2 P i n e St . N e w Y o r k . 
Alt A 15 
S U B A S T A 
El lunes 27 del corriente á las dos eu punto 
de la tarde s? rematarán en Zulueta 73 entr« 
(Dragones y Monte) en el estado en que se ha' 
lian y por cuenta de quien corresponda, varios 
mué oles, enseres y mercancías procedente de 
varios embargos de Cafés, Fondas, Bodegas y 
Dulcerías. 
Habana 24 de Abril de 1903. 
Sa iuz P a r d o 
3S50 2t-24 2m-25 
d P i d m i 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en se-
sión del día de ayer, u3a«do de la facultad que 
le concede el art 2ü de los Estatutos, con el fin 
de que pueda enviarse é Nueva York la lista 
délos accionistas que tengan derecho á con-
currir á la Junta genernj ordinaria que debe 
celebrarse en dicha ciudad el día 7 del próxi-
mo raes de Mayo, y para que los Sres. accionis-
tas que no asistan personalmente á dicha Jun-
ta puedan remitir sus representaciones para 
la misma, se ha acordado lo siguiente: 
1"?—Que desde el día 27 del presente mes al 7 
del próximo Mayo, ambos inclusive no se ha-
rán transferencias de acciones en la Oficina de 
esta Compañía. 
2?—Los dias 30 del corriente y 1? del próximo 
Mayo, los Sres. accionistas que deseen confiar 
su representación á otro para concurrir á la ci-
tada junta, deberán enviar su poder ó carta de 
representación á la Secretaría de esta Compa-
ñía, situada en Monte n? I ' para que conste di-
cha representación autorizándola con el sello 
de la Secretaria. 
3.'—Las representaciones por cartas sólo pue-
den confiarse á accionistas de la Compañía, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 
4?—El Secretario remitirá a Nueva York el 
día 3 del mes de Mayo, lista de los Sres. accio-
nistas y relación de los que hubieren otorgado 
poder 6 confiado á otro su representación para 
asistir á la mencionada junta. 
5.—Los Sres. accionistas no comprendidos en 
la citada relación y que después del día 2 de 
Maye quieran confiar á otro su poder 6 repre-
sentación, tendrán que obtener en la Oficina 
de la Compañía en Nueva York, el bastanteo 
de sus poderes ó la fijación del sello de la Com-
pañía en las cartas de representación para que 
estas sean válidas y eficaces en la junta. 
6:—Para que estos acuerdos, daaa la impor-
tancia de los mismos, lleguen á conocimiento 
de todos, se publicarán por 5 días en 8 de los 
más importantes periódicos de esta ciudad. 
La Junta general de accionistas que se cele-
brará en Nueva York el día 7 del próximo mes 
de Mayo a las 12 del día, en 100 Broadway, 
tendrá por objeto, conforme a lo prescrito en 
el art. 53 de los Estatutos, resolver si se aprue-
ban 6 no los acuerdos tomados en la Junta ge-
neral celebrada en la Habana el día 15 del co-
rriente, elegir las personas que han de susti-
tuir a los Directores que cesau en el presente 
año, elegir todos los Suplentes y reformar el 
art. 12 de los Estatutos en los términos acorda-
dos por la Junta general celebrada en la Ha-
bana el 15 del comente. 
Habana, Abril 18 de 1903. 




B E N E F I C E N C I A . A U X I L I O S M U -
TUOS E I N V A L I D O S . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señorea socios pa-
ra la reunión general extraordinaria que cele-
brará este Centro, el día 26 del presente mes, á 
la una y media de la tarde, en los altos de la 
casa calle de Oficios, m 33, para someter á la 
consideración de la asamblea, un proyecto de 
Reglamento, para crear una Sección de muje-
res, inscritas como de número, con derecho á 
los beneficios que concede la Sección de Invá-
lidos. En el coso de tomarse en consideración 
se discutirá y votaré el articulado. 
Lo que se publica en cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios y para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana 20 de Abril de 1903.—El Secretario, 
Juan Torres Chiasch. 3638 lt-20—7ra-18 
A NUNCIO de subasta para la reparación de 
•^la CP.SA ocupada por la Guardia Rural ©n Tri-
nidad.—Jefatura de Obras Públicas del Distri-
to de Santaclara.—Abril 21 de 1903.—Hasta la« 
dos de la tarde del día 22 de Mayo de 1903, so 
recibirá en esta Oficina, calle de Sancti Spfvi-
tus n. 38, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la reparación de la cosa ocupada por la 
Guardia Rural en Trinidad. Los sobres conte-
niendo proposiciones se dirigirán á José Agrá-
mente, Ingeniero Jefe de Obra* Públicas del 
Distrito de Santa Clara, apartado 45, y al dor-
so se les pondrá "Proposición para subasta de 
la Reparación de la cosa ocupada por la Guar-
dia Rural en Trinidad."-Se facilitarán impre-
sos en blaifco y se darán informes á quieu lo 
solicite.—José Agramoyite. Ingeniero Jefe. 
C685 a It 6-23 
A NUNCIO.—Licitación para el suministro de 
-"^piedra machacada en los kilómetros 7y 8 dé 
la carretera de Pinar del Rio a la Coloma.—Der 
partamenlo de Obra« Públicas.—Jefatura del 
Distrito do Pinar del Rio.—Hasta las dos de la 
tarde del día 6 dt: Mayo de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, 
proposicioued en pliego cerrado para ul sumi-
nistro de mil quinientos )1,500) metros cúbico 
de piedra picada y depositada en los kilóme-
tros 6, 7 y 8, de la carretera de Pinar del Rio & 
la ' oloma.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas publicamente á la hora y -fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, «e facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pinar del Rio 21 de Abril de \90S.—Eet6ban 
Duqxtí Entrada, Ingeniero Jefe. 
C—G98 alt 10Ab24 
El cuadro ó mapa de banderas más completo 
más instructivo y más artístico qu« se ha he-
cho hasta el díaj cuadro alegórico para ador-
nar los salones de toda persona de gusto, se pu-
blicará en breves díaí en El Arte Moderno.— 
Aguiar 101. 5548 S-17 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTÍSTA 
Precioso recurso de momento para quitftl 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todos las boticas 
2852 27-Mz27 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del público, que 
perseguiremos con todo el rigor de U Ley A los 
usurpadores de nuestra Patente por la deame-
nuzadora de caña sistema "KRAJEWSKI" y 
haremos uso de los demás derechos que no» 
competen contra los que adquieran los produo-
tos de tal usurpación. 




GUANA (SF-IB0^ " ' t i ™ 
Mercaderes 7.—Habana.—Bónlng & Kvause. 
2219 78Mz5 
C O M E 
J U V Me encargo de matar el COMEJEN 
*> L , * * en casas, pianos, muebles, carrua es y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
mlnistraclói. de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por correo 'en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7» esquina 
á Tu l ipán 
3175 
•Kalael P é r e z . 
80a Z l á AA 
2 D I A R I O D E L A "MARINA--Edic ión de la mañana.--Abril 25 de 1903. 
LA OBSERVACION 
DEL 
Kevis le m a y o r i m p o r t a n c i a de 
l a que en la apa r i enc ia t iene, y 
de la que se le da c o m u n m e n -
te, el asunto- r e lac ionado con 
l a o b s e r v a c i ó n (i que se somete 
el ganado vacuno que se i m p o r t a 
en l a Is la y d e l cua l nos seupa-
mos hace pocos d í a s , pues sabe-
mos que e l s á b a d o ú l t i m o se reu-
n i e r o n los p r inc ipa l e s i m p o r t a d o -
res con e l obje to de dar con e l 
m e d i o de e v i t a r los considerables 
pe r ju ic ios que les ocasiona el r i -
:gor que desplega l a J u n t a de 
San idad con los cargamentos de 
reses, y en e l caso de no encon-
t r a r l o suspender t e m p o r a l m e n t e 
las i m p o r t a c i o n e s de ganado. 
L a J u n t a de San idad ha re-
suel to que los cargamentos en 
que o c u r r a n casos de c a r b u n c l o ó 
de otras enfermedades in fecc io -
sas, ó c u a n d o h a y a sospechas 
de que a l g u n a res pueda hal larse 
sujeta (i i n f e c c i ó n , se sometan á 
u n a o b s e r v a c i ó n de cua t ro d í a s , y 
si en ese t i e m p o se presenta u n 
n u e v o caso de en fe rmedad se re-
n u e v a l a cuarentena , que en esa 
f o r m a puede d u r a r por t i e m p o 
i n d e f i n i d o . 
N o se discute n i se censura e l 
celo de l a J u n t a en e v i t a r l a p r o -
p a g a c i ó n de enfermedades in fec -
ciosas de c a r á c t e r grave, pero no 
hay p e r i t o en l a c r i anza de reses 
n i p rofes ional ded icado á estu-
d i a r y poner r e m e d i o á las en-
fermedades del ganado, que i g n o -
re que el c a r b u n c l o bac te r i ano no 
t iene en C u b a la g ravedad que 
reviste en los p a í s e s sep ten t r io -
nales, como lo prueba el hecho 
de que. aquel la en fe rmedad , v u l -
g a r m e n t e conoc ida en t re nosotros 
con el n o m b r e de cangrina, exis te 
y ha e x i s t i d o s i empre en esta 
I s l a y de e l l a se reg is t ran casos 
aislados s in i m p o r t a n c i a , pues se 
ha a d v e r t i d o que no se propaga 
á las d e m á s reses que e s t á n en con-
tacto en e l p o t r e r o c o n la res ata-
cada. D e m o d o que e l c a r b u n c l o 
de l ganado v a c u n o no revis te 
en Cuba ce rae te r infeccioso, y se 
es t ima que esta a f i r m a c i ó n es de-
masiado absoluta , s i empre h a b r á 
que c o n v e n i r en (pie aque l l a en-
fermedad no ofrece en esta I s l a 
los pe l ig ros graves que en otros 
p a í s e s . 
A l l legar á la H a b a n a el gana-
do, los i m p o r t a d o r e s lo d i s t r i b u -
y e n en d i s t i n t o s corrales de ha-
cendados ó d e l Stock Yards, con 
el fin de que si a l g u n a baja ocu r re 
Pandada 1752. 
Cuando Quiera ^Vd. Pildoras, 
tOme las de 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Croxúo. 
Las Pildoras de RRANDRF.TH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fotldof Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado* 
Ictericia, y los desairéelos quo diiumiau <le la. liu¡m:eza de la sanare, na tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MONDO ENTEUO. 
40 Plldorna en Cnja. 
Acerque el grabado a 
lo» oíos y vera Vd. la pildora entrar en !Ü boca. 
en a l g u n o de los corrales p u e d a n 
sacarse las reses para e l c o n -
s u m o ó pa ra l a r e p o b l a c i ó n de 
los potreros de los otros d o n d e 
no h a y a o c u r r i d o n o v e d a d . Es te 
s is tema ofrece bastantes ga ran -
t í a s , y é s t a s s e r í a n comple tas s i 
la J u n t a de S a n i d a d estableciese 
u n a cu idadosa i n s p e c c i ó n en 
aquel los d e p ó s i t o s . 
Mas es e l caso q u e los i m p o r t a -
dores se que j an de que el ganado 
que se somete á o b s e r v a c i ó n n o 
se l l e v a á po t r e ro ó á d e p ó s i t o s 
apropiados, donde e l b u e n pasto, 
e l agua co r r i en te , l a v e n t i l a c i ó n 
y l a l u z a u x i l i e n e l saneamien to 
y r e p o s i c i ó n d é las reses, que l l e -
gan en malas cond ic iones , no p o r 
causa de enfe rmedad , s ino po r las 
largas j o r n a d a s que hacen para 
l legar a l puesto de embarque , po r 
e l h a c i n a m i e n t o en las bodegas, 
y po rque e s t á n p r ivadas m u c h a s 
veces á b o r d o de agua y de c o m i -
da . S i a l ganado que l l ega en 
esas condic iones se le enc ie r ra en 
corrales s i n suf ic ien te espacio, no 
se le da m á s a l i m e n t o que paja 
seca y u n a par te sufre todos los 
r igores d e l sol m ien t r a s o t r a se 
ve p r i v a d a po r c o m p l e t o de e l , en 
vez de mejora r enflaquece y se 
e x t e n ú a , la m o r t a n d a d t iene que 
a u m e n t a r y po r cons igu ien te el 
p e r j u i c i o pa ra e l i m p o r t a d o r ha 
de s r m u y cons iderable . 
Para o b v i a r todos esos i n c o n -
venientes ins i s t imos en que se 
a d q u i e r a u n a finca ais lada en l o 
posible y v i g i l a d a cuidadosa-
mente , y se l l eve á e l l a el ganado 
que se someta á o b s e r v a c i ó n ; de 
ese m o d o se c o n s e g u i r í a auna r el 
r i g o r de las med idas sani tar ias 
con los intereses de los i n i porra-
dores. 
De n o procederse en esa f o r m a 
ó en o t r a a n á l o g a p i í e d e m u y 
b i e n cesar la i m p o r t a c i ó n de re-
ses, pues son numerosos los gana-
deros que e s t á n dec id idos á - a b a n -
dona r u n negocio s in suficientes 
g a r a n t í a s de r e m u n e r a c i ó n , y en 
ese caso e n c a r e c e r á e x l r a o r d i n a -
r i a m e n t e e l p rec io de la carne, se; 
r e t r a s a r á , o 1 fomen to y rcpobla-j-
c i ó n de los pot reros , que es una 
de las p r i m e r a s necesidades d e l 
p a í s , y l a H a c i e n d a d e j a r á de 
p e r c i b i r e l i m p o r t a n t e ingreso 
que representa e l derecho sobre la 
i m p o r t a c i ó n d e l ganado. 
DESDE WASHINGTON 
1S de Abril . 
El Sufí, de Nueva York, es el único 
periódico que hoy da la noticia de ha-
berse constituido en la Habana una de-
legación de la Unión Ibero-American a. 
Creo que á muchos americanos impe-
rialistas no les agradará el suceso, por 
loque pueda retrasar la transforma-
ción del pueblo cubano en elemento 
asimilable por esta república. 
Sin duda alguna, la solidaridad ibero 
americana no tendrá en Puerto Rico y 
en Cuba el mismo alcance que en los 
otros pueblos que entren en ella. Puerto 
Rico es de los Estados Unidos; y Cuba 
ha caído dentro de la esfera de influen-
cia de los Estados Unidos. Esas-dos 
islas no tienen libertad de acción para 
adoptar medidas políticas ó económi-
cas que vayan contra los intereses ó el 
prestigio de esta nación. Y lo que aho-
ra sucede con esas dos A.ntillas, suce-
dorá mañana con las otras, cuando es-
tén bajo el protectorado americano. Si 
algo se ve claro en la política de Wash-
ington es el propósito de dominar en 
las Antillas, que son como las avanza-
zadas, consideradas necesarias para la 
defensa. 
En el resto de la Améi ica ibérica, 
es posible que esa unión llegue á dar 
resultados políticos; no sabemos cuá-
les; pero prevemos que el acercarse los 
pueblos unos á otros, el l imar aspere-
zas, el conocerse mejor, t a l vez traiga 
la ronnación de grandes potencias, 
constilnidas con las que son hoy repú-
blicas débiles. Lo que no parece pro-
bable es que España se comprometa en 
guerras por cuestiones americanas ni 
que, por ejemplo, Chile y la Argenti-
na ayuden á España en una guerra 
contra Inglaterra ó Francia. Es evi-
dente en toda la América ibérica el 
deseo de estrechar las relaciones con la 
Madre Patria; pero sin perjudicar, n i 
siquiera, molestar á las grandes poten-
cias, que tienen colocados capitales 
cuantiosos en esa parte del Nuevo 
Mundo. Si la solidaridad que su busca 
si^iiilicara eso, no la q u e r r í a n los ar-
...eiilihds ni los chilenos n i los mejica-
nos. 
Aun reducida á términos razonables, 
se puede esperar mucho de esa solida-
ridad. En Madrid se han publicado 
programas vastos y minuciosos, en los 
que casi todo está previsto y que, rea-
lizados, facilitarían y fomentarían las 
relaciones literarias y mercantiles en-
tre todos los pueblos interesados. Pero 
no se ha pasado de hacer programas. 
Muchas de las cosas que en ellos se 
proponen son hacederas, sin que cues-
ten ni dinero ni mucho trabajo ni per-
judiquen á nadie; pero se van quedan-
do sin hacer. A los Congresos han 
asistido hombres notables, que han ha-
blado muy bien; pero los gobiernos los 
han escuchado como quien oye llover. 
Se explica que lo difícil se aplace; pero 
no tiene excusa el que no se comience 
por lo que no presenta obstáculos. 
X. V. Z. 
MERCADO MONETARIO 
ÍMPOUTACION 
Ayer importó de Barcelona (,1 vapor 
español Buenos Aires, para los Sres H 
Upmanny Comp., 1,000 pesos en pVatíl 
española y 2,000 pesos en calderilla 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas qué 
uo olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DEL. IX. 
P A R A L A E S C R Ó F U L A . 
Hay una relación íntima entre la escrófula y la 
tisis. Esta ataca primeramente á los pulmones, 
mientras q»c la escrófula se manifiesta en varias 
partes del cuerpo., Las personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente á las de 
la membrana mucosa, del cutis y de las glándulas 
del pescuezo. La Emulsión de Petróleo de Angier 
con Hipofosfitos tiene un efecto antiséptico y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. Ayuda la diges-
tión y asimilación, mejora la nutrición, y por este 
medio cría músculos firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. También 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mem-
brana mucosa inflamada é irritada. La Emulsión 
de Petróleo, de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. Es una medicina agradable y se 
digiere por el estómago más débil. Por esta razón 
es particularmente adaptada para curar á los niños 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pidaie t i folleto interesante é instructivo que mandamos gratis, por correo. 
ESCROFULAS Y ENFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan débil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. AI fin, por el consejo de un 
medico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte ysana con un peso normal.—h'oberl Bonner, 104 Niágara 
Street, Búfa lo , N., Y. \ 
ANGIER" CMKMICAL COM PAN Y, LOSTON, MASSCHUSKTTS. K. U. A. 
Vapores de travesía. 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r T N I J . L O S I Z Q U I E R D O .£ Ca., 
El vapor español de 6.500 toneladas 
(Japitan SubiAo 
Saldrá de este puerto fijaniento el 29 de Abril 
li las 4 de la tarde, DIRECTO para los du 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus íimplius y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San Jos6. 
Ir» íonnarán sus consignatarios: 
Marcos HermenMs <(• Ca. 
Advertencia: E l vajjor no hará ciui-
reulena. 
C 4S4 19 Mz. 
W a r d L i n e 
NE.W Y O R K 
A N O 
CUIJA IMAIL 
STKAMBHIP 
COMP A. NI 
El vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE W I F E E D 9 
Capitán CJIBERNAN 
Saldrá de esto puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
O O U U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para, los referidos puertos 
en sus ampliar y ventiladas r/iiuaras y cómodo 
entiepuenle. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
ieros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
3farcos, Uno. y Comju 
OFICIOS 19* 
c 4D0 22 Mz 
l í i lpnlo servicio postal y <le pasajedl-¡ 
rceto do la 1IA15\NA i l NU TA A 
Y O K K — N A S S A U - M c j i c o . 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro u.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progresoy Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México ', New York Abril ^ 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New York ... 9 
Morro Ciistle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 23 
Vigilancia ..... New York .. 16 
México New York 18 
Esperanza .Proerresoy Veracruz ... 20 
Monterey New York ... 23 
Morro Castlo ... New York ... 25 
Vigilancia Progreso .y Veracruz ... 27 
Havana New York 30 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARL) tiene vapores construidos 
exprosainente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningfm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia dé los Estados Uui-
doe. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
l'uegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienluegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para inrormar d 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferenles lineas de vapores y ferrocarriles. 
FJLISTKS 
La carjra so recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para íngla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Hot-
terdara, Havre, Ambercs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Bio Janeiro, 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue cagar sus fletcsadclantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos ei valor 
.y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-ce. Cuba 76 y 76. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á 
Zalrto y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C 6 159 1 ISn. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a lomán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadoreü de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EMIQÜE HEILBUT 
San I g n a c i a 5 4 . A p a r t a d o 729. 
c 458 1 Ab 
Conmaiiía General Trasatlántica 
DE— 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bájo nmtreid postal rnm el fjfóbteiM Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre eldiaSde 
Mayo, el rápido vapor francés 
LA N0RMANDIE 
" ( iipitiüi: V I L L A U M O l l A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifíis muy reducidas con (•onocimíenlos di-
réctoB de lodas lus ciudades importantes do 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
9-24 A 
VÁPOEES CORREOS ALEMANES 
N U E V A L I N E A 
X ) I D • X T ' . á L a P O U . U í S I D H l 3 3 O ¡Si I I S D X J I C E J S Í 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( } ¡ < i m b u r g A n i e r i r e m I . i n r ) 
de 
IT. ajeros son mente para viajvs un i.wj.iv,^, j — — — ~ o — ¿ -
Suales á los mejores que hacen el servicio entre Isew York y Europa. 
PaFaies de Primera y íletes á precios módicos. ,^ r ^ , u x D * v-» La linca se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
B r i n z M a l h e r í ;Muyo 23 
P r i n z S i f f i smünd J u l i o 8 
Pfshtz Adalbem Affostq 7 
Prhtí í An<f(tst U il/ielni Septiembre 7 
J>W;;v Jofirlnm Octubre 8 
• A v . . . ™ ***** vauores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 1-r. :-u viaje de ^ « P & g ^ dtrSnente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
< Cable: U ü t L J i U T , San lanado 64. H A B A y A. Correo Apartado T.:IJ* LUUIC ^ AB 8 
COMPAÑIA HAMBUMESA AMERICAHA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
resillares y lijas mensuales 
de HAMBURGO él 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen A M BE RES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cr.ba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga Kuficicnte para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3206 toneladas 
S A R N I A , 
Capitán: von HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puerto sobre el 20 de A bril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa ponfe á la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la car̂ -a 
que se ofrezca sea suficiente para ameritarla 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se f;uil i l :ui informes y se vemlen pasa-
jos para los vapores R APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
liara los vapores DEUTSCHLAND 
FURST BISMARCK, M O L T K B , ATJ-
GUSTE V I C T O R I A , BLTJECHER y 
otros que haeen el servicio semanal en-
tro M W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonlh) y H A M B U R -
GO. 
Para nn'is pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r ü u l o 7 2 9 . 
c 1835 156 DI 
LA N0RMANDIE 
( apilan V I L l iEÜMO KAS 




sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
J4 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador qne Tos conducirá .1 bordo, por la redu-
cida cnota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O X T ' K O S Y C? 
V A P O R E S G 0 R R E 0 S 
de la Compañía 
A KT T E S D E 




saldrá para 7ERACEUZ 
el dia3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara diebo puertos 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 




El hermoso vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capi t án Sainaranoh 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglís, saldrá de éste puerto HACIA FI-
NES DE MES, DIRECTO para 
Sania Crnz ie la Palia 
Saula Crnz fie Tenerife, 
Las Palmas íe Gran Canaria 
Málaga. 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comoddad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS ^O. -HAIJANA 
c6S3 b-22Aa 
EL VAPOR 
Cap i í án Aldami/ . 
s a l a r á para New York , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 3 de Mayo á las 12 del día llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdnn, Rotterdan, Arabe-
res y. demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billeics de pasaje solo serán expodidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nnlas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día Ia. y la carga á bordo hasta el día 2 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignala-
rio. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Vapores costeros. 




sa ld rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
biini l la , Curasao, Puerto Calxdlo, La 
Guaira, Ca rúpano , Tr inidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico* Las raimas 
de Gran Canarias, C:id¡zy Barcelona, 
el 4 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pdelica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Ouaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Siertos de su itinerario y del Pacífico y para aracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque has-
ta el dia V. y la carga á bordo basta el dia 2. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIO NUMERO ai. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sa.) eroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nom" e y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Aviso á los ear^adores 
fr «ta ^^P^Hía no responde del retraso ó ex 
iravso que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamoadn? con toda claridad el destino y 
marcas de meroanciss. ni tampoco délas recia 
muc-.ones que se nagan por mal envase v mar 
ca ae precinta en los mismo.. 
c 535 78 1 Ab 
VAPOR 
saldrá para SANTIAGO DE COBA con escalas 
en NUEVITAS, PUERTO PADRE, GIBARA, 
MAYARI Y BARACOA el dia 2 de Mayo p r ó -
x i m o á las 5 de la tarde desde los muelles do 
Luz. 
Recibe carga y pasajeros á precios módicos, 
al costado del buque y se despacha por esta 
Compañía, OFICIOS 33. 
Habana, Abril 21 de 1903. 
Ef, ¿Vio, Conkulor , 
J u l i á n M i j a r c f i ( l o n z á l c z 
C 684 9-22 
M E S A OE M E S 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
I I O R T E E F I A 
Capitán D. José Vifiolas. 
Saldrá de esto puorto el día 25 de Abril i 




Mayar i , 
Baracoa, 
Caimanera, <Jnantiínamo 
y Santiago de Cuba,. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
So despacha por sns armadores 
S A N P E D R O 6. 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 11 de Octubre en adtí 
lanío y basta nuevo aviso, regirán las siguíes 
^ T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana i i Sagna y viceversa 
Pasaje en l i f 
Id. en 3." % 3-50 
Viveros, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
I>e Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí flO-OO 
Id. en 3; f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna á Habana, l i í 
centavos tercio. 
Para más iuformes dirigirse á sus armadorej 
SAN PEDRO 6. 
c 536 1 Ab ' 
E L V A P O R 
VEGUERO 
; -de el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bailen y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Abar 
jo, quo deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanucva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. ios viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y CoJoma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes. OFICIOS 2S, altos. 
C 565 i Ab 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Edición de la mañana.--Abril 25 de 190? o. 
LA PRENSA 
Las Verdades p i d e que se haga 
l u z acerca de u n exped ien te m a n -
d a d o i n s t r u i r hace y a t i e m p o 
acerca de la g e s t i ó n de l s e ñ o r Es-
t r a d a M o r a en e l m u n i c i p i o . 
Pe ro ¿ n o se h a hecho a ú n ? 
¡ P u e s n o ha t razado desde en-
tonces la t i e r r a evo luc iones que 
d igamos a l rededor de l sol! 
. ¿ H a b r á en t re los s e ñ o r e s con-
cejales d e l A y u n t a m i e n t o a l g u n o 
que se l l a m e J o s u é y t e n d r á i n -
t e r é s en e n v o l v e r ese exped ien te 
en sombras? 
E l l o es que a los dos d í a s de 
ese r eco rda to r io de Las V(jrdádest 
el s e ñ o r Estrada Mora , cansado 
de l evan t a r i n ú t i l m e n t e obs-
t á c u l o s con pre tex tos puer i l es (i \ 
l a o r g a n i z a c i ó n de l p a r t i d o r epu-
b l i c a n o conservador, se ha e n l u -
r r u ñ a d o y se s e p a r ó de la fus ión 
con sus cua t ro amigos v m e d i o 
para colocarse en lo que el l l a m a 
u n a a c t i t u d independ ien t e . 
N a d i e d i r á , en presencia de ese 
acto, que e l s e ñ o r Estrada ' M o r a 
n o es t o d o u n c a r á c t e r cuad rado 
p o r l a base, d i b u j a n d o s iempre la 
m i s m a f igura g e o m é t r i c a en el es-
pacio . 
C r i s t a l i z ó en p re t end i en t e de 
A l c a l d e y en rebelde, y p re ten-
d i e n t e y rebelde ha de ser toda 
su v i d a . 
S iendo nac iona l i s t a puso las 
paralelas á aque l l a p rebenda y , 
c o m o sus amigos n o lo pos tu la-
ban , los a b a n d o n ó y se fué con 
los republ icanos , 
A h o r a , s iendo r epub l i cano , se 
le an to ja no s ó l o la A l c a l d í a s ino 
la j e f a t u r a del p a r t i d o y , c o m o n i 
una n i o t r a cosa parecen dispues-
tos á da r l e sus c o r r e l i g i o n a r i o s , 
los abandena y se hace. . . i n d e -
pendiente . 
¿ Q u e no hay ya i n d e p e n d i e n -
tes? B u e n o , n o i m p o r t a , Pero 
puede haber j e f a tu ra , por e jem-
p l o , en t re los l i b é l a l e s , que no la 
t i e n e n y la andan buscando; y 
puede haber A l c a l d í a , si no t o r n a 
á e l l a e l s e ñ o r O ' F á r r i l L 
L o m a l o s e r á que, si se hace 
l u z en e l expedien te , resul te a l -
g ú n i m p e d i m e n t o c a n ó n i c o para 
* enlace, que no l o creemos. 
Pe ro como á Las Verdades, una 
Tez fuera el s e ñ o r Es t rada M o r a 
de su p a r t i d o , el exped ien te le 
l e n d r á y a s in cu idado , lo d a r á 
f)or esclarecido y resuelto favora-
b lemen te para el que ha s ido ob-
jeto de é l y . . . ¡ b u e n a s noches! 
A H é c t o r de Saavedra le duele , 
como á nosotros, l a g u e r r a que 
a q u í y allá, y en todas partes se 
e s t á hac iendo a l a rbolado. 
A este p r o p ó s i t o se le o c u r r e n 
m u y buenas cosas en u n o de sus 
«ecos y n o t a s » . 
V é a s e lo que sigue: 
Cansarlos estarán nstetíes de ver á 
nuestros guajiros talar un bosque y de-
rribar una planta, pero no habrán vis-
to nunca, á ninguno, sembrar i)o/-//ÍWÍ/O. 
Si tuvieran esta úl t ima costumbre, 
los alrededores de la Habaua serían bos-
ques frondosísimos y no peladas este-
pas como las que tenemos sin dedicar-
las á ningún cultivo. 
Las arboledas que existen,—casi pue-
do decir que en toda ]a Isla,—han na-
cido por obra de Dios, transportada la 
semilla por el acaso, creciendo á la 
ventura, sin que la mano del hombre le 
haya hecho sentir los beneficios de la 
poda v el cultivo. 
—¿Por qué no siembra usted fruta 
les» Le pregunté á un sitiero de por 
aquí cerca. 
Porque tardan mucho en crecer y 
¡quién va á esperar tanto tiempo! 
Ya ven ustedes. Se siembra cafia y 
tabaco y maloja yboniatos, porque se 
cogen al momento. Si necesitaran lar-
ga gestación, nadie se ocuparía de ello. 
0 En la ciudad, entre los civiluados ho, 
inos visto destruir los árboles que exis 
Lian en la calzada de la Reina y no he 
¡nos presenciado que se plantaran en 
ninguna otra parte. jQué más? Se lian 
construido las carreteras del Vedado y 
la cálza la .de Concha y no ha habido 
nadie, ni|gobierno,;ni Ayuntamiento, ni 
ingeniero, que s»; le haya ocurrido plan-
tar en sus bordes árbol alguno. X i aún 
la palma, que crece sin cuidado, ni cul-
tivo, ni trabajo para nadie, y que es 
tan airosa y tan bella... 
Así están esas cateadas, que Dios se 
derrite al transitar por ellas bajo el 
tórrido sol, sin un abrigo, n i un refu-
gio, peladas y tristes como la mísera 
existencia del cubano... 
Las otras grandes carreteras, como la 
de Güines, la de Santiago de las Vegas 
y la de Marianao tienen árboles en sus 
linderos, pero tienen también grandes 
trechos desprovistos de ellos. Por for-
tuna, el señor Secretario de Obras Pú-
blicas se ocupa de que se cubran esos 
huecos, y tengo la esperanza de que si 
el sefíor Luciano Díaz peiinanece largo 
tiempo al frente del departamento que 
dirige, todos los caminos se bordearán 
de árboles y la vida será agradable y 
tácil, no para nosotros que pedimos es-
to, sino para los que vengan detrás, 
que agradecerán los esfuerzos que por 
ellos se hacen. 
E l o d i o a l á r b o l que d i s t i n g u e 
á nues t ra raza, con la sola excep-
c i ó n d e l vascongado, p o r d o n d e 
se ve el p r e d o m i n i o que h a n a l -
canzado en e l l a los hab i t an tes de 
los desiertos castel lanos y a n d a l u -
ces, corre parejas con e l que sen-
t i m o s por el c é s p e d . 
Si ayer viese e l colega con q u é 
t r a n q u i l i d a d é i d i f e r e n c i a a t rave-
saba una s e ñ o r a m u y e l e g a n t e , — á 
dos met ros de l a sub ida asfal tada 
al paseo de l Prado , e s q u i n a d V i r -
t udes—uno de los canteros sem-
brados de ese paseo, se q u e d a r í a 
a t ó n i t o . 
V e r d a d es que l a d a m a , g e n t i -
l í s i m a , t e n í a u n p ie hechicero , 
casi i n g r á b i d o y que, de seguro, 
n o c a u s ó en- l a y e r b a o t r o destro-
zo que el que p o d r í a p r o d u c i r el 
paso de u n s i l fo 6 de u n hada; 
pero a s í y todo , e l hecho, como 
e j emp lo á s e g u i r , fué h o r r i b l e , 
p o r q u e n o todos los pies son de l 
m i s m o t a m a ñ o n i sopor tan tan 
l i v i a n o peso. 
E n p u n t o á á r b o l e s , a q u í só lo 
c u l t i v a m o s uno , y eso con m a l 
fin: l a g u á s i m a . 
•4 
D E B I L I D A D . 
p A R A convertir debilidad en fuerza se necesita nutrí-V 
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-/i 
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay' 
debilidad. Las 
Pastillas ¿eroí: Richards 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos ; 
se d i j e ran y uutran Eu la gran mayoría de casos la ' 
mejor receta para débiles v flacos consiste en sanos i 
alimentos aire libre y Pastillas del Dr. Richards, 
bésese Vd, antes y después de tomarlas. 










Tocan te a l c é s p e d , ú n i c a m e n t 
l o to le ramos en l a mesa, u n poc 
lejos d e l p l a to ; pero con l a t en" 
dencia á caer el m e j o r d í a en 61 y 
hacernos j u s t i c i a , c o m i é n d o l o , d e l 
c r i m e n de habe r lo pisado. 
D e u n no tab le a r t í c u l o que p u -
b l i c a E l Nuevo Pa í s acerca de la 
r e c i é n fundada a s o c i a c i ó n Unión 
Ibero-Americana, recogemos estos 
t rozos : 
l lora es ya de rectificar errores secu-
lares y de ahogar odios inconcebibles, 
que han producido el desgan amiento 
de un gran pueblo, llamado á realizar 
destinos casi sobrenaturales; si á causa 
de esos errores y de esos odios parecen 
muertos los ideales y las aspiraciones 
del poder, en cuanto á lo político, que-
dan aún otros aspectos de la vida, co-
munes ;í los distintos ramos de la raza 
ibera, en los cuales podemos y debemos 
unirnos, encendiendo dé nuevo el ho-
gar, y esperando de la bienhechora in-
lluencia de nuestros manes un porvenir 
míis lisongero que el presente y más 
digno, por consiguiente, de nuestra his-
tariíT. 
•Siquiera sea para contribuir al pro-
greso general de la humanidad civiliza-
da, impónese la unión estrecha de los 
pueblos de un mismo origen, de una 
misma raza y que hablan el mismo idio-
ma; porque así como la formación de 
las nacionalidades representa no sólo 
un avance respecto de la t r ibu y la pr i -
mitiva ciudad, sino una condición m;'is 
apropiada para llegar al concierto uni-
versal de todos los pueblos, como se 
manifiesta ostensiblemente en la vida 
internacional moderna; así esas gran-
des concentraciones ó agrupaciones de 
pueblos señalan la senda que ha de lle-
varnos á la integración ó armónica in-
teligencia que parece ser, en lo porve-
nir, la fórmula suprema en que unidos 
todos los grupos humanos, pueda pen-
sarse en la posibilidad de llevar á efec-
to el gran ideal de la confederación 
universal. 
Con sagaz penetración advierte Fus-
tel de Coulanges, en su obra conocida 
" L a Ciudad Ant igua ," cómo se mani-
fiestan en todos los pueblos conocidos 
eu la época á que sus estudios se con 
traen, las mismas tendencias, en el mis 
mo período, en cuanto á la constitución 
política se refiere; y ese paralelismo se 
explica, no por los impulsos de la con-
ciencia libre, sino más bien por el cum-
pl¡miento de la ley que rige la íntima 
organización de la sociedad humana, 
la ley de la vida, que se impone forzo-
za é ineludiblemente, y en vir tud de la 
que podemos darnos cuenta del fenó-
meno observado por Coulanges. Así, 
pues, hubo un período de la monarquía 
teocrática para todos los pueblos pr i -
mitivos, y cuando adelantó la evolu-
ción, fué cayendo en todas partes y 
casi naturalmente aquella forma de go-
bierno, para dar paso á la república. 
Siguiendo en el mismo orden de 
ideas, pudiéramos decir que el período 
actual de la vida de la humanidad es 
un período de concentración de fuerzas 
análogas, de elementos homogéneos; y 
así parece que lo demuestran dos he-
chos consumados el ú l t imo siglo: la 
unión itálica y la confederación de los 
estados alemanes, llevados á cabo sin 
duda por otros medios y en vista de 
fines más inmediatos y más prácticos 
por el momento; pero impulsados por 
idéntica necesidad ó inspirados en el 
mismo principio que mueve é impulsa 
á la "Unión Ibero Americana." 
Y, cuán fecund,o es el pensamiento, 
cuán hermosa la perspectiva que ofrece 
su realización, demostraríase volvien-
do la mirada al pasado, para pensar un 
momento en las vicisitudes de los gran-
des pueblos á quienes debemos la civi-
lización de que nos envanecemos y de 
cuyas ventajas disfrutamos. 
Tres períodos verdaderamente tras-
cendentales oírece la vida del pueblo 
griego: el de la leyenda cantada por 
Homero en la Iliada,el de las guerras 
Médicas y el que comprende la forma-
ción del imperio Macedónico; y ved 
cómo sólo al sentimiento de solidaridad 
de la raza helena debiéronse, en la fá-
bula y en la realidad, tanta grandeza, 
efimera y pasagera, por no haber sabi 
do mantenerse unidos en espír i tu y ver-
dad, aquellos que parecían, miembros 
de una misma familia, destinados á v i -
vir en ínt ima inteligencia ó perecer. 
España no es hoy un peligro para la 
independencia dé la s repúbl icas ameri-
canas que han salido de su seno; y en 
cambio, ella es y debe ser el lazo co-
mún que á todas las una en un ideal 
supremo; de ella ha de venirnos el es-
F A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué coawe usted si ua 
S 
I 
P A T E N T E 
£Ü pe Iton en ís esfera an rótula m ¿ice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido do 
. JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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pír i tu que mantenga inquebrantable el 
sentimiento de raza; ella es la llamada 
á despertar y mantener el sentimiento 
de solidaridad entre todos los pueblos 
que hablan su lengua, de modo tal que 
sea posible asegurar para siempre nues-
tra existencia en América, amenazada 
y comprometida, más que por la gran-
deza y poder de nuestros rivales, por 
nuestros graves defectos, por nuestras 
divisiones y por la debilidad del aisla-
miento. 
¡Que hermoso espectáculo sería el 
que se ofreciera al mundo, si frente á. 
la poderosa confederción anglo sajona, 
que se impone, más que por la tuerza, 
por la legítima influencia que le asegu-
ran el desarroyo increíble de su rique-
za, el adelanto asombroso de sus indus-
trias, y su sabia organización; pudiera 
un día erguirse potente é incoustrasta-
ble la confederación de lal repúblicas 
hispano-americanas, vindicando los de-
rechos imprescriptibles que otorgaron 
á la raza que los puebla el descu-
brimiento y la conquista del Nuevo 
Mundo! 
O son a u t ó n o m o s ó n o los mu-
n i c i p i o s . 
Cor tamos y pegamos: 
Ayer tarde no hubo sesión por falta 
de ^quorum" (en el Consejo Provin-
cial). 
El presidente señor Valdés Infante, 
ha ordenado Ique sean apercibidos los 
consejeros de que les será impuesta la 
multe de diez pesos por faltar en lo su-
cesivo á las sesiones sin previa just iü-
cación. 
N o haga t a l el s e ñ o r V a l d é s , 
por l o que m á s es t ime. 
Se i n d i s p o n d r á con sus compa-
ñ e r o s . 
E l m a l d e l s ig lo es la ho lganza 
y t r a t a r de c u r a r l o es salirse d e l 
m e d i o ambien t e . 
A d e m á s ¿ p a r a q u é h a n de r e u -
ni rse y a los s e ñ o r e s consejeros? 
¿ N o aseguraron el agiaco p o r me-
d i o de los impuestos? 
Pues nada les queda p o r hacer. 
N o creemos e s t é n dispuestos á 
e sc r ib i r n i n g u n a ob ra d r a m á t i c a 
en c o l a b o r a c i ó n para que se l a re-
presenten en A l b i s u . 
D e E l Vigilante, de Guana jay : 
Nuestro Ayuntamiento se. ha consti-
tuido en sociedad de socorros mutuos, 
comenzando su humanitaria tarea pres-
tando los bueyes del Ayuntamiento al 
Concejal sefior Urra. 
Es de aplaudir el compañerismo de 
los ediles, lo que hará que veamos cual-
quier rato el carro de la carue condu-
ciendo el calzado que fabrica el Gonce-
l'al Escobar 6 la menestra d<3 la fonda 
del Concejal Pedroso. 
Lo cual no impide que apesar de dis-
frutar los Concejales las pertenencias 
del pueblo, se consignen en el Presu-
puesto 300 pesos para el Establo Muni-
cipal y otros tantos para el Corral de 
Concejo. 
N o sabemos po r que h a de ex-
t r a ñ a r l e el hecho al colega. 
L o de todos ¿ n o es de todos? 
¡Y q u é ! ¿ n o vamos todo? para 
colect ivistas? 
E l C e n t r o Obre ro de Santa 
C r u z de l Sur, r e u n i d o pa ra dar 
l e c t u r a á la descabel lada c i r c u l a r 
de los obreros de B a t a b a n ó que 
t r a t aban de p r o m o v e r u n pa ro 
general el 19 de M a y o ; d e s p u é s de 
a m p l i a d e l i b e r a c i ó n , c o n t e s t ó á 
aque l d o c u m e n t o con el s i g u i e n -
te acuerdo: 
Que considerando ant ipatr iót ica la 
idea que se propone, por entender que 
al tratarse de coacción en las autorida-
des, es faltar en un todo á Jas leyes v i -
gentes y anular por completo el prin-
cipio de autoirdad, este Centro no 
está dispuesto á secundar tal movi-
miento; y puesto que la causa que se 
sigue á los Compañeros presos no ha 
sido todavía terminada y el gobierno 
no tiene facultades para indultar nin-
gún procesado mientras no esté sen-
tenciado," este Centro entiende" que de-
be esperarse el fallo de dicha causa y 
una vez conocida la sentencia, el inte-
resar dentro de la mayor pasi vidad y 
por todos los medios lícitos y al ampa-
ro de la ley el indulto de dichos com-
pañeros, si estos resultaran sentencia-
dos. 
Suponemos que en v i s t a de l 
é x i t o o b t e n i d o en sus pre tensio-
nes por los in i c i adores de la 
huelga , d e s i s t i r á n de su e m p e ñ o . 
Es lo mejor que pueden hacer 
si n o les g u í a el p r o p ó s i t o de 
susci tar conf l ic tos de o r d e n p ú -
b l i co . 
T í t u l o de l e d i t o r i a l de l Diario 
Cubano de C i e n fuegos: 
" E l presupuesto m u n i c i p a l — 
239.726 peos 42 centavos de gas-
tos. Casi t o d o en pe r sona l " 
L a r g u i t o ¿ v e r d a d ? 
A h i s ó l o se q u e d a r o n cor tos 
los s e ñ o r e s concejales. 
A estas horas debe de haber en 
e l A y u n t a m i e n t o de C i e n fuegos 
muchos m á s empleados q u e ha-
b i t an tes . 
Movimiento M a r í t i m o 
E L G L E N A F T O N 
E l bergantín inglés de este nombre 
fondeó en pm rto ayer, procedente de Mo-
bila, con cargamento de Madera. 
E L C'URITYBA 
Para Matan/.ns salió ayer tarde el va-
por cubano Curitj/ba, con carga de Irá u-
sito. 
M . A . A C H O N 
La goleta ainrrioma M . A . Achon, sa-
lió ayer para Mobila. 
L A M A R O A R E T M A Y R I L E Y 
La goleta amencana de este nombre 
salló ayer con destino á Apalachicola. 
SIBQCCQ 
En la-tro salió ayer para Moss Point la 
goleta iu^ksa ¿<¡roeco. 
8A I N T M A U R I C E 
Tanviiín en lastre salió ayer paraPan-
zacola la goleta inglesa Saitit Mauriee. 
O B I IOS 1 1 
á l a B o t i c a S A N J O S E , d e l doc-
to* G o n z á l e z , ca l le de l a H a b a n a 
119 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
ALLÍ VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas c o n 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesi tan c o m -
p r a r 
Licor de Brea del Dr. González 
que es el m e j o r pec to ra l i n v e n -
t ado hasta el d í a . ALLÍ VAN las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que co r robora , 
f o r t i f i c a y apr ie ta . A L L Í VAN los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r el Te Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! ALLÍ 
VAN los c a l en tu r i en to s á c o m p r a r 
Termómetros de co'nfianza. ALLÍ 
VAN los que sudan y neces i tan 
usar Polvos de Talco boratado*piiva, 
l a p i e l . ALLÍ VAN los que nece-
s i tan c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
ALLÍ VAN van los quebrados , no 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
pra r bragueros; y , por ú l t i m o : 
ALLÍ VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á c o m p r a r cuan to 
necesitan de l r a m o de F a r m a c i a . 
Se vende a l por m a y o r (\. precios 
reduc idos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , ca l le de l a 
H a b a n a n9 112, e squ ina á. Lam« 
p a r i l l a . 
c 643 14 Abr 
¿su ¡o. mm 
DE. GARRIDO 
Pnes porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre Cíilia y San Ipacio 
c 64Ü 26-7 Ab 
SEÑORAS 
Es Iníitil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemifi está, sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA M U J E R " 
preparado por el DR TORRES 
271S 30d-22 Mz 
22S5 26Mz26 
P U L P A 
LíOgitima pulpa <ie tamarindo la me-
j o r que se conoce es laque vendo Luis 
Armente ros. Keeibe ó r d e n e s . 
I C 858 * 2&-1 Ab 
F O L L E T I N (38) 
LAS~D0ST*0SAS 
C A K L O T A 31. B K A E M É 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la 'señorita 
EST1JE1? LUCILA V A Z Q U E Z . 
(rONTIXU'ACION-) 
Ln comida pareció continuar la tre-
gua. Los convidados se retiraron tem-
K K Í L ^ V3 C á ^ " Lord 
KÍ¿ < 1 f e r a l m e n t e , asisth tam-
b:óu á las ^ o n e s , , después se reunía 
i en esposa v á Tsabol KX-AT rfuma 
reunión. Aquol.a «oche S f ^ A •coiuD-iñ-ir á ne «eterminó •Kxmpanar a Gertrudis al baile 11 
Condesa, su-mpro confiada, se sirtYó 
complacida de la atención 
^ A l sal:: del tocador encontró á Isa-
A1, .vh! .Q é decia 
1 1 ^ ^ . . . ! _contesró Isabel riendo ' 
Í A i . ; ; : , , ^ a i n e 8 e p U 9 0 a n d i d a . 
bi-oalo blanco a d o r n a d o ^ " f " f 
le cisní» TWoK,r 0 "e Plumón 
)a írt* 8 a uu Cerezo de bri-
} J ^ 5-turquesas, Sn te» d, . ^ n W a 
dora surgía exquisitamente del cabello 
de oro, de la nevada seda, del téuue 
azul de las joyas y del chispear de las 
facetas de los brillantes. 
Lord Castlemaiue quedó absorto de 
admiración. 
—¡Gertrudis! — exclamó,—jamás te 
he visto, jamás he visto á nadie, tan 
supremamente bella. ¡Pareces un suefío! 
Ninguna mujer podía rechazar tai 
homenaje. Gertrudis lo perdonó todo. 
El tomó su abrigo, forrado de raso 
blanco, y la envolvió en él cuidadosa-
mente. 
—Antes de que nos casáramos. Ro-
dolfo,—dijo ella,—siempre tenías prisa 
en poner tu nombre en mi carnet y 
ahora, ¿cuándo bailas conmigot 
—¡Bailaré toda la noche!—contes-
tó él. 
Y nos pondremos en r idículo! Oh, 
no!—repuso Gertrudis, dándole el óar-
vet. 
—Señala todos los wals!- pensó Isa-
bel.—Son celos, ó quéf 
Lord Castlemaiue se detuvo. Había 
marcado tres wals. 
—Xo bailaré más que esos,—dijo 
Gertrudis. 
Isabel se mordió los labios. So plan 
vendría al sueloT 
Qué difícil era separar á aqut\ios 
enamorados! 
El Conde, recordando sus deberes 
soí'iales, dijo á ln .sefi^rita Hyde? 
—Puedo escribir también mi nom-
bre en el vuestro? 
—Ya sabéis que me agrada mucho 
bailar — replicó el la ,—además, vos 
bailáis muy bien. 
La temporada en Londres iba á ter-
minar, y ese baile, uno de los últimos, 
fué dé los más brillantes. La Duquesa 
de Postsea desplegó toda su elegancia, 
Isabel Hyde hizo que Lord Castlemai-
ue sefialara en su carnrf, además del 
wals, una de las primaras cuadrillas. 
Quería que el Coronel Leunox pudiera 
invitar á Gertrudis. Era preciso des-
t ru i r la cordialidad entre los esposos. 
Sucedió lo que había previsto; pero 
el consejo que había dado á la Condesa 
se volvió contra ella. Cuando Leunox 
se acercó á Lady Castlemaiue y le pidió 
la primera pieza, Gertrudis recordó las 
palabras de su esposo y el consjo de 
Isabel. No deseaba ver frente á dos 
hombres de caráctar tan arrebatado. 
También, mientras el Coronel perma-
necía inclinado ante ella, vió á Lady 
| Morgan mirándola con exírafía expre-
sióu. Era reproche ó indignacióu? 
Gtertrndia no pudo explicarse esa mi-
rada; pero la hizo decidirse súbitamen-
te. 
— M i carnet tiene ya todas las piezas 
qua ba laré esta noche, Coronel Leu-
| nox,—dijo.—Esta mañana tuve jaqueca 
y. como uc quiero tener qnj 
i á la soc \ voy ú en á 
Creo que no llamareis á esto parlamen-
tar. 
—Será posible!—contestó el Coro-
nel.—Vos, la salud y la belleza perso-
uifleadast Vos, que nos hacéis pensar, 
Lady Castlemaiue, que las diosas no 
pertenecen á la fábula. 
La condesa no deseaba oir cumpli-
mientos, y se levantó para saludar á 
Lady Jane Westry, una de sus madri-
nas de boda. 
Los profundos y expresivos ojos de 
Leunox miraron á Gertrudis con dolor. 
El Coronel dijo algunas palabras más 
y se retiró. 
Lady Jau^ era de los que condena-
ban áLeumoc. Empezó á decir: 
—Ko pucv I o su fri r... 
U u instan lo, y Gertrudis se habría 
salvado; pero Sir Carlos Allerton se 
aproximó d.vmlo el brazo á Lucía I l y -
de. Lady .Jane no pudo continuar. 
—Sen'/ :u ibiar á Londres por la 
India?—p v'.iuntó la Con lesa.—Cuanto 
varaos á c^"; .tíarños! 
Ija c o n v o a ióu se icfirió al matri-
monio inmediato de Lady Jane. Ger-
trudis no volvió á ver al Coronel du-
rante la . El so Ungió oleudido 
á la per: Lora Castlemaiue .̂ ue-
dó sa» isl 1 ' e ̂  >09¿ 
Dos di , Isabel y Oertn dis 
jhIBOttbim l'arq :-\ lípbí- n (.o: -
no oi carruaje y cauiinabaQ en l ie los 
El Coronel había impresionado á la 
Condesa más de lo que ella creía. Ha-
bla puesto en juego todos sus poderes 
de fascinación, que no eran pocos, y 
la sinceridad de su amor daba más 
fuerza á sus miradas y á s u s frases. 
Gertrudis no se dabacuenta.de nada, 
y al preguntar Isabel: 
—Qué habrá sido de Leunox! 
Ella, suspiró y dijo: 
—Croeiá que lo t raté muy mal eu el 
baile de la Duquesa de Portsea. 
—Lo habrá soutiJo; pero no te acu-
sará. 
—¿Y á quien, eutonce^T 
— A tu t-sposo. Si no lo agrada el 
Coronal y t*̂  prohibe que lo consideres 
como á un amigo, (pió vas á hacer? 
—Cómo? íTo puedo obrar por mí 
misma? 
—No. En Inglaterra la mujer perte-
iit-t B »'n absoluto al marido. Antes de 
casárte eras libre, podías pensar, ha-
blar, d i r ig i r tus propiedades. Casada, 
tus opiniones, a otos y todo cuanto pue-
da relacionar-* contigo, le pertenecen. 
—Eso es ultrajaute. 
—Es la ley. 
—¡Qué importal No me someteré á 
ella. 
^ —Xo luches contra el destino. Feli-
cítate de que el conde sea sólo algo co-
loso, orgulloso y de carácter vioieuto. 
Tú sabes que admiro á lord Castíemai 
tte todo k iuc So n»>ed( admirar A nn 
hombre casado. Sin embargo, cuando 
pienso que él tiene rango, poder, |riquc-
za, hogar, esposa, amigos todo lo 
que embellece la vida, confieso que 
siento s impat ía por hombres como el 
coronel Leunox, que, con tiernos senti-
mientos y todas las cualidades que 
atraeu los corazones, viveu solos, po-
bres, sin hogar, la triste vida del sol-
dado. Con gusto haria lo que pudiera 
por darles un poco de dicha. 
I labiau tomado asiento en la colina 
umbrosa. 
—¿Crées que Leunox es desgraciadot 
—preguntó Gertrudis con dulce voz. 
—Pareeía serlo la otra noche, ya sa-
bes por qué. 
—iQuó puedo haceii—dijo la conde-
sa.—No quiero ser injusta con el coro-
nel, ni quiero"que tenga un disgusto 
con Rodolfo. Uno es altivo y sensible 
y el otro orgulloso é irreflexivo No 
puedo impedir que choquen. 
—No; pero puedes ser amable con 
Leunox sin que el conde lo sepa. U n 
poco de precaución es todo lo que se 
necesita. Todas las casadas deben to« 
uerla para evitarse contrariedades. Los 
hombres tan pronto son amigos como 
enemigos. Complace á lord Castlemai-
ue sin herir á Leunox. 
Más tarde Gertrudis recordó aquel 
momento, aquellas palabras y aquella 
colina. Después, llamó á esc lugar; 
T rinUttn .?•./ ,.,VT7 Ĉ ,.*/. 
D I A R I O D E í ^ A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana,-Abril 25 de 1903. 
CAMARA DB R E P R E S E N T A N T E S 
Kn la sesión de ayer, aprobada (;! 
acta de la anlerior, se rémiüó á la Co-
misión de liisUueción Pública, una 
proposición de los señores Sirven y 
olios, para que íí los alumnos de Me 
diciuase les exima de «tursar y apro 
bar la asignatura deQuimica médica 
Puso íl !a Comisión de Asuntos nm 
nieipales y provinci:ile-s, una proposi 
ción-de loa señores Mendo/a Guerra y 
ot ros, para que la exacción, liquidas 
ción y reenudación de los impuestx) 
sobre trasmisión de derechos' reales, 
Sean realizados por los Consejos Pro 
vinciales. 
A la Comisión de Relaciones Exte-
riores se envió una proposición de 
los sefíores Loynaz del Castillo y otros, 
referente ; l la representación diploiná 
tica de Cuba ante las demás naciones. 
Se aprobó, sin discusión, una propo-
sición de los sefíores Mendoza Querrá 
y otros, para que se conceda un crédi 
to de diez mil pesos por una sola vez, 
con objeto de auxiliar los trabajos pa 
ra la realización de nna feria exposi 
ción industrial y agrícola permanente 
en Puerto Príncipe. 
También se aprobó, después de va-
rias aclaraciones, una proposición del 
señor Martínez Ortiz y otros, determi-
nando (pie las sesiones de los lunes y 
miércoles se prorrogarán para los mar-
tes y Jueves, dedicándose á la discu 
sión de las leyes municipal, electoral, 
de presupuestos, de Secretarías y orgá-
nica del poder judicial . Las sesiones de 
los viernes se destinarán á discutir los 
demás proyectos dictaminados, y las 
Comisiones se reunirán los sábados. 
Se aprobó, por unanimidad, una 
proposición de los señores Malberti y 
otros, concediendo un donativo de cua-
tro mil pesos al mayor general Mayía 
Kodríguez, que se encuentra enfermo, 
para que pueda ausentarse de la Isla y 
atender á su curación. 
Pasó á la Comisión de Aranceles 6 
Impuestos, para intornie, nna inslan-
cia de los señores Crnsellas, Rodríguez 
y Compañía y otros, para (pie se reba-
jen los derechos que pagan los cnv;ises 
de vidrio destinadas á la industria de 
aguas minerales. 
Kl señor Castellanos consumió un 
turno en contra del voto particular de 
los señores Maza y Arfóla, Céspedes y 
García (Don Pelayo), al proyecto de 
ley del Sénado sobre sustitnción del 
Presidente y Vice- Presidente de la Re-
póblica, en los casos de que sean des-
tituidos, fallezcan, renuncien ó se in 
caplieiteir. 
Sostuvo (pie deberá encargarse con 
el carácter de. interino del ejercicio del 
Poder lOjecutivo el Secretario de Esta-
do y á falta <le éste el de Goberuaéióu 
y que el Congreso deberá reunirse vein-
te y cuatro horas después—no quince 
días más tarde como proponen los se-
ñores Maza y Artola, Céspedes y (Jar-
cia—para elegir la persona que deba 
sustituir al Presidente. 
A l procederse á la votación del voto 
particular se advir t ió (pie no había 
nwnm, por lo (pie fué imposible con-
Jimiar la sesión. 
El señor Reinóse nos contesto": <rVa 
libro. Buscamos autor." 
No salimos, por tanto, de dudas. Y 
como no es cosa de qne pidamos un hi 
lo especial entre Sevilla y la Habana 
para dilucidar este pleito literario, pa-
réceuos lo más prudente aguardar á 
que lleguen los sonetos de marras, bien 
por telégrafo, si al Gn es habido el se 
ñor Rodríguez Marín, bien por correo, 
que será sin duda preferible á lasos 
enridades del cable. 
Hacemos estas aclaraciones, que no 
merecían realmente los honores de la 
publicidad, para tranquilidad de La 
Dvicnsi/m, (pie ayer nos interpela, y á 
la cual, dicho sea de paso, agradecemos 
el concepto de honradez y caballerosi-
dad que de nosotros ha formado, aun 
que en este asunto no pretendíamos, ni 
pretendemos, que se nos crea bajo la 
sola fe de nuestra palabra, sino en vis-
ta de telegramas que desde luego pon-
dríamos á la disposición del páblico, y 
especialmente del colega, y cuya auten 
ticidad, en todo caso, sería fácil probar 
en las oficinas del cable: 
E L SONETOJN LITIGIO 
Duerma tranquilo Hernán de Enri-
quez. El DIARIO DE I.A MARINA, y no 
Ruy Díaz, que por algo no íirmaba sus 
escritos, fué quien se hizo eco de la ya 
famosa acusación de plagio, y á este 
periódico le corresponde proclamar la 
verdad, cualquiera que sea, cuando lle-
guen las pruebas que por cable y por 
correo se han pedido. 
Cuanto al estado de la información 
telegráfica sobre tan asendereado asun-
to, es el siguiente: viendo que tardaba 
la respuesta de nuestro telegrama á 
Rodríguez Marín, encargamos por ca 
ble al antiguo Director del Instituto de 
la Habana, señor Reinoso, residente 
boy en Sevilla, que averiguase si el 
poeta andaluz había ya enviado sus l i -
bros de sonetos al señor Ifiigo y si ha-
bía recibido nuestro telegrama. 
A pesar de haber sido citados á do-
micilio los señores Consejeros para ce 
lebrar sesión ayer á bis tres de la tai-
de, ésta no pudo efectuarse bastados 
horas después por falta de quorum. 
A las cinco de la tarde el Sr. Valdés 
infante, abrió la sesión con asistencia 
de los señores Portuondo, Casquero, 
Ayala, Chaplete Claro, Taboadela, 
Ariza, Campos Marquetti, Tellechea, 
Osorio y Hernández Meza. 
A l abrirse la sesión se dió cuenta 
de las instancias presentadas por los 
señores farmacéuticos, y el Sr. Garri-
do Presidente de la Asociación Médico 
Farmacéutica, pidiendo al Consejo la 
revocación del acuerdo sobre el im-
puesto provincial, que les obliga á po-
ner un sello móvil á las medicinas de 
patente que tienen para el expendio, 
por ser imposible satisfacer dicho im-
puesto. 
Seguidamente el Sr. Osorio hace 
uso de la palabra, pidiendo sea deses-
timada dicha instancia por ser impro-
cedente y oponerse á ello la Constitu-
ción del Estado y la Ley Provincial. 
Después habla el Sr. Chaple y pre-
senta una moción apoyada por el señor 
Clark, para (pie dichas instancias pa 
sen á la Comisión de Hacienda para 
(pie ésta informe ó busque el modo de 
que pueda suprimerse ese impuesto 
rebajando cantidades de algún capítu-
lo do gastos del presupuesto, ó sustitu-
yéndolo por otro nuevo impuesto. 
El señor Ayala pide la palabra en 
contra y demuestra la diferencia de pa-
receres en la petición de los farmacéu-
ticos, en que primero estaban acordes 
en pagar el impuesto, pues ya tenían el 
proyecto de aumentar tres centavos en 
cada patente, y después el cambio ra-
dical que han adoptado de no estar dis-
puesta á pagar el impuesto. 
Para demostrar lo improcedente de 
ese acuerdo de los farmacéuticos, dió 
lectura el señor Ayala á una instancia 
del doctor .Tobnson, en la cual éste pe-
día solamente se le eximiese del im-
puesto á las mercancías que tenía en su 
almacén destinadas á la venta al por 
mayor. 
Terminó el señor Ayala apoyando en 
un todo la proposición del señor Oso-
rio, sobre que fuera desestimada la pe-
tición de los farmacéuticos. 
Para dar término al debate origina-
do por esta reclamación, el señor Oso-
rio presentó una enmienda á la moción 
del señor Chaple, para que esas instan-
cias pasaran á ta Comisión de Hacien-
da y se estudiara para ver si para el 
próximo presupuesto podía suprimirse 
el impuesto. 
El Consejo acordó, por nuovo votos 
contra tres, desestimar la petición de 
los farmacéuticos, y que sus instancias 
pasaran á la Comisión do Hacienda 
couforme á la enmienda del Sr. Osorio. 
Be dá cuenta de la forma con que el 
Sr. Oberto ha prestado la üauza de 
15,000 pesos para r e sponderá su cargo 
de Tesorero. 
A petición del Sr. Chaple, quedó so-
bre la mesa, con objeto do tratarse en 
la próxima sesión. 
l i l i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
1 Muy eñeáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . ^ ^ 
Cada Cápsula lleva el nombre^/ 
PAfiM. i , nm Violen na. y en Ut priaetnale» Farmacias. 
s 
. stas Cápsulas han resuelto el problema de 
V administrar la quinina sin repugnancia, 
i Adoptadas portodos los Médicos,en razón 
, efonóo-zoniva. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres inlcrmiienles y palúdicas. Gota, Rcuma-
lismoj.umbago/aligacorporaljalla de energía. 
Sobenmas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mdssolubles.másfaciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de lodo el mundo. Frascos de 10, 20, $0,100 
5; 0 y 1000 cápsulas. 
Ec PARIS. 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
i 
i 
H P 5 B I B B S 8 B W B B H S B R B 3 £ ? ^ 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
de Y O D A D O | 
G R I M A U L T Y G " 
Recetado por los módiros en lugar del jambe antieacor-
• bntico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
t linfatismo. el usagre, las en.peiones do la piel en los niños 
I pálidos enclenques y delicados, para resolver las g l ándu la s 
% del cuello y reanimar el apetito. 
I 8 rué Vioienne. PARIS, y en todas las Farmacias. 
El Sr. Ayala pi escuta nna moción 
de la manera con qne ha de hacerse el 
ingreso en la Tesorería de las cantida-
des procedentes del impuesto del 5 por 
100 á los espectáculos públicos, moción 
que pasó á informe de b, comisión de 
Hacienda. 
Seguidamente el Sr. Portuondo pre-
guntó al presidente si podía informarle 
cnál había sido la cansa de no haberse 
aprobado aun por el Ejecutivo el nom-
bramiento de los inspectores del timbre, 
y si estaba ó no en las atribución del 
mismo el aprobar dichos nombramien-
tos ó si eran de libre atribuciones del 
Consejo, según lo dispone el a r t 15 de 
la Ley provincial. 
Esta pregunta dió lugar á nn anima-
dísimo debate, que dió por resultado 
que el Sr. Valdés Infante abandonase 
la presidencia para oponerse á una mo-
ción qne en el curso de la discusión 
presentó el Sr. Chaple, referente á que 
los expresados nombramientos fueran 
extendidos por la Presidencia y Secre 
taria, pues entendía que dichos emplea-
dos lo eran del Consejo y no del despa-
cho del gobernador. 
Ocupada la presidencia por el señor 
Casquero, consumió un turno en contra 
de la mencionada moción el señor In-
fante, quien declaró que el Consejo ó al 
menos él había cometido nn error, al 
aparecer en la plantilla del personal del 
Consejo esos cargos, cuando verdadera-
mente lo eran del Ejecutivo, y por lo 
tanto solo á él le corresponde el nom-
bramiento. 
El señor Chaple le replica haciendo 
ver qne la Ley Provincial lo determina 
claramente, y, por consiguiente, esos 
nombramientos podían hacerse por el 
Consejo sin que para ello tenga qne po-
nerle su aprobación el Gobernador. 
Por último, después de haber habla-
do el sefior Taboadela, referente á que 
se determinase de nna vez, pues el 
el punto estaba bastante discutido, si 
los Inspectores eran ó no empleados 
provinciales, el sefior Casquero pasa 
íl votación esta proposición, siendo 
aprobada en el concepto de ser funcio 
narios provinciales, por ocho votos 
contra tres de los sefíores Tufante, Cas-
quero y Ayala; estos dos últimos expli-
caron sus votos. 
Después se pasó A votación la propo-
sición del señor Chaple, referente al 
acuerdo de que por la Presidencia y 
Secretaría, se extendieran los nombra-
mientos de Inspectores y así se acordó 
por mayoría de votos. 
Seguidamente se dió cuenta de va-
rios asuntos del orden interior, con lo 
cual terminó la sesión. 
NUEVO CONCEJAL 
El señor don Manuel Capote ha sido 
nombrado Concejal del Ayuntamiento 
de Rauchuelo. 
JORNALEROS ITALIANOS 
A bordo del vapor correo español 
Buenos Aires, llegaron ayer á esta capi 
tal procedentes de Génóva, 34 jornale-
ros italianos. 
ACERCA DE UNA CONSULTg 
Un snscritor de Pinar del Río nos 
hace la siguiente consulta: 
"He celebrado—dice—un contrato 
con un comerciante de la Habana, en 
vir tud del cual, y poruña cantidad esti 
palada, tiene que mandarme cierto ar-
tíulo cada tercer día, comenzando el 
domingo último anterior, ó sea el d ía 
19 del mes en curso. 
"Yo entiendo que cada tercer día 
debía recibir el artículo a que antes he 
hecho referencia, comenzando el do-
mingo en la forma-siguiente: domingo, 
martes, jueves, sábado, lunes, y así su 
cesivamente; pero la persona con quien 
tengo celebrado el contrato está en la 
UNA MOCION 
He aquí la presentada al Municipio 
de Matanzas, por los señores que la 
firman: 
" A l Ayuntamiento. 
E l Alcalde y Teniente de Alcalde 
segundo que suscriben, tienen el honor 
de someter á la deliberación y aproba-
ción del Ayuiilamienlo la proposición 
siguiente: 
El Municipio acuerda i n vi lar al co-
nocido iniciador de la para el país be-
néfica obra del Ferrocarril Central, Mr. 
Van Home, para que después de visi-
tar préviamente esta población y po-
der apreciar y tomar en consideración 
sus condiciones higiénicas y de salubri-
dad bien conocidas y las bellezas que 
encierra, tanto en sus valles cuanto en 
en las renombradas Cuevas de Bella-
mar, se decida á construir en esta ciu-
dad un gran Hotel, al igual que en 
Puerto Pr ínc ipe y otros lugares, que 
haga más cómoda y, por cómoda, más 
fácil y frecuente la estancia en ella de 
los extranjeros ganosos de conocer y 
apreciar aquellas bellezas. 
A este fin el Ayuntamiento pres tará 
á Mr. Van Horne todo el apoyo que 
permitan sus atribuciones y su esfuer-
zo colectivo. 
Matanzas, Abr i l 22 de 1003.—J///o-
uio Vignier, Pedro J. Alsina". 
UN CAMINO 
E l Ayuntamiento de Bolondrón ha 
acordado componer el camino de Za-
pote. 
inteligencia de que, comenzando el 
domingo, tiene que enviarme su mer-
cancía en esta forma: domingo, miér-
coles, sábado, martes &. 
Creemos qne la razón no la tiene 
nuestro comunicante y sí su contra-
rio. 
Haciendo este el primer envío el 
domingo hay que comenzar á contar 
desde el lunes para llegar al oirolereer 
dio, que será el miércoles; después se 
comienza á contar desde el jueves, pues 
el miércoles no puede ser primero y 
tercer día al mismo tiempo. 
NUEVO VOCAL 
En la relación que se públicó en 
nuestra anterior edición, relativa á la 
Junta general qne celebró el Centro Ge-
icral de Comerciantes é Industriales, 
en la noche del 22 del corriente, se omi-
tió involuntariamente incluir en la lis-
ta de los nuevos al Sr. D. Cándido Suá-
rez, que resultó también elegido Vocal 
de Comercio de la Directiva de la refe-
rida Corporación. 
EL SEÑOR VEIGA 
El señor don Santiago Veiga y Mesa, 
concejal del Ayuntamiento de la Haba-
na, nos participa en atento B. L . M . 
haber trasladado su residencia particu-
lar á la calle de Jesús del Monte, nú-
mero G2. 
Agradecemos la atención. 
COMO VIK.NE 
Habana, Abri l 2 i de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido señor: 
Dada la seriedad de su prestigiosa 
publicación, y en honor á la verdad, 
confío dé cabida en ella, á las siguien-
tes líneas encaminadas á esclarecer un 
hecho en el cual figuro como protago-
nista. 
En la noche de ayer he sido asaltado 
y despojado de ciento nn pesos mo-
neda americana y un solitario de b r r -
llantcs, de todo la cual di aviso oportu-
no en la tercera estación de policía. 
El periódico E l Mundo, en su edición 
de esta mañana y al dar cuenta del su-
ceso, termina comentándole en la s i -
guiente forma: 
"Este hecho aparece misterioso, pues 
la policía en investigaciones no ha po-
dido encontrar testigos de él, ni aún en-
tre los vecinos de la cuadra, lugar de 
la ocurrencia, que so enteraron por la 
policía al hacer investigaciones. 
"Anoche se ext rañaba la policía que 
habiendo ocurrido temprano el asalto 
y robo, no se hubiera producido el par-
te hasta nna hora bastante avanzada y 
próxima á la terminación del "Jai 
A l a i . " No hacemos comentarios." 
Nada más inexacto que todo esto, se-
fior Director. 
E l parte fué presentado á la estación 
de policía á las ocho y media de la no-
che, momentos después del suceso. Tes-
tigo no podía haberlos, pues de haber-
los, hubiese sido difícil qne el despojo 
se efectuase. Los vecinos no fueron en-
terados por la policía y sí por mí, como 
puedo comprobarlo entre otros con los 
señores Maas y Carvallé. 
El dinero que me robaron lo he per-
dido yo y no los señores Benguria, 
Corral y Compañía. . 
En cuanto á sacar á colación el "Jai-
A l a i " , me parece por demás ridículo 
y digno del papel E l Mundo...... 
Es sensible, sefior Director, que por 
la poca seriedad de ciertas publicado 
nes, tenga un hombre honrado que ha 
cer estas aclaraciones. 
Disimule usted haya entretenido su 
ocupada atención y reciba las más ex-
presivas gracias de s. s. s o b s. m., 
'ftíUo Capó. , 
S|c Aguila número 69. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Jesús del Monte 
Acordado por la Subcomisión y los 
presidentes y secretarios de los Comités 
Republicanos Democrácticos y grupo 
del Dr. Gener, la constitución del Comi 
té de este barrio para la noche del mar 
íes 28 del actual, se avisa por este me-
dio á los afiliados á los Comités de los 
partidos que se fusionan y elementos 
afines y simpatizadores del nuevo par-
tido, que á las ocho de la noche de di-
cho d í a y e n el antiguo local que ocupa-
ba el Liceo de Jesús del Monte, Santos 
Snárez núm. 20, A, se celebrarán bis 
elecciones para la constitución del Co-
mité Ejecutivo y de los cuatro delega-
dos á la Asamblea Municipal, para cu-
yo acto se invita; haciéndose saber: que 
solo tendrán intervención en la Junta 
las personas qne reconocidamente sean 
vecinos del barrio, cuyo carácter com-
probará la comisión, sin que contra la 
[•esolución que dicte quepa ningún re-
curso y sin que tampoco pueda figurar 
en candidatura ningún individuo que 
no tenga aquella condición. 
Jesús del Monte, A b r i l 25 de 1!)03. 
—Dr. Ricardo Dolz, Dr. Emilio del 
Junco, Ldo. Rodríguez Acosta, Ldo. 
Carlos Vera, Charles Hernández, Ma-
nuel Sánchez Quirós, Melquíades Cal-
vo, Salvador Lánderman, Enrique Ro-
dríguez, Antonio Lancís, Pedro Baguer, 
Alejandró Lainé, Aurelio Plá, Maree 




Ninguna Otra Tan Buena 
De Venta por 
SOBRINOS DE CARB0 4 CQ 
i 
A l i m e n t o M e I 1 i n 
Contiene los suficientes ele-
mentos nutri t ivos en una for-
ma digerible para satisfacer un 
n iño y estimular su desarrollo. 
Preciosos retratos de tititos saludables los 
encontrará Ud. en nuestro librito " Los 
Bebés del Alimento Mcllin " 
que es gratis. 
Mellin'sFood Ce, Boston,Mass.,E.Ü.A. 
de la ciencia debe ser obe-
' decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio H¡sto-I3ac-
tcriolófíico de la Habana ha 




urución de la Dispepsia, 
Gaslialgl.i, Vómitos de 
lus embarazadas. Con-
valesccncia y todas 
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"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFIUGO HIOIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ba sido analizado en eate 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que so emplean para la desinfección 6 hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultaao y es la mfis honrosa distinción que 




Del Dr. Taboadela 
Se enenentrau eu todas 
las perfumerías y boti-
cas d<¡ la isla. 
3522 26-21» M r 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socnlen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escqjidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 





Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnronfm Dañina! de la Luputeneia por el 
UlldllUll ndUlbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ Í S , ^ ? 5 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender 6. BUS quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1̂  y 2; grado TRATAMIENTO 
R&YflQ Y ê  inayor aparato fabricado 
líAIUo h' por la casa de Licmens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos oue 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
rmnnTnvr DE ELECTROTERAPIA en 
üiiublUn general, enrermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rn^DíU l̂ JN s5n dc',or en las estreche-
IiLiiuinULlljlíJ ees. So tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
eto.i eto. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C554 1 Ab 
R E L O J E S 
Kcystonc-Elgin 
O u r a b l s s y E x a c t o » 
THE KEYSTONH 
WATCH CASE CO. 
B.tabittl<U«» IBM 
Pbiladelphla, U.S.A. 
UFábrIctd» Relojtt (a mz* vieja 7 la mM > grande en Anerlca. 
las principal»» 
de 1» I»xa d»» Cnba 
R E T O P O R 1 5 D I A 
S . O O O francos contra X - O O O , á que no hay lingún ^ T R I P L E S E C " francés, que 
ante un Tribunal competente, pueda sostener la comparación con el fabricado por mí. 
En caso de obtener el triunfo la Industria Cubana, los 1.000 francos ganados serán repar-
tidos: 500 para los huefanos de la Patria y 500 para la casa de Maternidad. 
Para que no puedan alegar los Representantes aquí de las Fabricas del ^ T R I P L E SEO," 
que no aceptan el reto por falta de autorización de sus Representados, pongoásu disposición de 
cada uno de ellos 500 francos para cablegrafiar á las casas que representan, dándoles cuenta 
del reto publicado y pidiéndoles autorización para concurrir á él, en la inteligencia, que de 
triunfar la Industria Francesa, serán de mi cuenta dichos cablegramas; pero si el triunfóse con-
cede á la Industria Cubana, su importe será de cuenta de cada uno de los que haya aceptado 
el reto. 
Cnr/que JÍlciabó. 
J faóana, 2 5 de JÍbrti de / 9 0 3 . 
N O T A : T i e n e n l a p a l a b r a l o s Se f lo res F . B a v r l e d e l & Co. y 
J . R a m e l l v d e m á s I m p o r t a d o r e s d e l " T R I P L E S E C " f r a n c é s . 
C 70? 
I 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A - E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - - A b r i l 2 5 d e 1 9 0 3 . 
/ 
t 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expresamente 
PARA EL 
J J I A U T O D E L A J I A R I X A 
iíudrid 20 de Marzo de 190S. 
T I día 1Ü, á las tres de la tarde, se ve-
riík-6 « i Pfttóelo, y en el salón (íasparini 
la ic renionia de bauti^ir al segundo hijo 
de los Pniicipes de Asturias, ceremonia 
que resultó muy brillante. 
Momenlos antes de la hora indkada se 
eneootrabán ya cu la antmlnmra del 
K e v , además t!e la Real familia, los Jefes 
Superiores de Palacio, las damas de la 
Reina, los (irandes de España, Geut ík»-
hoinbreH y Mavonlomos de semima. 
\h> la liral Capilla SÍXIÍÜ el Obispo de 
Siún revalido de pontifical y presidien-
do al ck-ro parroquial y cai)el!aneáde ho-
nor con el maestro de ceremonia; el clero 
con riquísimas eapas pluvíalos; los cape-
llanes, con sus blancas pellizas y sus ves-
tiduras color "emineneia." 
E l prelado y acompañantes so dirigie-
ron al vestíbulo del salón Casparini. 
E n esta suntuosa estancia (que tantas 
veees le.'descrito á ustedes), convertida 
en capilla, ocupaban sus respectivos pues-
tos ol Mimillcr de cortina don Eduardo 
Palou, el Nuncio de 8N Santidad y la ma-
yor ía de los embajadores y ministros 
idenipolenciarios residentes en Madrid, 
r l (iobierno, los Presidentes de los Cuer-
pos Culcgisladores, el Gobernador Civ i l , 
el AlcauFe, el Presidente de la Diputación 
Provinrial, el Capitiin General del Pri-
mor Cuerpo de Ejército, Gobernador Mi-
litar ile Madrid, los Capitanes Generales 
Eópez Domínguez, Primo de Ilivera y 
Blanco los diplonulticos Pérez Cabello, 
gn ficr de la Orden del Toisón de Oro; 
3h redia, en representación do la de Car-
los I I I , y el Marqués de Amposta en el 
de las Ordenes Militares. 
También ocupaban lugares preferenb's 
lasdnnias particulares «le la Reina ó In-
fantas, Marquesas de Martorell, Peñatlo-
rida, Navarros y Nájera y la Condesa 
de M irasol. 
Organizada la comitiva dirigióse ésta 
por el Salón del Trono al salón Gaspa-
rini . 
Detriis de los Mayordomos, Gertiles-
hombres y Grandes de España, iban los 
sei> encargados de llevar los elementos 
propios del bautizo. 
Begtría el Príncipe de Asturias con el 
uniforme de General, con los collares del 
Toisón de Oro y Carlos 111. 
A continuación la Duquesa de Santo 
Mauro, llevando en sus brazos al Infante 
don Fernando, envuelto éste en los mis-
mos encajes que pusieron, para el mismo 
acto,á su hermano y á d o n Alfonso N 1 I I . 
A la derecha 6 izquierda iban la Infan-
ta Isabel, con vestido blanco y mantilla 
blanca, como todas las damas que asistie-
ron al bautizo, y el Duque de Calabria, 
representando á los Condes de Caserta> 
Caros de este grupo el ama María Jose-
fa Arricie, de qiuen ya me ocupé en mi 
C&rta última, vistiendo muy vistoso tra-
je tereiopelo rojo con galones de oro. 
E l Hoy, con uniforme de Capitán Ge-
neral, los collares del Toisém de Oro y 
Carlos I I I y la Randa azul y blanca de 
esta úl l ima Orden. 
Al lado de su majeslad, su augusta ma-
dre,'con vestido negro y mantilla blanca. 
Seguían á los Reyes la Infanta María 
Tensa , con vestido blanco; el Infante 
A llónso en brazos de la nodriza, vestida 
ésta do terciopelo azul con galones de 
plata; los Príncipes Runiero y Jenaro de 
Rorhón. E l Duque de Sotomnyor y los 
(Jem rales Correa y Pacheco. L a dama 
de guardia con la Reina, Condesa de 
Aguilar de Inestrilhis, dando la derecha 
£ la Duquesa de FernAn-Nuñez, (Jamaro-
ra Mayor accidental. 
Detrás, las damas de la Reina duque-
Fas de Ilivona, de Almodóvar d d Río , 
Vilhdierrnosa, Montellano, viuda de Bai-
lén, Sessa, San Cárlos, viuda de Frías, 
Infantado y Sotomayor; marquesas de 
Rcndaña, de Martínez Campos, Aguilar 
de Campóo, Santa Cristina, Castelar, 
Mina y Salamanca, y las Condesas «le 
Toreno, Aguilar de Inestrillasy Torrejón. 
De ta comitiva formaban parte los gran-
des de España duques de Sexto, Alba, 
Santo Mauro, Lima, Frías, Aliaga, Gra-
jiada, conde de Casa-Valencia, Puerto, 
Vi lchesy Cabra; marqueses de Rárbo-
lo-, Santa Cruz, Hoyos; vizconde de la 
Vega y barón de Montevillem. 
Cerraban la comitiva los altos funcio-
narios palatinos, el Cuarto militar del 
l ley y los jefes de la Escolta de Alabar-
deros. 
Antes de entrar el Infantedon Fernan-
do en el salón Gasparini, el obispo de 
Bión entonó las pnn-es de profesión de fé, 
tomando la infanta Isabel en sus brazos 
fd catecúmeno. 
Se^uidanicnlí; cnlró la comitiva en el 
«alón, en ol (pie, además de las personas 
indicadas, se habbui situado en los pues-
tos previamente lijados los profesores y 
í y u d a n f e s d e l l íey , el señor Coelio y las 
Comisiones de los Cuerpos de húsares de 
la Princesa, Asturias, cuarto montado de 
firtillcría é ingenieros. 
Rodeaban la pila, (pie ha sido en la 
que se bautizó Santo Domingo de Guz-
m á n , el bautizado, con la Infanta Isabel, 
el duque de Calabria, los grandes de E s -
paña portadores de los algodones, agua, 
jofaina, toalla, vela y mazapán. Hal lá-
base además el obispo d e S i ó n . 
E n sillones, colocados delante de la pi-
ta, los Ileyes, la Infanta María Teresa v 
Príncipes de Asturias. Cerca del altar 
estaban situados el obispo de Msulrid-AI-
ealá y el padre Xozaleda. 
Después de las oraciones propias fiel 
reHguMo aot% ol obispo de Sión vert ió 
Jgua del Jordán, iM-ndecida el sábado 01-
tmio de Gloria, sobre la cabeza del In-
fantedon Fernando. 
Terminado el acto, la comitiva regresó 
en la forma arrilía indicada, á la cámara 
sel Rey, recibiendo todos lo» asistentes, 
»• pasar por el salón de las Columnes, 
tona bolsa con bombones, envuelta en se-
rta amarilla, cruzada con cinta azul. 
- J S lVl1,V("<;:'lln:,ni (k', Koy. y en pre-
ponna del (.oh.omo, grande» de España 
v caballejos del Toisón de Oro y los arri-
ba menemnados diplomáticos, se impuso 
al Infanta 1« ornando el collar del Toisón 
de on. . Encontrábanse presentes siete 
atalferoa de cliOha Orden: el Rev* el 
Príncipe de Asturias, el duque de Cala-
lula, el Infante don Alfonso, los duques 
deSexto y d e h r í a s y el señor Montero 
Río?. E l collar fué impuesto por el 
A continuación se l levó á efecto la im-
posición de los («llares de Cárlos I I I y 
los de las grandes cruces de esta Orden v 
de la de Isabel la Católica. 
A las cuatro regresaba á las habitacio-
nes de los Príncipes de Asturias don Cár-
los con los Infante» don Alfonso v don 
Fernando la duquesa de Santo Mauro, el 
duque de Calabria y sus dos hermanos 
menores, los ayudantes del Príncipe y el 
• Ito personal de guardia. 
E l Infante estuvo ...uy tranquilo du-
rante toda la ceremonia reliaos;, qiJP 
terminó leyendo el obispo de Sión la 
epístola de Sao Juan. 
E l marqués de Rafal estaba de guardia 
con el Rey, el duque de Aliaga con la 
Reina y el vizconde de la Vega con los 
príncipes. r> i • 
H a sido la primera vez que en Palacio 
se han dado dulces del bautizo á conti-
nuación del acto religioso y personalmen-
te á los concurrentes. 
L a otra mañana, á las diez, se celebró 
en la capilla de Palacio solemne misa y 
responso por el alma de la augusta ma-
dre de la Reina doña Cristina. 
A l templo acudieron casi todas las da-
mas de la Reina y grandes de España 
n-identes en Madrid, y en el espacio des-
tinado al público veíanse muchas damas 
v caballeros conocidos. E n el altar ofició 
de pontifical el obispo de Sión, ayudado 
del clero parroquial de Palacio. 
E n el altar ha oficiado de pontifical el 
obispo de Madrid-Alcalá y el padre Ro-
zaledri. AI pie del presbiterio, el Nuncio 
de Su Santidad. 
E l acto fué presidido por el mayordo-
mo mayor de Palacio, duque de Sotoma-
yor, quien tenía á su derecha al jefe del 
( uaito Militar, general Cererero, y al 
duque de Vistahermosa, mayordomo ma-
yor de los príncipes do Asturias. Detrás 
de la presidencia estaban los individuos 
del Cuarto Militar del Rey, los ayudan-
tes de S. M. y príncipes de Asturias y 
jefes de la Escolta Real y Alabarderos. 
E n los bancos que rodeaban el lugar re-
servado del templo se sentaron los ma-
yordomos de semana, los gentileshom-
b r e y los grandes de España duques de 
Aliaga, Alba, A lmodóvar del Rio, Con-
quista, Denis, Granada, Luna , Montella-
no, Rívas , Sexto, Torre, Victoria y Za-
ragoza; los marqueses de Aguilar de 
Campóo, Santa Cruz, Pico de Velasco, 
Salamanca, Hoyos, Bárboles, Tovar,-So-
tomayor, Quintauar, Comillas, Castelar, 
y Santa Cristina; y los condes de'Casa-
Valencia, Toreno, Altamira, Paredes de 
Nava, Plasencia, Supeiunda, Heredia-
Spínola y Cabra. 
E n las tribunas bajas estaban las da-
mas de la Reina marquesa de la Mina, 
Martínez Campos, Aguilar de Campóo 
y Salamanca; las condesas de Toreno, 
Torrejón, Corzana, Finohermoso, Agui-
lar de Incstrillas y Toreno, y las duque-
sas de Sotomayor, Alba, viuda de Rai-
lén, A lmodóvar del Río, San Cárlos,Ses-
sa. Infantado, viuda de Frías, Santo 
Mauro, Hijas y Santa Cristina. También 
asistió á una tribuna de la capilla la E m -
bajada de Austria en pleno. 
L a Capilla, dirigida por el maestro Zu-
biaurro, interpretó el JnvUatorio y la mi-
sa de Jlequiem de Eslava. 
A l terminar la misa so repartieron ve-
las entre todos los que asistieron de ofi-
cio á las exequias, entonándose el inspi-
rado responso del eminente director de 
la Real Capilla. 
L a familia Real no asistió A esta so-
lemnidad, pero sí á una misa que se rezó 
en el salón de Tapices. 
L a pila en que se bautiza á los Prínci-
pes é Infantes de España, es la misma, 
repito, en que recibió el sacramento San-
to Domingo de Guzmán, pila de piedra 
encerrada en otra de plata que se.guarda 
en el Real Monasterio de monjas que fnn-
dó en Madrid el Santo Patriarca, y que 
estuvo establecido hasta el año 1K70, en 
que fué derribado, en la cuesta de Santo 
Domingo; y desde aquella fecha en las 
alturas de la Castellana. 
E n los bautizos de Príncipes é Infantes 
lleva en brazos á S. A . la camarera ma-
yor. L a marquesa de Povar desempeñó 
estas funciones cuando fueron bautizados 
el Rey Alfonso X I I y la Infanta Isabel; 
la marquesa de Santa Cruz cuando fueron 
bautizados la Princesa de Asturias y la 
Infanta doña María Teresa, y la duquesa 
de Medina de las Torres cuando se admi-
nistró el Sacramento á don Alfonso XI11 . 
Los Príncipes de Asturias han obse-
quiado con preciosas joyas, consistentes 
en botonaduras y allileres de corbata, á 
los oficiales del registro «pie han interve-
nido en el acta del nacimiento del Infan-
te Fernando. 
Noches pasadas, una pobre mujer dió 
á lux en la v ía pública, cerca del Uíatro 
Apolo. Con este motivo lúisahal publicó 
en el fñrdUlú unacrémica conmovedora, 
titulada lüi Palacio y en la calle, en de-
manda de caridad. 
Horas antes se había bautizado con 
gran pompa en el regio alcázar un nuevo 
infante de España. N iño es también el 
que nació en la calle. 
E l distinguido escritor, dirigiéndose á 
la Princesa de Asturias, la decía, cutre 
otras no medos hermosjis frases: 
"Señora: A las pocas horas de haber 
caído el agua del bautismo sobre la cabe-
za do vuestro augusto hijo, que Dios ben-
diga, vino al mundo, en medio de la in-
clemencia de la noche y del abandono de 
la calle, otro niño desventurado, sin pa-
dre quizás, y cuya madre no pudo reci-
birlo bajo el lecho de un hogar, ni envol-
verlo en preparados pañales. 
E n nombre del que nació en un establo, 
el niño de la calle tiende sus manecilas 
amoratadas por el frío, al niño de Pa-
lacio. 
Considero V . A . que quizá no en vano 
dispuso el señor que sucediese al regio 
bautizo el pobre y triste alumbramiento, 
y oiga la voz de su bondadoso corazém. 
Si hay en estas indicaciones atrevi-
miento, perdónelas V . A. en gracia del 
móvil que las guía, y acoja con benevo-
lencia el rumor que, desde fuera del alcá-
zar, llega á su corazón de madre feliz y 
venturosa por medio de una pluma hu-
milde, que, al hacerse intérprete de sen-
timientos generosos, pide al cielo (pie 
colme de bendiciones al niño augusto de 
Palacio y al pobre niño de la calle." 
L a Reina madre ha decidido proteger 
al niño. Este se bautizó ya. y se le pu-
sieron los nombres de Andrés, por su 
abuelo materno; Alfonso, que es el nom-
bre del Rey, y Fernando, el del Infante 
recién bautizado. 
L a madre manifestó su firme resolu-
ción de criar á su hijo; y será complacido 
su deseo, ayudándola, cuando se ponga 
buena, para que pueda continuar tralKi-
jando en su oficio de oficiala de sombre-
ros de niño y atender á su nueva obli-
gaciém. 
Dicen que el niño es hermoso. 
Tja ó l t ima conferencia en los Luises es-
tuvo á cargo de D. Valent ín Gómez. Te-
ma: "Una hija do Lui s X V . " 
E l trabajo del distinguido eseritor fué 
notable. ( "omenzé) recordando los versos 
de La vida rs sueño, en los que Segismun-
do dice que no le impresioné) en la Corte 
nada tanto como la hermosura de la mu-
jer. 
También Adán en el Paraíso no ge 
asombró ni se admiré» de nada más que 
de la mujer al presentarse Eva ante sus 
ojos. Esta inñuenria «le la mujer ha con-
tinuado á través de los niglos para el bien 
y para el mal de la humanidad; pero así 
y todo, aun en el mal, prueban que ellas 
ejercen una solieranía indiscnlible. En los 
pueblos cristianos la infiueneia de la mu-
jer ha sido decisiva á favor del bien y de 
la Iglesia, principalmente en las mujeres 
que han ocupado el trono ó han vivido 
en los Palacios Reales. 
Citó gran número de reinas y princesas 
en apoyo de su tesis. 
Llega el principio del siglo x v m y 
hace una descripción de la corte de L u i s 
X I V y de Luis X V , mencionando á ma-
dame de Maiutenont y á la Reina María 
Leczinska, y ú l t imamente á su hija Ma-
ría Luisa de Francia, hija de Luis X V , 
que entró en un convento de Carmelitas, 
haciendo el sacrificio de todos los placeres 
de la existencia, para salvar á su padre, 
cuyas costumbres escandalizaban á la 
Corte. 
Trazó con este motivo una apología de 
las Ordenes monásticas, diciendo que ellas 
son las que á las mismas princesas las lle-
varon y llevan á abandonar las magnifi-
cencias de los palacios para hacer la vifia 
de la humanidad y de la penitencia. 
Y concluyó diciendo: 
" ¡Ah , señores! Cuando se ven almas es-
cogidas como la de María Luisa de Fran-
cia, que se desposan con la cruz y abrazan 
voluntariamente la estrechez y la humil-
dad que tanto horror infunden á los que 
quizás no han conocido otra cosa, debe-
mos dar gracias á Dios, porque nos ha he-
cho de la raza humana, que es capaz de 
tales heroísmos; pero cuando volvemos la 
vista á esos que con las palabras de liber-
tad y democracia en los labios quisieran 
borrar del mundo las virtudes divinas 
que florecen en los claustros, y dicen que 
esto lo exige la cultura, que esto lo recla-
ma el espíritu progresivo de los tiempos, 
que esto se necesita para no sé qué reno-
vación de las sociedades modernas, ¡ahí, 
señores, perdonadme que os lo diga: dan 
ganas de renegar de la humanidad." 
Son varias las bodas que se anuncian 
en estos días y que han de celebrarse en 
breve. Una de ellas es la de la señorita 
María de Mendoza, hija de la condesa de 
Mendoza-Cortina. E l futuro es D. Braulio 
de Noriega Tames. Otra, la de la señorita 
Margarita Bertrán de L i s , con el joven 
marqués de Campo. 
Para fines del próximo Abri l se anun-
cia la de la señorita Aurora Sierra y Jol-
di, con D, Alberto Martínez Martín. 
E l día 14 contrajo matrimonio la seño-
rita Blanca Codesido con D. Abelardo 
García Herrero. 
Para estos días está anunciada la llega-
da á Madrid, procedente de Munich, del 
príncipe F^gmont de Wrede, prometido 
de la señorita de Benítez Alvear, hija de 
la princesa de Wrede. 
Se ha mandado expedir Real Licencia 
para contraer matrimonio con doña Car-
men de Lignés y Baler, hija de los mar-
queses de Alhama, á favor de D. Manuel 
María de la Esperanza de Aguilera y Pé-
rez de Herrasti, X V I marqués de Flores-
Dávi la é inmediato sucesor del marqués 
de Corralbo y de la Grandeza de España 
aneja á este título. 
E n la iglesia de San Jerónimo se cele-
braron los desposorios de D. José Igual 
con la señorita Ascensión García A l i x . 
E n la capilla particular del Palacio 
episcopal de Barcelona se verificó hace 
una semana en Barcelona la boda de don 
Luis López y Díaz de Quijano con la se-
ñorita Isabel Uruela y Morales, apadri-
nando al novio el marqués de Comillas y 
á la novia el cónsul de Cuateniala. 
Para Junio está señalada la boda de la 
señorita Dolores El ias y Pequeño con don 
José Luis de Lequorica y Polo de Ber-
nabé. 
Con verdadera pena participo á ustedes 
el fallecimiento del Sr. D. R a m ó n Padi-
lla y Montoto. Fué á Barcelona con mo-
tivo del alumbramiento de su hija políti-
ca D? Cármen Satrústegui, y allí una pul-
monía concluyó en tres días con su exis-
tencia. ¡Existencia ejemplar! F u é hom-
bre excepcional, como hijo, como herma-
no, como esposo, como padre, como ami-
go; bueno con todo el mundo; para cuan-
tos acudían á él tuvo amparo, atenciones 
y excelentes consejos. Persona de tanta 
experiencia como ilustración, cultura y 
rectitud, era, en feeto, digno de ser con-
sultado é imitado. Dió muy buenos ejem-
plos en la vida, y deja muchos seres que 
le lloren y le recuerden siempre. E l en-
tierro fué una verdadera manifestación 
de pesar y simpatía. Eso y más merece 
la memoria de un caballero de tanto mé-
rito. ¡Un amigo menos! Bien sabe Dios 
que exclamo esto con sincera amargura. 
Y si esto dice una amiga, ¿qué dirá, qué 
sentirá una familia tau amante y buena 
como la que él deja? 
Dirá que no tiene consuelo. 
Dios se lo dé, y haya acogido en su seno 
al llorado Ramón Padilla! 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETE. 
CRONICA DE POLICIA 
S O B R E E L I N C E N D I O 
D E L A F E R R E T E R I A " L A I N D I A ' t 
L a policía secreta ha informado al Juz-
gado de Instrucción del Centro, los nom-
bres de los establecimientos de donde se 
surtía el dueño d é l a f e m t ? r í a " L a I n -
dia," destruida por un incendio hace po-
cos días, y cantidades que tenía pendien-
tes de pago en los mismos. 
También se hace constar que en la casa 
que ocupaba la expresada ferretena, exis-
tía anteriormente otro establtcimiento 
análogo, propiedad de don Manuel Fon-
devila, que hace unos seis años quebró 
fraudulentamente, dejando pendientes 
de pago mercancías al señor don Be-
nito Alvaro/,, dueño de un almacén de la 
calle de Mercaderes. 
O C U P A C I O N D E L U B R I C A D O R E S 
L a policía secreta ocupó en el "Rastro 
Cubano" establecido en la calzada do G a -
liano número l.*16, siete lubricadores que 
hace pocos días fueron hurtados del alma-
cén de la fábrica de cerveza "Havana 
Brewery", situada en la calzada de Pa-
latino, 
D E T E N I D O 
Manuel Alsina Pardo, vecino de 
O'Reilly 59, fué detenido esta mañana por 
estar acusado de violación, según causa 
instruida en el Juzgado de Instrucción 
del distrito Este. 
H U R T O 
De una habitación que ocupa en la casa 
número 2 de la calle de las Virtudes, Mr. 
Lawarence Schvnborei, le hurtaron la 
suma de 53 pesos moneda americana, de 
una cartera en que guardó 218 pesos en 
igual moneda. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
N O T A B L E C U R A 
DE ESCROFULAS Y LLAGAS 
CON LA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor m í o : Deseo que el p ú b l i -
co sepa la notable cura que he logrado 
con l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e H e r n á n d e z 
Hace años v e n í a padeciendo de es-
crófulas en el cuello y llagas por el 
cuerpo que me hicieron verme con v a -
rios m é d i c o s y gastar dinero bastante 
en medicinas, y como con n i n g ú n r e -
medio que tomaba me curaba y pasaba 
el tiempo sin ver mejoría, me dec id í á 
probar la 
Z a r z a p a r r i l l a d e H e r n á n d e z 
Con tal objeto acudí á la F a r m a c i a 
A m a n t ó , San Rafael 29, y c o m p r é en 
distiutas ocasiones seis fiascos de tan 
maravilloso depurativo, que es el que 
me ha puesto completamente bueno y 
me ha hecho desaparecer todas las l l a -
gas y escrófulas que ten ía en el cuerpo. 
Como me siento hoy tau bien como 
antes de enfermarme y en completo es -
tado de salud, vivo agradecido por esa 
cura de la 
Z a r z a p a r r i l l a d e H e r n á n d e z 
y l a recomiendo á todos los enfermos 
de la sangre. 
De usted, señor Director, atento se -
guro servidor q. b. s. m., 
Leonardo Pérez Viqueira. 
Domicilio: Monte 407, por Omoa.— 
Tren de coches. 6-15 
UN CONSEJO a l o s 
De todas las enfermedades crónicas, ninguna como la 
tuberculosis requiere ser combatida desde un principio 
con mayor celo y cuidado. 
La predisposición de muchos enfermos á curarse por sí 
mismos, sin consultar al médico, por medio de las medi-
cinas de patente que se anuncian con tanto ruido, les 
cuesta con frecuencia la incurabilidad j la muerte. Este er-
ror se ha hecho tan frecuente que "E l Boletín de la Liga 
contra la Tuberculosis," de la Habana, ha dado la voz de 
alarma contra esas preparaciones de aceite de bacalao con 
guayacol ó creosota que se anuncian como infalibles para' 
la curación de la tuberculosis, y cuyas preparaciones son 
eliminadas íntegras por el canal intestinal, produciendo en 
los enfermos la congestión pulmonar, desórdenes gastro-
intestinales, enfermedades del páncreas y el entorpeci-
miento completo de las funciones digestivas, imposibili-
tándolos de ese modo para poder ingerir y asimilar los 
alimentos. De manera que esas medicinas, lejos de hacer 
ningún bien al enfermo, precipitan su muerte, porque le 
cierran la única puerta de salvación. "Nutrir al tubercu-
loso es curarlo." 
EL PROBLEMA DE L A N U T R I d O N 
E s e l e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l t r a t a m i e n t o e l e l a t u b e r c u l o s i s , e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o e n 
g e n e r a l , e n l a e s c r o f u l o s i s , e l r a q u i t i s m o , e n l a a n e m i a , c l o r o s i s y t o d a s a q u e l l a s a f e c c i o n e s q u o 
d e p e n d e n d e l a d e b i l i d a d d e l o r g a n i s m o . 
L a g r a s a e s u n f a c t o r i m p o r t a n t e e n l a n u t r i c i ó n p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s t e j i d o s y l a 
g e n e r a c i ó n d e l c a l o r a n i m a l , p e r o e s u n h e c h o q u e t o d a p e r s o n a d e l i c a d a d e s a l u d r e p u g n a l o s 
a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . D e a q m u n c e l a n e c e s i d a d d e a d m i n i s t r a r l e s l a g r a s a e n u n a f o r m a p r e -
d i g e r i d a , a c e p t a b l e a l e s t ó m a g o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t h a r e c i b i d o l a a p r o b a c i ó n g e n e r a l d o 
l o s m é d i c o s c o m o u n a l i m e n t o i d e a l p a r a n u t r i r á l o s e n f e r m o s . L a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n -
t i e n e 5 0 % d e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e s e p r o d u c e e n N o r u e g a , d e s p r o v i s t o d e 
t o d o s a b o r y o l o r d e s a g r a d a b l e y f á c i l m e n t e t o m a d a a u n p o r l o s n i ñ o s d e m u y c o r t a © d a d . 
A l a s g r a n d e s p r o p i e d a d e s d e l a c e i t e d e b a c a l a o p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s t e j i d o s v i v i e n t e s , s e 
u n e n l a s n o m e n o s i m p o r t a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a p a r a p r o m o v e r l a c o m p o -
s i c i ó n n o r m a l d e l a s u s t a n c i a q u e f o r m a l o s h u e s o s , l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . 
E l é x i t o m a r a v i l l o s o d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n s i s t e e n s e r u n a l i m e n t o e n f o r m a 
c o n c e n t r a d a q u e n u t r e y á l a v e z e s t i m u l a e l a p e t i t o d e l o s e n f e r m o s , p o n i é n d o l o s e n c o i u l i ^ 
c i o n e s p a r a p o d e r d i g e r i r l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . 
T o d o s l o s m é d i c o s p r e s c r i b e n l a L e g í t i m a E m u l s i ó n dt* S c o t t , s i e m p r e q u e e s t á i n d i c a d o 
e l u s o d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; y e n l o s c a s o s e n q u e s e r e q u i e r e e l u s o c o m b i n a d a 
d e l a c e i t e d e b a c a l a o y l a c r e o s o t a , r e c e t a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t y l a s T a b l e t a s d e C r e o s o t e , 
d e S c o t t & B o w n e . L a s T a b l e t a s d e b e n t o m a r s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y l a E m u l s i ó n u n a . 
h o r a m á s t a r d e . 
6 D I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - A l r i l 2 5 d e 1 9 0 3 . 
CONTRA ÜN IMPUESTO 
L a Asociación Médico-Farmacéuti-
ca de la Isla de Cuba ha elevado al 
Cousejo Proviucial la siguiente razona-
da exposición: 
Habana, 23 de Abril de 1003. 
Señor Presidente del Consejo Provin-
cial de la Habana. 
Señon 
L a Asociación Médico-Fai macéntica 
de la Isla de Cuba, representada por su 
presidente, que suscribe, viene ante el 
respetable Consejo Provincial de la Ha-
bana á exponerle, en protección y de-
fensa de los intereses de la profesión 
Farmacéutica, las consideraciones que 
eslima ajustadas á los más elementales 
principios de la justicia para solicitar, 
como lo hace, la supresión absoluta del 
impuesto del sello de dos centavos que 
ha sido acordado para todas las medi-
cinas conocidas con el nombre de pa-
tentes, cuyo valor exceda de diez cen-
tavos, por resultar dicho impuesto no 
ajustado á los preceptos legales que ri-
gen la materia, como paso á demos-
trarlo: 
En efecto: constituido dicho impues-
to sobre todos, absolulamentr sobre todos 
los patentes de precio mayor de DIEZ CEN-
TAVOS que existan en la Oficina del Far-
inaeculico surge, por la sola enunciación 
de la índole del impuesto, la conside-
ración de que éste ha sido aplicado so-
bre artículos, no de lujo, sino de pri-
mera necesidad, y y la de que el nuevo 
tributo no va á gravitar sobre la utili-
dad que realicen aquellos profesionales 
con tales patentes, como lo exigen los 
más rudimentales principios que cons-
tituyen la razón legal de todo impuesto, 
Bino que se les va á obligar á realizar 
un desembolso por una mercancía que 
lejos de prestar utilidad alguna, pudie. 
ra originar pérdidas de consideración, 
va por su deterioro, ó bien porque no 
llegara á enagenarse. 
Por último, la forma en que se ha 
establecido el nuevo gravámen que vie-
ne hoy á hacer aun más penosa la pre-
caria situación que atraviesan los far-
macéuticos, es por su forma de tal mo-
do vejaminosa, que éstos vienen á que-
dar constituidos en cobradores de tan 
ilegal impuesto. 
Por tales razones que la Asociación 
Médico Farmacéutica de la Isla de Cu-
lía espera sean tenidas en cuenta por el 
Cansejo Provincial. 
Suplica la dicha Institución se deje, 
sin efecto el acuerdo que creó tal im 
puesto, por no reunir éste los requisitos 
legales necesarios; y para el caso deque 
no lo estimase así procedenfe el Conse 
jo, se tenga desde luego por establecido 
el recurso de alzada que la Asociación 
Médico-Farmacéutica de la Isla de Cu 
ba establece para ante el Honorable Sr-
Presidente do la República, remitién 
dolé al efecto los antecedentes del asun-
to. 
Quedo de usted con el mayor respeto, 
D i : F . Garrido, 
Presidente. 
Sobro otorgamientos de escrituras 
y su inscripción en el Registro 
De nada vale la diligencia puesta por 
el que celebra un contrato que tenga 
que inscribirse, para que esta se lle-
ve á efecto cuanto antes, si una vez 
otorgado el documento público necesa-
rio para su inscripción, se encuentra 
con el grandísimo incor,veniente de 
que no se le puede entregar en el acto 
el correspondiente testimonio, para 
poder acudir al Registro á hacer la 
presentación correspondiente, para de 
esa manera tener la seguridad, de que 
cualquier documento que se otorgue 
después, en nada puede lesionar su de-
recho una vez inscrito, pues sabido es 
el principio de derecho que dice: qui 
prior est tanpore, porlior est jure, tema 
y base á la vez de la Ley Hipoteca-
ria (1), y cuya prioridad hace resal-
tar ésta de una manera especial en sus 
artículos 17, 25, 28 y 26; lo mismo 
que de una manera precisa el Código 
Civil, en sus artículos 1473 y 1520: 
dándose con esa deficiencia el caso, de 
que aparezcan con ¡guales derechos so-
bre una misma cosa, dos personas dis-
tintas, según se acuda al protocolo del 
gotario autorizante, ó al Registro de 
la Propiedad; estando expuesto, ade-
más, á que si durante ese tiempo desa 
pareciese el protocolo donde consta su 
documento, se quede sin comprobante 
alguno con que justificar su derecho. 
Pues bien, todos estos inconvenien-
tes se pueden salvar, con la creación 
de un nuevo libro para los Notarios, 
con la diferencia, que éste será impreso 
y talonario, dejándose ti blanco nece-
«ario donde se anotará lo pertinente 
que dé á conocer los documentos que 
Be otorguen, y cuya forma puede ser la 
eiguieute: 
Señor Registrador de la Propiedad 
de 
Pongo en su conocimiento, que en 
esta lecha (con la hora) ante mí, y los 
testigos tales; don , que según 
los documentos que presenta aparece 
como dueño de la finca tal (se descri 
birá); ha traspasado el dominio 
creado tal gravámen), á favor 
don De lo que doy fé. 
Fecha.—Signo, firma y rúbric?.-
Bello de la Notei ía entre el talón y 1 
matriz. 
E l talón lo llenará y entregará 
Notan una vez firmada la esrritura. 
al int' r^adoen nacer valeren derecho 
fin el i" ̂ istro; halúeudo anotado pre 
viam^nte en la matriz: la clase de do-
enmi jue ha otorgado, nombre do 
los orantes y la fecha. Con el táióo 
Be presenlara el interesado en el Re-
jera que se haga el asiento co-
ate, á rayo efecto, la Ley 
ara el caso se dicte dirá: 
i giradores están obligadas, á 
. la calificación que eu defi 
hagan cuando le presenten el tí-
istentó u6 presentación 
la,] oipición qae en la an>e-












de traspaso ó creación de gravámenes, 
de las fincas que aparezcan inscriptas 
en su Registro. Los Registradores ar-
chivarán el talón que se presente. Y 
surtirá, la presentación de dicho talón, 
que con los requisitos apuntados tiene 
el valor de un documento público, los 
mismos efectos que actualmente produ-
ce, el asiento de presentación de un 
título cualquiera. 
LDO. ALFREDO MANRARA. 
C O M P L A C I D O 
Se nos remite lo siguiente para su 
publicación: 
Habana 24 de Abril de 1003. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Nuy señor mío: 
Con sorpresa he visto en vanos pe-
riódicos de ayer que hé sido procesado, 
con otras varias personas, por conse-
cuencia de la cansa que en el Juzgado 
de Instrucción del Este se sigue por es-
tafas que se dicen realizadas por don 
José Santos Vázquez. 
En defensa de mi nombre y de mi 
crédito, perjudicado con tal medida, 
que aún no me ha sido notificada por 
el juzgado, y de la cual no tengo más 
noticia que aquella, y sin perjuicio del 
derecho que la Ley me otorga para re-
clamar contra la misma; me interesa 
hacer público: 
Io—Que en efecto he tomdo cinco gi -
ros al Sr. Vázquez, cuyo señor me fué 
al efecto presentado por persona de mi 
amistad, á cargo de los señores Thru-
ling Bross de Londres, cuyos giros opor-
tunamente remití á distintas personas 
para su aceptación por él girado. 
2?—Que el importe de todos esos gi-
ros han sido satisfechos oportunamente 
por mí dentro de sus respectivos venci-
mientos. 
39—Que á nadie debo un solo centa-
vo por consecuencia de ninguno de esos 
giros; según respectivos justicautes de 
sus pagos presentado al Juzgado. 
4V—Que no he tenido ni tengo nin-
guna participación en los hechos puni-
bles que en esa causa se averiguan, y 
que si de alguno soy culpable, es solo 
de haber adquirido con aquellos giros 
del Sr. Vázquez, creyendo serias y co-
rrectas sus operaciones, pues que no te-
nía al hacerlas motivo ninguno para 
estimar lo contrario. 
Espero señor Director, con mi con-
ciencia absolutamente tranquila, de la 
honradez de mi conducta, la aclaración 
de estos hechos, y suplicando respetuo-
samente al público, suspenda, mientras 
tanto, todo juicio acerca de mi proce-
samiento: doy á usted las gracias y rne 
repito atto. s. s. s. q. s. b. 
Sic. Obispo 32. 
G. Ramentol. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 24 
A pesar del acuerdo adoptado antea ver 
por el Cabildo, la sesión de ayer co-
menzó á las cinco menos cuarto de la 
tarde, ó sea tres cuartos de hora más 
larde de lo que dispone la ley. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se acordó instalar un ventilador en 
el despacho del Alcalde, otro en el del 
Secretario, otro en el del Contador y 
otro en el Negociado de Propios Arbi-
trios. 
A propuesta del señor Hernández, se 
acordó también instalar diez faroles en 
el parque que se está construyendo 
frente de la iglesia de Jesús del Monte. 
De conformidad con una solicitud 
<lel Cura Párroco de Puentes Grandes, 
se acordó condonarle los derechos que 
tiene que abonar al Municipio para 
reconstruir la iglesia de aquel barrio. 
Como en esta sesión no hubo discur-
sos pudieron despacharse 832 expedien-
tes de apremios, demoliciones de casas 
en mal estado y licencias para nuevas 
obras. 
A las seis de la tarde se suspendió la 
sesión para continuarla hoy á la hora 
que quicnin nuestros ediles. 
l O A D E l i 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodoy más moder-
nos. 
iC\ti neriones sin dolor COÍI los anes-
tesicos niils inofeiisivos. 
Deníadoras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las elases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
3 S r J E S ^ r T ! X T 3 ^ r O N Q . 4^7 
2852 26-26 Mz 
Dr. i n t e Sera y Gatea 
A B O G A D O F A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Rea] 133, Mariaijoo. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5p. m.) 
O I R O S D E L E T 1 1 A S 
J . 
(S. en C.\ 
Hacen pâ os por el cable y tiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguráis contra in-
cendios. 
c 7 16G-1 En 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 6Í'3 78-23 Ab • 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venee:.:. Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, GibralLar, Bre-
men, líamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Malion y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti SpiriLus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 537 78-1 Ab 
í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en IS14. 
Giran letnis á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereücias por el calle. 
c540 78-l<Ab 
KÜEMS REPHESBÜTÁRTES ESCWQS | 
para los Anuncies Franceses son los ^ 
| S m M A Y E N C E FAVRETC1 | 






a» del Estómago 
7 itht h'-r-jífiici lerTigsu emdu cei el t» d« Its 
P I L D O R A S AN TI N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIEK. 75, ruó la Boétie, Paris. 
PARÍS, 3 fr. la caja. Farmacia, 23. rus de la Monnaie-
En La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
O 
5 5 
Oslmlsmo tutor: E X Q O T I N A 
L I N I M E N T O GENEAÜ 




S/ífo TOPICO reemplazado el Fuego sin dolor ni oaida del pelo.cur» repid» y ircurada la Coieras, Ecpara*aaaa, Bobrehueaos. Torcedurae. do. PeTolaivo y rsaolathro* 
"índsllo en Plrtt I8S. rutStHonoréyer. todas farmacias. 
DE H I E R R O E R G O T A D O D E M A N N E T 
• OTM n ĉô titTjy*ntc ha sido siempre recomendado por la» celebridades medicale» de FRANCIA 
• Vuje f " " " / ' ' i Gallord. Tronstn, Pidour, Charcoí. Larergne. Aran. Paul Birt, eic.) 
á las SEÑORAS y i las JÓVENES en las Enfermcdade» siguientes : 
' • * \ G F - . O R O S Í 3 , P E R D I D t Á é B L A N C A S 
MENORRAGIAS (rirdihi ie Sitareii 1» fabmad). METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES. 
BLENORREA de los ANEMICOS. 
Cala Incontinencia de ORINA délos NllQ OS y de las personas de cuaiquiera edad 
el empleo del HIERRO KRGOTADO MANNBT dá los mejores resultados. 
Venía por mayor : Establecimientos POULENC Fréres, P A R I S . 
D e p ó s i t o s en las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a a . ^ 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D n n D ? F R A M m c 
Purgativos, Dapnrativos jr Antiaepzico* 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
>' %Ut eonsecuinclas l J40UEC4 - MALESTAR - PESADEZ GÁSTBIC* 
SIN CAMBIAR BOS COSTUMBRES ni dJ.akirmir la cantlrtod o« 
aumentos, sa toman con tei oomldaa, y daapiartan al apetito. 
Exfjise el &6tn!o adjunte en 4 colores, lmpre?o sobre las calilas 
T . ,._ j. azules «neiAlteas y sobre sus enToltorlos. too» capta da cartón u otra ciase, na será mas que una faUl.'Icadán palljrosa aám T.3T«cV*r. a. X*na 'ie> P.IArv w . „ . ^ 
Í/~GÍL 
*v dadocteax JJt 
N . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r g u r a . 
Hacen papros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambureo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi có-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 298 15046 Fb 
C U B A 7 G Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras fi corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadetfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dem.ls ca-
pitales y ciudades importantes de los Lstados 
Unidos. México y Europa, así comosoore toaos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. _ T_ _ 
En combinación con los seuores ri. a. noiuns 
& Co., de Nueva York, reciben ordenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones so reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
A LOS M E D I C O S 
El Dr. Vildóaola, compostela 97. puede pro-
porcionar á un médico una clientelade bastan-
te porvenir y de un presente aceptable, tuera 
de la Isla. Informará vcrbalmente ae 12 á ¿ 
p. m. 3882 4 25 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 31, Edificio del Banco Espa-
ñol. 3837 52-24 Ab 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRtUANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
v quirúrgicas. 
Consultas diarias de S á I,.—Neptuno 1,7 
26Mz26 2852' D r . Eugrenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Telófono 99B.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6U á 8 de la noche, diariamente. 
3493 2R-15 
DR. A. 6. DOMÍNGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 830. 
26-5 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE UA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 ' 1 Ab 
J . E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clín ica del J )r . fi'eehcr r n 
P a r í a s e g ú n certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 28:13 26-28 Mz 






A M L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
ñúm. 
C622 26-7 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 516 1 Ab 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 e S88 23 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 689 26-23 Ab 
•¡rgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJÍA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 692 23 Ab 
D o c t o r J u a n E . V á l e l e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 





eñora?.—Consultas de 12 á 2. La-
c 683 23 Ab 
D R . A X G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de l á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37̂  c 691 23 Ab 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C647 - 1 Ah 
Dr. Jací i G. fle Bitemte 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
8931 i 26-A2 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 631 alt 13-21 Mz| * 
ANGEL C. DETANCOURT 
Ex-Mn jistrado del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se bace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-ndininistrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. va. y 
de 12 á 4 p.m. 
Domicilio: Ancha del Norte 22S, alto"?. 
3088 - 2aA3 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas do 1 á 3 de la Urce—Lamparilla 74 
tolos.—Teléfono 874. c 617 7 Ab 
F r a n c i s c o & . G a r ó f a l o 
Mercantiles ó 
1 Ab 
Abogado y Notario. Asuntos 
industríales. Cuba núm. 25. 
C544 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades do señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres U» 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. leie-
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de París, 
Especialista en enlermedades de la piel. Con-
sultas do 1 á 3.—Teléfono número 1700. 




D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O • ^ 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 a L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C548 1 Ab 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nor-
viosiis y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 645 1 Ab 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C559 lAb 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterúpico Reina 39. 
1 Ab c 530 
D r . J o r g e L . M o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultius, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 550 1 Ab 
De 12 á 4. 
3(i07 
ABOGADO Aguiar 19 
26-28 Mz 
D r . E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
C 556 1 Ab 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 30 
C 487 1 Ab 
A B O G A D O . 
c 647 
y — 8 " 
H A B A N A 55. 
13 Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. San Ignacio, 14. 
C560 1 Ab 
D l l J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio '-Quiuta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
3110 26Abl 
D R . M A R I C I I A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Coló mi) i a, Costa Ricay Habana.—Ex-Reprcson-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
PanjAmericano.—Neptuno 62. 
c 687 23 Ab 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1880. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entro Muralla y Teniente 
Rey. 1971 784 Mz. 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Cónsul (as de 12 á 1 
C 553 
LUZ NUM. 11 
1 Ab 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , R a m o n a G i r a l y Of ler 
Clases de 1 il 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mesf 5<}o. 
Por dos horas de olaae diaria, al mes |l0-60* 
Por tres horas de clase diaria,al mea -15-90* 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos. 
«279 26- A8 
Modismos m \ m i casMiw; 
de Boissié, edición de "The Hayana Post" fi 
dos centavos plata española entrega (Acós-
ta 17) v 3 centavos en sellos por correo. 
2961 26-31 Mz. 
A l o s S e ñ o r e s P a d r e s 
ó Bncargados qne deseen elegir 
un Instituto bueno, doiide puedan 
enviar, eon toda confianza, sus hi-
jos ó jóvenes bajo su custodia. 
LA ACADEMIA DE GERLACFT, 
situada en Brielle, uno do los lugares mas atrac-
tivos v saludables en la costa del Estado de 
New Persey, E. U. A., y que dista 59 millas do 
la Ciudad de Now York, ofrece marcadas ven* 
tajas A los niños y jóvenes proccdcnteB de Mé-
jico, Cuba ó de las otras Antillas, como también 
de los Américas Central y del Sur, que deseen 
obtener una instrucción completa en los dife-
rentes ramos del idioma InglCsy preparatorio 
para adoptar una carrera comercial ó cientí-
fíca. 
El Profesor Gerlach ha adoptado en su Ins-
tituto un método especial para enseñar con ra-
pidez el idioma Inglés á sus discípulos extran-
jeros, ó séaso, dedicando adiestrados Instructo-
res á cada muchacho hasta que ésto poséelos 
rudimentos necesarios para que pueoa ingre-
sar en las diferentes clases. Ademas, los jóve-
venes ó niños que vienen de países tropicales 
reciben un cuidado paternal de parte del Pro-
fesor Gerlach, no sólo con respecto al desarro-
llo físico sino también para conservar en con-
tinua buena condición el estado de su salud. 
Los edilielos que componen el Instituto son 
extensos y su estado sanitario es perfecto. 
El curso de los eí=radion abarca todos los di-
ferentes ramos preparatorios para la carrera 
comercial ó científica, según el estudio que so 
desee elegir. 
El costo de instrucción es de ?400 por año es-
colar, pagado semi-anual adelantado, incluye 
hospcaage, cuarto amueblado, luz, calorífico, 
lavado, arreglo de ropa, libros, papeles, y de-
más requisitos necesarios. 
Para demás pormenores pueden dirigirse en 
Inglés, Español, Francés, Italiano, ó eu Ale-
mán, al 
PROFESOR D. GERLACH, 
Brielle, Monmouth Co. 
New Jersey, U. S. A. 
En la Habana:—Sres, Luis C. Guerrero, In-
fanta 62.—Ignacio F. Bizarro, Hotel Roma. 
3807 4-23 
Un profesor con más de 25 años do 
práctica se ofrece para dar clases á domicilio ó 
encolegios particulares. Posee conocimientos 
de solfeo y piano. Informes Compostela 139, 11-
rebría, frente á Belén y Animas 72, imprenta, 
3592 8-18 
DR, FELIPE GARCIA CAHlZARES. 
Piel.-Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3054 20 A2 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á h Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 549 1 Ab 
T|NA señora Inglesa que ha sido directora cié 
ir un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 297, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 308S 26-3 
JJ 
Rutherford (N. P.) 
Esta es la escuela que mns ventajas ofrece 
á los que dessen aprender el Inglés y so halla 
hennosamenle situada á 9 millas de New York. 
Para Informes dirigirse á J. Barcjuin, Riel» 
18, Apartado 567. 2168 52d-8 Mz 
Í H E u m m m m m m u m m i 
P R O P I E T A R I O S D E 
TheNelherlands YeasL & Spirits Co. Ltd . , en DeHt, establecida éu 18GÍ). 
The DelfL DislUlery (antes: van Meerteu & Zoncn) Delft, id. en 1824. 
The Nelherlands Steam DistUlcnj, L i d . (antes E . Kiderlen, id. eu 18G0. 
The Malteries, en Sdiiedam.—JAtf Nelherlands Yeast & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jnles Verstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y Fatiricanles de las sipíentes marcas remítate en el mniiío entero, á saier: 
L a ginebra legítima " E L H O L A N D E S " — E l ftromaticSchnappa " l a D E R L E N " 
E l Licor Ginebra "en botellas de cristal, K I D E R L E N " 
E l Representanto de " T H E N E T H E R L A N D S D 1 S T 1 L L E E I E S Ltd. . 
Mr. G. Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos -meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
S í e s . H I N Z E & C o . , A g u i a r m i m e r o 1 8 4 . - A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . 
c 602 4 Ab 
Premiada con mednlla de oro en la fdtima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y arquitismo de los iilfios. 
c 501 26-21 M 
Ac 
M - A I F t O - A . 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado sa domicilio 
dê Empedrado a. i*6 i 
bufete A la calH 
U a. m. exclusiva-
DE T H E W E S T INDIA G I L R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d o c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a d í i ( o d a s l a s f e r n c r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
1 1 1 1 * i Ü S 
! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Abril 2 5 de 1 9 0 3 . 
/ 
G A C E T I L L A 
MATCH DE AJEÜKEZ.—Doy, á las 
dos ¿te l a tarde, se veri í icará en en 108 
palones del Unión Club el moM p<>i ca-
ble , concei-Uvdo entre nuestro Club de 
Ajedrez y el Manhullon Ckeas Club, de 
K e w Y o r k . 
L a s jugadores del Club de Ajedrez son 
los siguientes caballeros; 
Jos*'' Antonio Blanco. 
Maum l Márquez Sterling. 
J u a n Corzo. 
Enrique Corzo. 
Ki iul CapaWancu. 
Antonio Fiol . 
Enr ique Del Monte. 
E n New York se sorteará la sal ida y 
nos la comiinicará el rabie. 
Ocioso será decir hxs votos <iue ha-
cemos por el triunfo del Club de Aje-
drez, de la Habana. 
A f . B l S U . — r r o g r a m a «le esta noche: 
Y a primeramente E l bnrquillrro, pol-
la Pasim v la Iris, las dkJS E s p e r a n z a s 
de Albisu^; después /xt corría de toros, 
por la P a s t a r y la Dnatto; y iinalmenfe 
M cabo primero, por la Ir i s y l ^ c a 
B i o t * 
Fune ión por tandas y á los nuevos 
precios, (pie son lós siguiente^: 
d i l l e s IV, 2? y :>'.' piso, sin entradas, 
t 2 00. 
Palcos JV y 29 piso, sin entradas, 
Lnne is ron entradas. 55 «'entavos. 
B u í a as rnn entrada. 50 id. 
Asientos de tertulia eon entrada, 
85 id. 
Asientos de paraíso con entrada, 30 
centavos. 
Entrada general, o0 id. 
Entrada de tertulia y paraíso, 20 id. 
A n ú n c i u s e que está eu ensayo /yrts 
grandes roi lesanas, zarzuela qne fué es-
1 re: ;tda en Madrid, en el teatro Apolo, 
j u n i o eon Son Jnau dr Luz. 
Y en breve: el estreno «le El 'Dios 
<} ra ti de, 
CANTAIÍKS.— 
A l llorar ainarganienüí 
re< ()rdan(io el bien perdido, 
¡enánta.s « e c e s al olvido 
luimos dudo el bien presente! 
Adelfa ríe jrmto aroma 
ê  ¡:iv! ia ilusión prinu^ra! 
XJtio misino la deshoja 
y en cambio nos envenena! 
Dulce María Jiorrrro. 
C INKAIAió í iUAro ,—Es el mejor de 
) los cineniató^ralos <pie han venido á la 
Habana el «pie exhibe todas las noi-hes 
en mu'slro teatro 'Nacional. 
S )b ie «isto no hay «pie abrigar «Inda 
ninguna. 
liste aparato - ya lo dicen los mis-
mes «•árleles —fué pivseutado por los 
hermanos Lumiére en la Salle des l'eíes. 
en París, duranttí l«)«la la Kxposi«áón y 
rn jin^scncia de un públ ico «pie exce-
día , á diario, de Ireinta mil p«írsonas. 
J.o.s espe.í'taílorí's hal)aneros recono-
cen y proclaman la sup<^riori«lad indis-
cutible del c inematógrafo expuesto d«ís 
de la escena del Nacnmai por Ma. H é r -
v d . 
Dos tandas, como de costumbre, ha-
brá esta noche. 
L a no\ o<lad en la primera «consistirá 
cu una vista magnífica, en colores, «le 
la catástrofe dé la Martinica. 
ApaK'ceel Mont P e l é e e u i)lena crup 
c ióu . 
BiafiaiNi, á las dos «le la lanle, habrá 
gnuuliosas exhibieiom^s «le«lica«las á la 
gente menuda. 
IIISTORIKTA. — E l Zar de Rusia es un 
trabajador constante. 
Recuérdese (pie hace «los a íms los 
m é d i c o s le obligaron á retirarse duran 
te a lgún t i empo á disfrutar de una 
trampiilidad y de un sosiego bene-
ficiosos. 
Ser gobernador de tudas las Rusias no 
es, «MI efecto, ninguna prelnnula. 
Cierta noclm, d<\spués de un dia ho-
rrible de trabajo, el oficial de cam-
po de servicio preguntó al Zar antes 
de retirarse: 
—¿Su Majestad desea alguna rosa? 
Y ««l Zar le contestó, dejándose caer 
eobre una butaca: 
- S í ; sí, algo do.se«>: la jornada «lo 
ocho horas. 
< 'ii AMÍMON- 1V\S( TA i - C&rece <!«' pro 
rédente , s i m a l no reroi pamos, «'I caso 
de «pie un «•omerciantc haga con sus ar 
t ícu los el redamo de. otro «•omerrinníe. 
Y esto ocnne hoy uot) E l Paraíso y 
Chainjnon-I'asruid. 
Ra (Jian r e p o s t e r í a de la calle 'de 
Agniar ha introducido, con el t í tulo de 




aiiuiic:< s «jiic 
d e l i c i ó -
lo «-omo e l e s p í i ifu deesos 
á diario renueva, y «pie 
• traían siempre «le una cuest ión palpi-
tante. !.i e sp léndida rasa de. mueblos 
«le la «aile Obraj.ia. 
A los parroquianos de E l Paraíso 
una reí onu'udaeión: 
INdan diampióii Pasrual. y verán que 
Kihea á gloria. 
RA JX'OSA R.Í.A.NÍ A .—Ra s i m p á t i c a SO-
rieda«l de asaltos. (Ja Komi lilaura, está 
hoy (!«• fiesta. 
Así lo expresa la atenta inv i tac ión 
que recibimos .le su presidente, don Isi 
doro C a b r e r a , para la reunión bailable 
q u e se ( el , brá. á las ocho de la noche, 
en la morada do. don J o s é Notario. Re-
villagigedo. número S.'t. 
Agradecemos á La Rosa niaura su 
cortesía. 
RAM n . i>. Ramón Ramos, el popu 
lar Eamüns. el rroador Üo los celebé-
rrimos Frijfdrs, ofrece esta no«die una 
fu; • á su beneficio para el mejor 
d i i e o de la fum-ión con el ooñearso de 
l a í n m p a ñ i a de Rufos Habaneros, en 
la <pir figura Riviia>R.ir(.it.s primera 
ac; i':/ de' género. 
Kl programa es afravento. 
Se pondrán en escena las pie/as bn-
la> que üevan por iHiüo Ln ¡wrde 
mm mmbtln y i na risiín de nnnplhairnlo, 
se . anlar;iu -uai achas y cauciones por 
•la Iroupe l í r ica" do fiami/os y tinali 
/.ara el espertarulo ron el tapofeo ( u 
tenai badado por 'da i ama-iu-vana-' 
y el ¡ imlar "Santiaguero." 
Los pie«iiu6 baialos, e x c e s i v a m e n t e 
liaiatos, como que la luneta con entra-
da, por toda la noche, só lo costará un 
peso. 
Deseamos para el s i m p á t i c o benefi-
ciado el é x i t o más completo. 
SONETO.— 
Los dos, un «Ha, en apacible huerto, 
mirábamos, asidos «le la mano, 
joven almendro que se alzaba ufano 
de vigorosa floración cubierto. 
Va «leí invierno entumecido y yerto 
pre-entía la tierra el fin cercano, 
y de verde tapiz vistiendo el llano, 
coronaba la miés el surco incierto. 
Cruzánmse al azar nuestras mirada-, 
de fuego llenas, como en lid reñida 
centelleando se cruzan dos espadas. 
V e n v o l v K i nuestra alma de tal modo 
aquel desbordamiento de la vida, 
(pie, sin hablar, nos lo dijimos todo. 
O. Núñez de Arce, 
UNA MONADA.—Lo es ¿i lápiz-baslón 
que acaba de recibir Severino So-
lí oso. 
l i s un lápiz de m á s de media vara de 
largo con «casquete dorado en un extre-
mo para impedir que se parta el c r e -
yón, y una bola, á manera de puño, 
eu el otro, para que semeje un bas-
tón. 
Su precio: cinco, diez, quince ó vein-
te centavos; no lo sabemos. Pero el 
amigo Severino está dispuesto á rega-
larlo á «piien le haga alguna compra de 
importancia. 
CÓMO SE CASAN LOS CHINOS. — E n la 
China, 6 dicho en términos m á s elegan-
tes, eu el Celeste Imperio, el hombre 
que desea contraer matrimonio no pue-
de ver á la novia b a s t a d d ía mismo de 
la boda. 
Llegado este día, el novio va á la ca-
sa de su futura acompaña«lo por una 
procesión de amigos y miisicos, y a l l í 
es recibido eu la habi tac ión principal 
por el «pie va á ser su suegro. D e s p u é s 
«lúe ha hecho una libaciÓH, entra la 
iu)\ ia en escena, cubierta de pies á ca-
be/a con un manto de p a ñ o carmesí 
muy «espeso, y hace uua reverencia ha-
cia donde sabe, que está el novio, á 
quien el manto le impide ver. E n se-
guida sube á su litera y es conducida, 
en medio «le la escolta de amigos, á su 
futura c:isa. A l llegar á la puerta el 
novio da un golpe con su abanic«> en 
la por tezue la de la litera, y la novia, 
todav ía bien lapada, es sabida á la ca-
sa sobre una caldera con carbones en-
cendidos puesta en el umbral. A l lle-
gar á la sala, donde le espera su novio, 
se postea en tierra ante é l : la esclava 
ante su señor. E l hombre levanta en-
f onres el velo, y por primera vez el 
novi«> y la novia se contemplan uno á 
otro. E s de suponer que en este cr í t i co 
momento se darán muchos d e s e n g a ñ o s ; 
pero la etiqueta prohibe decir, ni una 
sola palabra. 
Despin's el inatrimonio es consagra-
«lo ante el altar de los antepasa«los,don-
de el novio invoca los inanes de sus 
mayores, hís anuncia su boda y Ies pi 
«le la bendición. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el juzgado: 
—Rero, en «lefinitiva ¿qué es lo 
que reclama usted de la parte con-
traria? 
— Vea V. seíior Juez. Y«7 me paseabai 
el domingo úl t imo por la ori l la del C a -
nal con mi suegra: ésta se cavó al agua 
y este hombre se arroja tras ella, y la 
saca sana y salva á tierra. 
—¿Y «pié? 
0—Natural es «pie le reclame tlaños y 
perjuicios. 
• POR MAS DE SESENTA AÑOS. • 
Kr.MKmo ANTioTTO T ninn PROBAIHJ. 
II, JA KA BE (' V 1,11 A VIK I>K I A 8UA. WINSKOff. 
asado por MILLONKS DE MADKFS, para mili hijos, en •! 
PERIODO DE DKNriClON.con ÉXITO COMrfjETO. TRAN-
QUILIZA A U CHIATI RA, ABLANDA LAS KNCIAS. ALIVIA 
TOUOfl LOS DOLORES, CORA EL CÓLICO VENTOSO, y ea el 
m<tjorr«niedio par» la DIARREA Do venta en las BOTICAS 
d*l mundo enlpno. Pedid. 
KIJ .1 \ HAIU: GiMMSn PE LA SUA. WINSLOW. 
• NO AI'FITEIS orno 
inclinaciones, ftíé ascendido á la alta dig-
nidad de ministro del Señor, y en su con-
secuencia ordenado de sacerdote. E l cé-
lebre Bao l ismaro, obispo y abad del 
monasterio de Lobes, admirado de las 
grandes virtudes del sacerdote Herminio, 
hizo estrecha amistad con Cl, y le indicó 
á los habitantes de Lobes, como su digno 
sucesor en el obispado que desempeñaba. 
Tan luego como vo ló al cielo San Ursma-
ro fué elegido y aclamado por todos el 
virtuoso Herminio, obispo y abad del 
monasterio de Lobes. E n su nueva y 
augusta dignidad, brilló San Herminio 
con todo el esplendor de un santo, siendo 
venerado y bendecido de todos. E l Se-
ñor, complacido en las virtudes del San-
to le otorg«') el don de obrar prodigios. 
Profetizó varios acontecimientos que se 
realizaron tal como habían sido indica-
dos por él. Ultimamente, santo en todos 
sus actos, venerado por todos, y de edad 
avanzada, descansó tranquilamente en el 
Señor después de haber recibido los San-
tos Sacramentos, el dfa 25 de Abri l del 
año de 756. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las «le costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Belén en 
su iglesia. 
IGLESIA PARROQUIAL DE GÜADALÜPE 
Avcr lueves, dió principio en esta Iglesia la 
Novena al Santo Cristo de la Salud con misa 
cantada á las ocho. „ , mT1~ 
E l domingo, 3 de Mayo á las 8 ^ solemne 
fiesta con sermpn por el R. Padre Fray Pau-
lino Alvarcz de la Oí den de Predicadores. In-
vitan á estos cultos el Párroco y la Cama-
rera. Habana 24 de Abril de 1903. 
3SS1 * 
A que loa R. R. P. P. Escolapiosde Guanaba-
coa inviUn el próximo domingo, 26 de Abril: 
A las 7 de la mañana, se verificará en el Salón 
de recibo la ceremonia de la vest ic ión de los 
niñofl de l í Comunión.—Terminado este acto, 
se dirigirfin en procesión al templo «leí benor, 
donde so dará principio á la Santa Misa, que 
celebrará el Ilmo.y Udmo. Señor Arzobispo y 
Administrador Apostól ico FrancLseo de F . Bar-
nada, de cuyas manos benditas ciento cuatro 
inocentes niños recibirán por vez primera el 
Pan de los Angele*. 
Durante la tarde, se e levará una vanada co-
lección de globos F A N T O C H E S . 
A las seis en punto, se organizará y saldrá la 
siempre hermósa y tierna y consoladora PRO-
C E S I O N , en cuyo trayecto la "Banda España 
v la "Municipal de esta Vi l la tocarán escogi-
dos pasos doble3.-Al regresar la P R O C E S I O N , 
en la plazuela del colegio, que estará fantás-
ticamente adornada y expléndidaraente ilumi-
nada, empezará la retreta la "Banda España , 
alternando sus selectas piezas musicales con 
preciosos fuegos artificiales, preparados por el 
excelente pirotécnico D. Cárlos Taracido, que 
tan alta reputación y digno crédito se ha con-
quistado ante el noble y generoso pueblo cu-
bano. 
3809 lt-23 3m-24 
IGLESIA DE BELEN 
Él domingo 26 tendrá lugar la comunión ge-
neral do los socios del Apostolado de la Ora-
ción. ; 
L a misa de comunión de S. D. M.. expuesto 
so diríí á las siete y á las ocho ycnartoMa can-
tada que se terminará con la bendic ión del San-
tís imo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan la indulgencia plcnai ia apli-
cable á las almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
3880 lt-22m3-22 
PARROQUIA DEL SANTO CRISTO. 
E l domingo p r ó x i m o , día; 26, á las 10 de la 
mañana, función solemne á la Divina Pastora, 
con sermón por el P. Alvarez. 
8716 4-22 
Priiniliva Real y muy Iltrc. ArcliícolWia 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X l I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Mon sorra te. Lo 
une se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 542 V. Ab 
l.a rotiijiit-ra. la tns uclrvfmá, el ftmitui no MMMtWl co" MUÍ iinlo.. A tas ptMiMHM >|*W las paUecen, puefl lea I>:IK-
la n.n iwt(»irar el UUUHI '<<• loa Oipmillc)* de QrinwuK 
yi^iu " immsentfi iium'illiUo nlivio. 
F,« frot-iten'ii que jai convalaaicieiiiM qncrlcn rntérntí 
C(>s. fX|»i«v4li>s h recftidtM pelhtltoaa; para evilHr semo-
jant!'^ p.-h^rix ea hifHspewuNe dar á Ion eilfemioa en 
eoiivalot.-ii.ii. ,-i V i n o ó e l .lataUeile Duss.nl. al tadq 
foftfatode 0*1. Tirnipo liaee que loa métlicóé reco-
nocieron .ine el foMulo <le eal, Lase <le IIIH preparaeio-
nm «le Dns.xart. ea el iiiedU-aincnto m á s eliia/. paia t v 
ninnieiir A lodoa los Foro* !a energía, la fuerza de ae-
ción tan p n r a r r l m en la vida. 
N O H A Y Q U E D U D A R L O 
Quo laCampftf l la Colpuial de Prestamos 
y />./>';.<ifns es una de Ins meioros dcCuba 
lo conipnieba los inuumorabies préstamos 
que lu'iio dado, pues muchas de las casas 
cjue hoy existen eu el Vedado, son hechas 
cou dinero facintado por esa Compium 
Su- oficinas las {¡oiic establecidas eu Prado 
"•¡i"- N<> esquina íí N é p f u n o , donde es 
(ndado todo el que tiene neecsidad de vi-
sifarla de la manera unís fina v eompla-
eiente por sus correctos envpieados. 
I-I;imames la atención de todo aquel 
que quiera colocar su dineroqueantes vi-
site, esta rninpañía y <e entere tío su pro-
greso y estudio su rciílaniento. 




D I A 25 D E A B R Í L 
Este mes e s t á consagrado á la 
rreocfdo «leí Señor. 
t:i Circular está en Santa Clara. 
San Marcos, evangelista, y San 
minio, obispo y confesor. 
San Herminio, obispo v confesor \ ] 
terminar el siglo V I I , nació eu. Lobe^ ¿j 
I lus tre o b i s p ó San Herminio. Knrimie-
culo por Dios ron im claro talento y una 
rara y admirable aplicación adquirió tan 
profundo conocimiento en las Sagradas 
Letras, que desde muy joven era repasta-
do por todos como uno de los tuda ¿ v e n 
tajados talentos de su ópoea. A l indd d 
sn> conocimientos, brillaban las virtmlc' 
más excelsas. Merced * especiales 




Se cita por esto medio á los Srcs. asociados 
pava que se sirvan cooaurrífi á la Junta trimes-
tral ordinaria que lia de celabrarse íí las doce 
y (pedia del próx imo domingo, 26 del corrien-
te, en la sala de sesiones de este Centro. 
E n dicha junta se t ratarán todos los asuntos 
consignados en el art ículo 19 del Reglamento 
vigente, siendo requisito indispensable, para 
asistir íí ella, la presentación del recibo corres-
pomiionte al mes de la techa, á fin de acreditar 
que ée está en él pleno goce de todos los dere-
c h o s í o c i a l e s . 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
pfibüco para eonoeimicnto de los Sres. eocios. 
Habana 20 de Abril de líKÜ. 
E l Secretario, 
Juan G. Pumariega, 
C-694 lt-22—lni23 
LA COMPETIDORAGADÍTANA 
w x n n m 11 TABACOS, CIGARROS y PAWITÍS 
D E P I C A D l I Í A 
D E L A 
VÚa» (Je Jí f f i i twf Cfnuacho 
i- H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C663 26-d-lO 4a 12 Ab 
L I B R O S É D I P R E S O S 
PAPEL Y SOBRES PARA CARTAS, 
clase bastante buena íí 20 cts. el ciento de so-
bres y 20 cts. el ciento de pliegos. Obispo 86, 
librería. 3804 4-23 
í í i o n mm\ d i o 
POR 
l i ' r n w i s v o J o r i r t ' l i a l n m s o t l a 
«KCI NDA EDIC1CT? NOTABLEMENTE CORREGIDA 
Y AUMENTADA 
Ksta ol>ra consta de :> tomos, tratando 
eada uno de «dios, de lo siguiente: 
TOMO lp—Cnltivo del Tabaco. Cacao. Cafe, 
Maíz, Henequén , Algodón y Ramié. 
TOMO 2o—Cultivo de las Patatas, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, 1 látano. Caña de 
Av.ftcur- Boniatos. Arror, Piña, Ma-
ní, Sorgo y Bosques arlinciales. 
TOMO 3 —1 s nmi^lindo con tratados sobre 
Cría de Callinas, Pavos. Anades y 
Palomas, Sobre el Muermo. L a Ra-
bia Mordeduras de culebras vene-
nosas. Formación de Potreros, Abo-
nos. Alcohole etc. 
E l precio que marca esta Obra es de $6-50 
Oro Español, pero esta casa la ofrece al público 
en general S f3 Oro Español. 
C 529 ftlt 15-31 Mz 
P l u m a s f u e n t e 
calidad superior, estilográficas y corrientes á 
precios miur baratos. Obispo 86, librería. 
380^ . 
T; alones de recibos 
para alquileres de casas y habitaciones, con 
tablas de alquileres liquidados y muy buen pa-
pel á 20 eta. Obispo 86, librería. 3803 4-23 
A R T E S Y O F I C I O S . 
L a ' t i n t o r e r í a L A B O R L A 
situada en Teniente Rey 17, se trasladó al n ú -
mero 32 de la misma calle; el que tenga intere-
ses en ella .puede dirigirse al nümero 32. 
38S7 4-25 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. Consultas: 
de 9 é 12 a. m. y de 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
203, A. , 3852 16-25 Ab 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S o ü o x - c t i s » - y UNTIXXOJS-
( N U E V O S M O D E L O S . ) 
P i l a r A lvarez de Alonso. 
Hace corsés por medida desde U N C E N T E N . 
Se reforman Sombreros desde U N P E S O . 
C O M P O S T E L A 122, entre Jesús María y Mer-
ced. 3775 8-23 
M a r í a L a c á l l e 
C O R S E T E R A 
San Rafael 34 entre Aguila y Qaliano. 
3707 26-22 Abl. 
P e i n a d o r a . — E s p e r a n z a Castro . 
Discípula de Emi l ia Sánchez , se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos , Recibe órdenes Consula-
do 85. Teléfono 17 y 98. 3012 26A2 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
c525 26-27 Mz 
K L C B N T B O O E L A M O D A 
San Rafael 34, entre Aguila y Oaliano, de Ma-
ría Lacalle. Corsets por medida desde un cen-
tén en todas formas. Sombreros del más refina-
do gusto, ropa hecha. Sedería y flores. Nove-
dades de-París. 3709 4-22 
r p i M B R E S . Instalo y compongo timbres, te-
A léfonos, cinturones, cuadros y todo aparato 
Eléctrico. A precios barat ís imos, me hago 
cargo por meses, de tener estos al corriente, 
J . MURAS. E l Colector de anuncios de este 
D I A R I O informará. 
35G4 8-17 
C O M E J E N 
estirpación por completo en casas y muebles, 
garantizando dicho trabajo. Informarán Ber-
naza 10 y San Rafael y Consulado, cambio J. 
García. 3431 15-14 A 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
-1 bir los (íltimos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
3103 26-1 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano E 
é instalador de para-raj 
edifieios; oolvoriiu's, te 
qnes, garantizando su ii 
Reparaciones de los ntíi 
dos y. probados ron el á 
rantía. -ííistalación dé 
di os indicadores, tubos 
nicas por toda la Isla, 
clase de aparatos del r 
constructor 
moderno á 







EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tiuíoraria. 
Con todós los adelantos do esta industriare 
t iüe y limpia toda clase do ropa, tanto ae seño-
ra cOmp de cabalíerós, dejándolas como nueva. 
So garantizan los trubaj&s. Se paáa á domicilio 
á recoger los encargos in.mdando'-a 
teléfbno SSO. I x * t rabajos se ehtreg.-i 
Se t iñe an flus por Í2.50 plata^y 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 5.̂ , P R E N T K 
c 644 
iviso por el 
M en 24 bo-
los módicos 
á esta casa, 
limpia por 
S A R R A . 
'J6-12 Ab 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a d e íVO.'i 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 F b 
COMPRAS. 
S E D E S E A C D M P U A I t 
un perro de Terranova, que sea chico. Infor-
ma el portero. Habana 156. 
3828 6-24 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en e o m i s i ó n el cobro de 
haberes pasivos, Inuaionarios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Uonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantas créd i tos haya 
cjntru el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A l mi 
rante u. 10, Madrid. 
deferencias: Excmo. Sr . D . José 31;!-
ría de Airarte , Director de) Tinneo del 
Comercio. 
c404 alt 30-1 Mz 
S E C O M P R A 
una casa de 8.000 pesos, prefiriéndola en el ba-
rrio de Colón, de 11 A 1. Industria 72, altos. 
3786 8-23 
F E L I X P R E N D E S 
m m Y i > m u \ T i s R 
C O M P K A bri l lantes , oro v pinta. 
VILLEGAS S$, 
entre Oitisjto if O'Iicilh/ c 621 26-7 Ab 
UN V O L A N T E 
ya sea hidrául ico 6 de otra clase, t a m a ñ o chi-
co, se compra en 51, Villegas 51, platería. 
C652 16-15 
P é r d i d a 
E n la tarde del jneves 23 se le ha extraviado 
i una señora un reloj de oro labrado con un 
pequefio brillante y un alfiler de oro, suponien-
do í e le haya caído viajando en un carro del 
Vedado al muelle de Luz. A la persona que 
rntrrffue dischas nrendas en Lealtad 27, se le 
agmtfcterá y gratificará. 
3?r)9 lt-24 3m-25 
E X T R A V I A D O 
E l día 22 se extravió un perro Perdiguero, 
entiende por P R I N es de color Blanco con 
manchas Canelas y está algo enfermo de mo-
quillo, tiene las orejas Canelas y varias man-
chas en la Barriga, el que lo entregue en Mu-
ralla y Aguacate café, se le gratificará. 
3861 it-24 3m-25 
pomo á las 10 de la mañana del 22 del presen-
^ te so perdió an alfiler de oro forma herradu 
ra. en un carro de San Francisco y Muelle de 
Luz, ó al entrar 6 salir de este en la esquina 
de Cuba y Merced ó Prado y Ncptuno. Se su-
plica al que lo haya encontrado lo devuelva á 
Prado 93, altos del café, donde será gratifica-
do. 8858 4-24 
L a persona que haya perdido un d i -
nero puede reclamarlo en la D i » q u e r í a 
del Dr . M. Johnson, Obispo 53, donde 
se le entregará pré \ ias las señas . 
C699 4-24 
T ) E C A M P A N A R I O 48.se ha extraviado una 
^ p e r r i t a pock de 6 á 7 meses de edad, entien-
de por Yulí y tiene el hosico y las orejas muy 
negras. L a persona que la presente recibirá la 
gratificación que desee. 3720 4-22 
P E l l D I O A 
en un coche de plaza, en el tramo comprendi-
do desde Villegas a la Iglesia de Belén , se ha 
extraviado un rosario, tiene en la Cruz las ini-
ciales A. R . , será gratificada la persona que lo 
entregue en Villegas 71 (altos) 
3819 lt-23-3-24 
A. Manuel Muñiz González á ruega la pereona 
que se haya encontrado los documentos que al 
pie consigna, se los devuelva á su casa San 
Martín n: 10, donde será gratilicuda generosa-
mente. 
Un pagaré de Francisco Rodríguez afavor de 
los Sres. Alonso González y C.', de Pinar del 
Rio de£30O-46 y endosado á favor do Manuel Mu-
ñiz. Un vale á la orden del mismo Muñiz, va-
lor de |90 oro, firmado por D. Juan Sigun. Un 
vale de D. Ramón Tato por J42-80 oro y el con-
trato de arrendamiento que tenían de la casa 
qne vive dicho Muñiz, fechado en 12 de Abril . 
Varias cartas y otros documentos que no r e -
cuerdo que se refieren á negocios conmigo y l a 
casa de A. González y C , que expresan liqui-
daciones de cuentas. 3808 lt-23-3m24 
Se s o l í c i t a 
nna muchacha que sea cariñosa para cuidarse 
de uo niño y limpiar dos habitaciones: sueldo 
f8 plata y ropa limpia. O'Reilly 78 
3835 4-24 
l N A J O V E N 
desea colocarse de criada de mano. Muralla 
nftm. 109. 3840 4-24 
1 J É S E A N colocarse una joven peninsular de 
^manejadora, es cariñosa con los niños, y un 
joven de criado de mano. Sabo cumplir con su 
obligación v tienen quien responda por ellos. 
Informan I^aula & 
8887 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos psura el servicio de una 
señora. Se exijen informes. Informan Fac-
toría 9, 27 piso. 
3824 4-24 
TTNA joven peninsular desea colocarse en casa 
de buena íami l ia de manejadora ó criada de 
manos, sabe coser á mano y a máquina y cum-
plir con su obl igación, tiene quien responda 
por su moralidad, informan Lamparil la 63, 
café el Gallito del Cristo. 
8814 8-24 
T^NA señora peninsular de 6 meses de parida 
^ desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene muy buena y abundante y con per-
sonas que la garanticen. Informan Monte 
121 y 146. 3822 4-24 
C E S O L I C I T A una criada de mano para los 
^quehaceres de unacorta familia incluso aten 
der á dos niños pequeños . Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia, se exigen referencias. Egido 2 B. 
bajos al lado de la fonda E l Sol de Madrid. 
3817 4-24 
S 0 1 I C 1 T I M S . 
SE DKSIIA 
una cocinera que ayude en los quehaceres de 
la casa. Buen trato y buen suélelo. Debe dor-
mir en la casa. Calzada 99^s, Vedado. 
3854 4-25 
ü 
N joven peninsular con buenas referencias, 
solicita colocación de criado de mano, caba-
llericero, portero 6 acompiiñar y anistir á en 
fermos. No tiene inconveniente en ir al cam 
1»' Informan Tacón 2. 3886 4-25 
T T N C R I A D O penimuilnr desea colocarse en 
u esta ciudad ó en el campo. Sabe e.umplir con 
su obl igación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Salud 1. 3S85 4-25 
U n a jovoti poninsidar 
desea colocarse de manejadora. E s enriñosa 
con los niños y tiene quien !a recomiende. 
Informan Corrales 59. 
3S78 4-25 
TAESEA colocarse un joven de 22 años de edad 
••^de criado de manos, no es de 10 ni de 15 pe-
sos, es honrado y trabajador y tiene quien res-
ponda por so conducta, informan Bernaza 48 
y on la misma un cochero para un faetón ó un 
familiar. 3S90 4 25 
O E S E A C O I i O O A l t i S E 
una cocinera en casa particular o estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informan 
San Joáé n. 2. 3Í63 4-25 
TTNA señora desea colocarse de cocinera en 
^ casa particular ó eslableciniiento. Sabe de-
sempeñar- bien su obli i íatión y tieno quien la 
garantice. Informan Habana 86. 
3856 4-25 
[ TNA Joveh'peniñsular desea colocarse de cria-
u da de mano. Sabe desempeñar bien su ulili-
gación y tiene quien respor.da por ella. Infor-
man Marqués González número 2. 
3867 4-25 
U n seflor peninsular 
desea colocarse para cochero de médico , por-
tero de casa particular ó cuidar un señor. Tie-
ne buenívs garantías. Informan Cuba esquina íi 
Amargura, bodega. 3847 4-25. 
UNA criandera peninsular recien-llegada, do tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse. Tiene quien respon-
da por ella Informan lealtad udineiu 161. 
3862 4-25 . 
I TNA J O V E N peninsular desea coloeawe de 
^ criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien responda por ella Informan Egi-
do n. 9. 3871 4-25 
u NA joven peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
xaro 271. 38«H) 4-25 
U n a joven peninsular 
que sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por ella, desea colocarse en una raí-a 
respetable de criada de mano, no le imporia 
ir al campo ó extranjero. lulorman VliK t;as 
81 á todas horas. 3874 4-25 
f u á joven peninsular 
desea colocarse efa maiiejadora, es dé carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños y tiene bue-
nas referencias. Informan Estrel la níim 11. 
3878 1-46 
l'NA J O V E N D E COL.OR 
desea colocarse de manejadora. E s de buen ca-
rácter y cariñosa con los niños y tiOtte quien 
responda por vlla. Informan Industria 12íí. 
3849 ' 4-24 
l i i j o v c n peninsular 
desea coloc vrso de criado do mano en casa par-
ticular ó de comercio; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. E s honrado y sabe leer 
y escribir. Informan Monserrate Fonda Lo ^ Vo-
luntaTÍ03^_ 3845 4-24 
1 \OS C R I A N D E R A S peninsulares con buena 
' yabundante leche, desean colocarse a IMAC 
entera. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Amargura lí). También hay una < . cj 
ñera . 3836 _i-24 
p R I A N D E R A con buena y abundante leche, 
^reconocida por loa mejores médicos de la 
sociedad cubana, desea colocarse á leche enler 
ra, no teniendo inconvenie nte en ir A cualquio-
partc del campo. Tiene qufeB la garantice, in-
forman Dragones 11. 3838_ 4-24 
j ' N A Ufil 'ANDBBA pcninstfnir desea oolo-
^ 'caree, con buena y amindaiite leche, de dos 
me.ses de parid i, t iene buenas referencias y 
puede verse la cria. Callo del Vapor 34, altos 
de la bodega y en San Rafael 22>i 0 u a <'e eam-
b i ^ 3S33 4-24 
NA SEÑORA peninsular dése» colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa particu-
lar. Sabe desempeñar bien su oficio y tiene 
quien la recomiende. Informan Refugio 36, l i -
l .nr ia . 3834 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa partienlar 
6 establecimiento, ó de lavandera en hotel ó 
casa de baños. Sabe cumplir cou su obl igación 
v I; ne quien la garantice. Informan Pena-Po-
bre 5. 3846 4-24 
S K S O L I C I T A 
daao calle 2 núm. 11. 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano ó para 
acompañar á una señora sola, tiene quien res-
ponda por ella. Mercaderes 45 ^ I t o á ) . 
3S44 4-21 
s i : M H E S I T A 
una buena criada de mano que sea aseada y 
traies referencia. Lealtad 128 al lado del 126. 
p 3810 4-24 
T ^ E S E A C O L O C A R S E una joven soltera pe-
' 'ninsular de criada de manos, tiene personas 
de "arantía que ia recomienden. Informarán 
Mercaderes n. 45, altos. 3818 4-24 
B U E N A G O C 1 N E K A 
de color con informes, desea colocarse ó para 
lavar a corta familia. Sol 104. 
3751 \ 123 3-24 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio un chico,peninsular de 12 
a 11 r.ños, que ayude á cocinar y una niña 
de 11 a 14 años , parda y blanca,, para ayudar 
con una niña de dos años, buen trato f3 y ropa 
limpia, Monserrate 97. 3750 lt-23-3m-2l 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas para casa particular tienen que ser 
particularmente aseadas, se exigen referen-
cias. E n Obrapia 55 muebler ía , informarán. 
C696 4-23 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N un joven peninsu-
^ lar de criado de mano en establecinjiento ó 
casa particular prefiriendo lo primero; tiene 
quien responda de su conducta: dan razón cu 
el despacho de anuncios de este periódico. 
3782 4-23 
T J N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
1 de Í riado de manos, camuroro 6 cualquier 
otro trabajo: tiene buenas referencias y sabe 
cumolir con su deber. Informan Morro 22; en 
la misma se ofrece una joven para criada de 
manos. 8768 4-'¿3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. E s de carác-
ter bondadoso y cariñosa con ios niños. Tiene 
quien respbnda por ella. Informan Estévez 10. 
3779 - tfiS 
E n S a n M f í r u e » 11H 
se solicita pn joven blanco ó de color para cria 
d<> d é mano pngíindole de sueldo doce pesos 
plata. 3777 4-23 
• D E S E A C O L O C A K S ! - : 
una Imena cocinera en establecimiento ó casa 
particular: en la misma hay un muchacho que 
sabe leer y eecribir biensea para criado de ma-
no ft otra cosa que sea útil. Informarán O'Rel-
^ ^7, primer piso. 3771 123 
CJE D E S E A colocar un joven de 29 años de 
^edad de portero ó criado dt; mano, dando 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
estado, informan Tejadillo 70. 
3769 4-23 
Se solieifa 
un criado joven en Escobar 16, que tenga bue-
nas reforsncijts. 3801 4̂ 23 
A m X i A i X ) V I ^ f í K ' l f l t A n O R 
Se hace cargo'do toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría , todo lo que perto-
m < '• al Foro, ¡¿iq cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
3762 4-23 
A LOS B A R B E R O S -un joven desea aprender 
^ á Barbero, obl igándose cumplir con mucho 
gusto todos los .quehaceres de un aprendiz 
sin mas retribución que la comiibi por tener 
familia que Iti cubre snsgastos, ténüendd quien 
garantice su eonducta. Plaza Vieja n.T, café 
Lu l.lav, ••Ul Frontón. 3790 , • 4-23 
S e s o i l i c i t a 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. frento 
á lu Quinta de Dependiente, se paga buen suel-
do. 3788 4-23 
I ' XA Sí ,ÑORA desea colocarse de mauejado-
1 ra ó para acompañar á una señora. Tiene 
muy buen carácter y es amable y cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
BelmcSL 8772 6-23 
G a l l a n o l O , a l t o s 
se necesita una criada para los quehaceres de 
la casa, sueldo $12 plata y ropn limpia, se pre-
flerc blanca. 3797 4-23 
C F D E S E A colocar una señora peninsular de 
* criandera de tres meses de parida, cou abun-
dante y buena leche, dió a luz en el pais el n i -
ño, se puede ver y tiene quien la garantice, in-
formal) en Zanja n. 126 A. frente al taller de 
Cemento. 3796 4-23 
l i í p o t e r a s , Al<iuileies y Pagaras 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y c l i l -
cas, San .losé 1"), esquina A Rayo, bodega, y 
Neptimo 111, E l Clavel. 3761 4-23 
j ^ L S F A colocarse una señora peninsular de 
cocinera on establecimiento ó encasa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, ed 
limpia y sabe cumplir con su obl igación, tieno 
recomciidacHincs de las casas donde ha servi-
do, Aguiar 48 altos. . 3789 4-23 
I "JíTasiátii o buen cocinero desea colocarse en 
e.-tablccimiento ó casa particular, informan 
café la Gran Vía, Angeles y Estrella y la calle 
t^oncordia^ 3780 4-23 
1 )1".SKA colocarse una señora pcuiusular do 
1 cocinera, criada de mano ó acompañar 3 
una familia á España. Tiene quien la reco-
miende. Informan Mercaderes 13. No tienu 
pretensiones. 3770 4-23 
T^NA joven peninsular desea colocarse da 
' erj UÍH de mano ó manejadora. E s cariñosa 
i on los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene qnien responda por ella. Informan Mon-
te nüm. 172. 3754 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia. Cristo 30. 
3757 4 - S 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una criada que sepa 
coser y cortar. Se exijen referencias. Calle de 
la Linea núm. 95, Vedado. 
3753 4-23 
1 
niños y t n 





U N A criandera peninsular, parida-de dos me* 
^ sea en esta ciudad, con su niño que se puedo 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14. 
3760 4-28 
TTNA joven peninsular desea colocarse de crio-
da de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con eu deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Gervasio 
83 altos. 3763 4-23 
C E S O L I C I T A una cocinera de mediana edad 
^ y qne ayude á los quehaceres de la casa 
duerma en la co locac ión , que sea muy limpia 
V tenga personas que 1» garanticen. Sueldo 
$12 plata y ropa limpia. Habana 65, bajos. 
3821 4-22 
S E S O L I C I T A 
un hombre de disposición. Inteligente en va-
quería, para despacho del públ ico , que haya 
d e s t m p e ñ a d o este puesto y traiga buenas re-
ferencias. Bernaza 38. 
¿718 4-22 
l ^ E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 6 
^manejadora una joven peninsular, lleva dieB 
's y tiene quien responda por su 
>rman San Lázaro 255, interior 
3721 4-22 
meses en c 
conducta, 
del patio. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A "Edicién de la mañar-a.-Abril 25 de 1903. 
E L B O R R Í Q U Í T O . 
Pnes, señor, en aquel tiempo en que, 
según asegura Esopo el gran fabulista, 
hablaban todos los animales (fenómeno 
que alguna vez en nuestros días se ha 
repetido), abrió el león una escuela de 
párvulos, es decir, de animales peque-
fíos. 
Asistían á ella, con objeto de instru-
irse y de no hacer mal papel en la socie-
dad, entre varios otros discípulos, una 
ardilla muy lista, un zorro muy astuto, 
muchos perros de di Ce rentes castas y 
una charlatanísima cotorra. 
Eran todos animales de clara inteli 
gencia, bien dispuestos para aprender, 
y pronto lograron adquirir conocimien-
tos útiles y generales. 
E l león, satisfecho de sus discípulos, 
no quería admitir más, cuando iiu día 
presentóse un borriquillo de c o l o r de 
ceniza, chiquitín, vivaracho y con las 
orejas muy largas. 
—¿Qué desea usted, pollinitof—le 
preguntó el maestro con mucha corte 
sía. 
—Pues yo—contestó el recién llega-
3o—quiero aprender lo que estos com 
pañeros míos. 
La ardilla, el zorro, los perros y la co-
torra soltaron una carcajada. 
—-jDo quó se ríen ustedes?—pregun 
ló el león, dando un rugido que hizo 
temblar las paredes de la escuela. 
—Nos reímos contestó la cotorra muy 
pispireta—de ese borrico que quiere 
compararse con nosotros. 
El ' león miró con desprecio al pájaro 
T e r d e , y volviéndose al asno, le habló 
ü e esta manera: 
—Desde hoy asistirás á la escuela to 
flos los días. Ya sé que Dios no te lia 
concedido gran inteligencia, comoá es-
tos otros animales; pero yo te aseguro 
que si estudias con ahinco, llegarás á 
saber tanto como ellos. 
Desde entonces el borriquito fué :'i 
clase diariamente, y era de ver su cons-
tancia en repasar los libros y la aten 
ción que prestaba para entender las ex-
plicaciones del maestro, poniendo, pa-
ra oirías mejor, tiesas, muy tiesas, sus 
orejas denn'suradas. 
Sus condiscípulos se burlaban de él, 
y en todo el tiempo que permanecían 
Bil la escuela no hacían otra cosa que 
reírse del pobre as ni to, haciéndole, aún 
los que no eran perros, las mayores pe-
rrerías. 
Ya imitaban su rebuzno; ya se po 
nían cucuruchos de papel en las orejas 
para copiar las del auimalejo; ya figu 
raban dar coces contra los bancos; in-
rentaban, en fin, todo lo que más pu 
l i e P á humillar y ofender al paciente 
fliscípulo. 
Pero éste DO hacía caso. Si le llama-
ban burro, no ais incomodaba, porque 
harto sabía que lo era, y se pasaba las 
horas estudiando, estudiando, sordo á 
los insultos y á las burlas. 
Llegó fin de curso, y formaron el t r i -
bunal de exámenes tres sabios de Gre-
cia, á quienes llamó el león para que 
apreciasen los adelantos de sus discí-
pulos, y presentáronse éstos con el te-
mor natural de quien va á ser juzgado 
por personas de tan superior inteligen-
cia. 
Todos temblaban al acercarse el mo-
mento; pero ninguno tanto como el bo-
rriquillo, que, convencido de su escasa 
disposición para el estudio, temía no 
alcanzar ni siquiera la nota de mediano, 
y justificar así el desprecio de sus 
condiscípulos. 
Fué el último que se examinó, y Ips 
otros, que, mejor ó peór, habían ya 
salido del apuro, se reían el ver al po-
brecito, lleno de susto, presentarse todo 
tembloroso aute el tribunal, con el rabo 
caído y las orejas desmayadas. 
—Ahora te convencerás de que eres 
un asuo—le decía el zorro. 
Y de que el más torpe de nosotros es 
más lisio que tú—añadía la ardilla que 
no se estaba quieta un momento. 
—Anda, borrico, borrico, b o r r i c o -
repetía la cotorra. 
Pero ¡cuál! no sería la admiración de 
todos cuando vieron que el pollinito 
contestaba sin vacilar á cuantas pre-
guntas les hacían los tres sabios! 
¡Con qué modestia, pero al mismo 
tiempo, con cuanta seguridad se exp l i -
caba! Baste deciros que los jueces le 
dieron la nota de Holursdlieuic, que no 
había logrado hasta entonces ningún 
discípulo, y una hermosa medalla de 
oro, que le colgaron al cuello y que re-
lucia como el sol. 
El león, satisfecho, orgulloso, sacu-
dió la melena, dió un rugido, y habló 
así, señalando con la garra derecha al 
pollinito, que no se daba cuenta de lo 
que sucedía: 
—Ahí tenéis el poder de la voluntad 
y la constaucia. De nada sirve la dis-
posición natural, si no se sabe aprove-
charla para él estudio. No os burléis 
nunca de aquellos cuyas dotes intelec-
tuales son escasas; porque de esto no 
tienen culpa: burlaos, sí, dé los que con 
sobrada inteligencia no saben, sin em-
bargo, aprovecharlas. Esos son los ver-
daderos borriquitos. 
Calló el león, romplió en un aplauso 
la concurrencia y salieron del salón los 
perros con el rabo entre piernas y las 
orejas gachas, la ardilla escurriéndose 
avergonzada, haciéndose el distraído el 
zorro y la cotorra repitiendo en voz 
tan baja que apenas se la oía: 
—¡Ños hemos lucido, DOS hemos lu-
cido, nos hemos lucido! 
MIGUEL RAMOS CARRIÓX. 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R decente y hon-
rado, desea colocarsi: do criado de mano t u 
casu de comercio ó part icular , siendo poca l'a-
mi l ia , de camarero. Le. gusta viajar. Es bien 
mandado para cualquier cabal lem, s e ñ o r a ó 
s e ñ o r i t a q«C quieran o d u p a r í c en mandados. 
Babe leer y escribir, aunque haya n iños es 
funable para el!oy. Tiene quien responda por 
Dl. Informan Riela 84, de 7 íi 9 y de 1 á 4. 
3740 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
tina excelente criandera con buena y abun-
3ante leche. Intort t iaran Nepluno 7tí. Tiene 
guien la Karanlicc. 37:{4 ' 4-22 
_ Ü N P E K Í N S U E A T T " 
•lesea colocarse de criado de I I I H I I O 6 portero. 
Babe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene 
quien respondapor fil. In fo rman P e ñ a l v e r 84. 
8728 4--« 
^ E S O L I C I T A N un cocinero y criado de ma-
^ n o de color, una manejadora blanca, de rae-
diana edad y que conozca esa clase ae servi-
cio. Se impone buenas referencias. En el Ve-
dado calle 7í ri1; 91. S75S . 4-22 
CE desea colocar una criandera peninsular & 
'^leche entera y no tiene inconveniente en i r 
al campo y tiene el n iño que se puede ver, y 
personas que respondan por ella y en la misma 
una criada de mano 6 manejadora, sabe sd 
ob l igac ión y tiene personas que responda por 
ella Neptuno 207. 8748_ 4-22 
U N G E N E R A L C O C I N E R O 
solicita colocarse en casa par t icu lar ó esta-
blecimiento. Informan Salud 50 y Escobar, bo-
flega. 3741 4-22 
S E S O L I C I T A 
Bna criada blanca ó de color para el servicio 
3e cuatro caballeros, que tenga buenas refe 
rencias, HÍII cuyo requisito que no se presente. 
Barat i l lo 9, altos. Pedro J. Ferrer , de B á 6 de 
la tarde. 3729 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que presente 
buenas referencia.s d á n d o l e un buen sueldo, 
en calzada 88 (a) vedado. 
3733 4-22 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cruz 
del Padre 11. 3738 8-22 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, que t ra igau 
referencias. San Rafael 15.1(2. 
3742 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un excelente cocinero as iá t i co para cocina in-
glesa, francesa ó españo la , bien sea casa par-
t i cu l a r 6 establecimiento. Maloia 85. 
3723 4-22 
ü NA J O V E N peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
f bl igación: y tiene quien responda porella. nforman Neptuuo 237, esquina a Soledad. 
3717 4.22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desqa colocarse de cocinera en casa part icular 
6 esfablecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Calzada del L u y a n ó 73, J e s ú s del Monte. 
3715 4-22 
TJN jove n de color desea colocarse para cual-
quier clase de trabajo. Es act ivo y trabaja-
dor y personas que abonan por su buen com-
portamiento. In forman Estrella 129. 
3713 4_22 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
/ ; de criado de manos y sabe componer mue-
bles y barnizarlos y en la misma una criada de 
manos, los dos saben d e s e m p e ñ a r bien su obli-
g a c i ó n y t ienen quien los garant icen. In for -
mes Vives 144. 3710 4-22 
T \ E S E A N colocarse dos peninsulares, una de 
•^cocinera en casa de comercio ó par t icular 
de corta familia y la o t ra de criada de mano. 
Baben cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen bue-
nas referencias. In forman Amis tad 138. 
8743 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión , tiene quien respon-
de por ella, informan Monte 59. 
3747 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn hombre de formalidad de 30 afios, de porte-
ro, sabiendo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 6 de 
cr iado de manos y mandadero; t iene ouien res-
ponda por su conducta; d a r á n razón A m a r g u -
T& 77, el portero. 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó estabiecimiento: sabe d e s e m p e ñ a r bien 
• u ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Pro g j j s o j i j ^ l t o s . 8722 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, sabe c u m p l i r en su 
obligación. Informan en San Rafael esquina á 
fcayí), bodega, 6 en San Ignacio 24, bodega. 
8711 4-/* 
fvóSMTTCHACHAS P E N l > h L t A R E 3 desean 
l^colocaree, una de manejadora ó criada de 
nano v o t r a de criada ó manejadora: entien-
K c / o d i r n y de coser. Txenen quien respon-
da. Sol 27 d a r á n razón. ^ « J ^ 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 a 16 a ñ o s , peninsular, San 
Láza ro 231, altos. 3660 5-21 
A L COMERCIO.—Un joven de 23 años , con 
J*conocimientos del id ioma i n g l é s y f r ancés y 
practica en t e n e d u r í a de l ibros y con personas 
que garanticen su conducta y a p t i t u d , se ofre-
ce al comercio en general para l levar los l ibros 
ó como auxi l ia r de carpeta de cualquier a lma-
cén. Dir igi rse á R. V. L . Obispo 68. 
3992 8-21 
TTNA joven peninsular se ofrece, por el pasaje 
á a c o m p a ñ a r una famil ia ó una s e ñ o r a de 
respeto que salga para Santander 6 Corufia, 
Cnlzada del Monte 199, informarf iu . 
3670 8-21 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se admito un socio que entienda el ramo de 
café ó el de fonda, y que disponga de 500 ó 600 
pesos de capi tal . In fo rman en el despacho de 
anuncios de este p e r i ó d i c o . 8589 8-18 
Se desea suber el paradero 
de Baldomcro Quintana. L o sol ici ta su herma-
no Antonio , que vive en el Vedado, calle Z n d -
mero 5, casa * 'EL PALACIOS" 
3582 8-17 
Se solicita 
una criada blanca ó de color de mediana edad, 
J e s ó s del Monte n ú m e r o 411. 
3647 8-17 
A G E N T E S 
Se solicitan con muy buenas retribuciones 
para hacer inscripciones en el Centro de Bene-
ficencia "Iguala Protectora Nacional" d i r i g i r -
se á Empedrado 67, desde las 8 a. m. t-odos ios 
dias. 3565 8-17 
ó s ean m e t a l "blanco 1- de P y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a l a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. , . $8-50 
12 tenedores para mesa, , . $7-3¿> 
12 cacharas para me-sa. , . $7-50 
12 cucha ritas para café. . . $ ¿ - 2 5 
Hay enhiertos para postres, ensalada 
& , Á precios sin competencia. 
_ _ _ C 5 7 4 i Ab 
T A A G E N C I A míls ant igua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facil i to en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repart idores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alqui eres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 64. Te lé fono 486. 
2749 26-25 M* 
A L Q U I L E R E S 
OBRAPIA 55 Y 57 ESQ. A COMPOSTELA 
punto muy cén t r i co se a lqui la u n departamen-
to al to con varias habitaciones á la brisa juntas 
ó separadas propias para personas de guato, 
para o f i c i n ^ o familias sin n i ñ o t ienen anua 
comente b a ñ o y d e m á s comodidaes con tocas 
obras sanitarias y con entrada independiente. 
T « l i V ^ i f ^ m f o ^ m a n • y en San L l o a r o 204 Teléfono 1409. 3834 4,25 
S E A L Q U I L , A 
una h a b i t a c i ó n baja en casa par t icular , de mu-
cha moralidad, á s e ñ o r a s solas 6 a mat r imonio 
sm hijos. I m p o n d r á n en Zania 44 
3S4S 4-25 
V E D A D O 
p r ó x i m o á desocuparse se a lqui la la casa Pa-
seo 19 A media cuadra del E l é c t r i c o , con sala 
comedor. 5 cuartos, b a ñ o y d e m á s comodida-
des, con gran patio y j a r d i n . Precio cincuen-
ta y cinco pesos oro americano. En la misma 
informan y para t r a ta r de l cont ra to O-Rci i lv 
,7 de 2 á 4 6 Gervasio 149. 
8SS9 4-25 
"REDADO—Se alquilan 3 casas en precio cada 
una de 7, 8 y 9 centenes según su pos ic ión y 
tienen sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño , 
inodoro, j a r d i n y patio, como t a m b i é n instala-
c ión , gas y lusr e léc t r i ca . -Su pos ic ión sobre la 
Loma y A una cuadra del Eléc t r ico; - hace sean 
muy frescas v sanas. Quinta de Lourdes, fren-
te juego pelota. 3870 f " 4-25 
— 3 
se alqui la en Atocha n ú m . 8 por Zaragoza una 
espaciosa casa con todo el se rv ic io ; sanitario á 
afta cuadra de la calzada, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, pat io y t r a s p r í i o . 
3877 8-25 
Entre Parque y Prado 
el p r imero de Mayo q u e d a r á desalquilado u n 
piso alto en Vir tudes. 2 A . Renta sesenta pasos 
oro americano. En el piso s e g u n d ó s e alqui lan 
habitaciones á caballeros solos. 
3872 8-25 
EMPEDRADO 64 
Se alquila, propia para m é d i c o , abogado 6 
dentista, por tener una sala jauy clara y muy 
fresca. I m p o n d r á n Colón 27. 3867 4-25 
Se a l q u i l a 
la casa San L á z a r o 352, sala, comedor y cuatro 
cuartos, sala y un cuarto alto. La llave en el 
360, t a l a b a r t e r í a . Informan Campanario 33, de 
tres á cuatro en adelante. 3So3 4-25 
los altos de Habana 150. casa muy fresca, espa-
ciosa con todas comodidades. T a m b i é n sirve 
para oficinas. Informan en los bajos. Cuban 
and Pan American Express Co. 
4-25 
entre Cuba y San Igacio, de alto y bajo, propia 
para el comercio, se alqui la en seis onzas. 
3866 8-25 
SAN M I G U E L «O, altos 
En ca.sa de familia.—Se alqui la una hermosa 
h a b i t a c i ó n con ba lcón á la calle á hombres so-
los 6 matr imonios sin n iños , 
3888 4-25 
A v - . En Prado 64 A. acaba de establecer ' i .^y* la Srita. Agust ina Nicolau , una ca-
sa en famil ia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domic i l io abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. Se desean dos camareras y dos cama-
reros y cuatro cargadores de tableros. 
3842 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo 113, con entrada i n -
dependiente, cocina, b a ñ o s y sus l á m p a r a s . I n -
forma la casa de Regato. 3812 8-24 
O A R A ESCRITORIO.—En la casa Acosta n.' 6 
1 p r ó x i m a a los muelles, se a lqu i l aun local ba-
j o , compuesto de tres amplias habitaciones con 
pisos de m á r m o l y preparado con rejas, taqui-
llas etc. para escritorio ú oficina. En la misma 
i n f o r m a r á n . 3841 4-24 
Se alquilan 
p r ó x i m o s A desocuparse los altos de San Rafael 
n. 29 entre Galiano y Agui la . In fo rman en la 
farmacia de los bajos. 3820 4-24 
C E A L Q U I L A N las casas Amis tad 56 y Esco-
0 b a r 27. Las llaves en Amis t ad 50 y en Esco-
bar esquina á Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de Su la, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, b a ñ o «fe. Para su ajuste calzada J e s ú s del 
Monte 411. 3831 6-24 
CIE A L Q U I L A el s á b a d o 25 q u e d a r á desocupa 
^ da la elegante planta alta de la casa calle de 
Lampar i l l a 33, entro Habana y Compostela, 
propia para m é d i c o , abogado ó dentista, por 
lo fresca, clara y c ó m o d a . In fo rman Compos-
tela 42. 3828 4-24 
M E K O A D O D E COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para famil ia , cuartos interiores 
y con vistas á la calle? t a m b i é n se.alquilan es-
paciosos locales propios para barat i l los o cual-
quier clase-de establecimientos. 
3825 15-24 
V o r l a r l r » En la parte a l ta de 1 a,loma á una f C U í l U U . cuadra del Fi a E- Be ¿ á e,, arre.n-
d a m i e n í o la muy fresca, espaciosa y vent i lada 
casa de la calle 13, esquina a F. En la misma 
i n f o r m a r á n . 3823 »24 
Carlos I I I número 209 
Estos hermosos y elegantes altos que hacen 
esquina á la calle del Franco se a lqui lan. L a 
llave en la botica. Su d u e ñ o L í n e a 43, Vedado, 
3839 4-24 . 
T?N 10 CENTENES M E N S U A L E S se a lqui la 
•^ la casa calle de Acosta n ú m . 3, con sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y 3 altas con los 
servicios correspondientes en anibos pisos y 
conj igua. 3S06 8-24 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
Dos habitaciones lujosamente amuebladas, 
pisos de marmol , ba l cón á la calle, con esme-
rada asistencia v todo el servicio, Galiano 75 
esquina á San Migue l . 3816 , 5-21 
D E P A R T A M E N T O E S r E C í A L 
con muebles y toda asistencia, pisos de mar-
m o l , ba l cón á la calle y rec ib idor . Referen-
cias Galiano 75 esquina á San Miguel . 
3816 5-24 
Se alquila 
en cinco centenes la casa Revil lagigedo 109: la 
llave en Alcan ta r i l l a 32, b a r b e r í a . Informes en 
Amargura 19, bodega^ 3791 8-23 
p ü e w í o fmicí de mm 
Se arrienda una espaciosa casá" de mampos-
t e r í a en el pueblo del R i n c ó n , teniendo l lave 
de agua. In forman en la fábr ica de aguas m i -
nerales L a Habanera, Belascoain y Escobar. 
3774 4-23 
J u n t o al Parque en casa moderna con todas 
" las comodidades y luz e l é c t r i c a un m a t r i m o -
nio sin hijos alquila unas habitaciones juntas ó 
separadas, á un mat r imonio sin hijos do toda 
mora l idad 6 á caballeros respetables que de-
seen v i v i r como en fami l ia . Dirigirse a J. G. 
despacho de anuncios del Dia r io . 
3776 4-2» 
TESUS M A R I A N U M . 82 entre Compostela y 
Acosta.—En |34 oro mensual se a lqui la una 
casa muy fresca y soca, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, lavadero, b a ñ o , Inodoros y dos 
filumas de agua, á la o t ra puer ta n ú m . 84 e s t á a llave y 82, Agu i l a entro San Rafael y San 
J e s é i n f o r m a r á n . 3784 4-23 
C E A L Q U I L A N . - E n 10 centenos, los c ó m o d o s 
^ v elegantes altos de la casa calle de Com-ios-
tela n ú m . 146, todo m a r m o l , hermoso ba lcón 
corrido, azotea, b a ñ o , inodoro y ducha, entrada 
independiente, la llave en la p a n a d e r í a en 
frente y su d u e ñ o Aguiar 138, entre Sol y Ríe la . 
3778 8-23 
Inmediatos al Prado 
Y a personan de mora l idad , se alqui lan los 
frescos y ventilados altos de la casa Animas 24. 
3755 4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas con todos sus servicios 
á personas do moral idad, en Trocadero 17. 
3765 4-23 
C E A L Q U I L A la casa Galiano n . 44, acabada 
'-'de p in ta r y arreglar, t iene sala, recibidor, 3 
cuartos seguidos, hermoso sa lón de comer, un 
gran cuarto de baf ioé inodoro y 2 cuartos mas. 
cocina, pat io, traspatio con o t ro inodoro, y en 
el al to un hermoso sa lón . Precio 5 onzas é in-
forman Aguia r n . 60, 3795 4-23 
Se alquila 
una hermosa y venti lada h a b i t a c i ó n alta, pa-
ra s e ñ o r a sola, en Campanario 117, de 8 a 10 
por m a ñ a n a y de 4 a 6 por tarde. 3793 4-23 
C E A L Q U I L A N una bon i ta y venti lada sala 
^ c o n dos ventanas y b a l c ó n a la calle y un ga-
binete contiguo y otra h a b i t a c i ó n propios pa-
ra dos personas sin n iños , con 6 sin comida — 
horas de verlas de 8 a 12 m. San Nicolás 207 ca-
si esquina a Montes, altos de la p a n a d e r í a 
3798 „ ,4-2S 
I J O D E G A . — H a b i é n d o s e re t i rado el d u e ñ o y 
cim 
en 
— ——.—- • • — — —'̂ i ... na. X lll»á\.<J, el 
propietario de dicha casa admite proposicio-
nes do arrendamiento de la misma en Villegas 
n. 22. Tiene armatoste y mostrador. 
3785 4-23 C E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n bermosavy fres-
ca encasado una Sra. de respeto, ñ o hav 
niños , á hombres solos y con muy buonaM re-
ferencias, en la casa hay duehr.. Angeles 82, 
pasan los e léc t r i cos del Vedado y Jeaus del 
Monte . 3783 «^23 
Se alquilan 
en Paula SS do3 locales, uno al to y otro bajo 
muy frescos y espaciosos, e l a l to con suelo d< 
m á r m o l . 2 departamentos y ba lcón a la callo. 
3773 4-23 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13. pr imera cuadra, z a g u á n , dos venta-
nas, ' - u i t ro cuartos y uno grand" , alto. Piso 
do marmol y mosaico. Precio 11 centenos. • Su 
d u e ñ o Mura l l a 44. 8730 15-22 
( V K E 1 L L Y 68, A L T O S 
Sé a lqui lan dos habitaciones, no hay mas i n -
quilinos. 3725 8-22 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta famil ia una h a b i t a c i ó n baja 
con ó sin muebles á ma t r imon io sin n iños ó se-
ño ra s solas, es muy hermosa y tiene pisos de 
mosaico; han de ser personas de moral idad. 
Aguacate 80 á una cuaefra de Obispo. 
3736 4-22 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n alta con antesala y cocina, muy 
fresca y acabada de pintar , á dos señoros^so-
las, de mora l idad . 6 ma t r imon io sin n iños , 
mayor de cuarenta años . Se piden y dan refe-
rencias. Campanario 48, 
3731 
ventilados altos 
Informan en los bajos a l m a c é n de sombreros, 
37G5 8-22 
IpN P A U L A 47 casi esquina a Habana, punto ^hoy muy transitado y bien avecindada, se al-
qui la u n a ' h a b i t a c i ó n baja d iv id ida y con vista 
á la calle, propia para un mat r imonio , hay una 
alta muy grande buena para lo mismo, la casa 
es de moral idad y se da l l av in^ Tammen^se al-
quila el z a g u á n . 
Q E alquila la casa Tulip.an 28, estilo americano 
^ p r i m e r piso con salones para recibir incluso 
el comedor y el segundo con habitaciones para 
do rmi r y un elegante cuarto de b a ñ o . E s t á r o -
deada de jardines, la llave en la misma casa, é 
informan Prado 31. 3744 8-22 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas y cuarto la casa salud 119 con sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o , los sue-
los de mosaico. L a l l n v o e n el 117, informan 
Salud 42. 374J 4-22 
V E D A D O — S e alquila la moderna y espaciosa 
' casa, calle 5' ní -14 casi esquina á Baños , con 
todas las comodidades é ins ta lac ión sanitaria. 
T a m b i é n se vende un juego de cuarto de p a l i -
sandro. Informan en la misma. 
3673 g-21 
Se alquila la c ó m o d a y bien situada casa de 
cons t rucc ión moderna. Paseo esquina á Qu in -
ta, frente al Parque. In forman San Ignacio 
54 de 12 á 4. La llave en Paseo entre L ínea y 
Calzada, casita de altos, Tocar el t imbre , 
3655 8-21 
Meteyeslaicii 
Por causas agenas al deseo de su d u e ñ o , se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones. I n f o r m a r á n 
Teniente Rey 1, A l m a c é n de vinos, 3865 10-25 
V E R D A D E R A G A N G A . - V a l e flO.OOG y se da 
en 7,000 una ciudadc.a en la calle de Omoa 
n. 26, con 33 cuartos. 1.230 metros propios y 
produce $150 plata al mes. No soy ni admito 
corredores. Informes San Láza ro 181. 
3811 4-24 
Dos T n a s f n í í i c a s c a sa s 
Una en Amargura de alto y bajo cerca de 
Mercaderes en flS.000 y o t ra en Habana cerca 
de Amargura en flO.300. Informa Saenz de Ca-
lahorra. Amargura 70. 3781 4-23 
B A R B E R O S 
3752 4-23 
y E N D O . - D o s casas en Mercaderes de |12,000 
y 120,000 otra en la H ibana para la Punta en 
S8,000. Una en Manrique de $8.000 y otra en 
Santos Suarez en «2.500.—J. tí. V. T a c ó n 2 ba-
jos de 12 á 3. 3719 4-22 
I M P O R T A N T E . - Se vende una fonda en 
buen punto, casa barata v amplia y para más 
negocio t a m b i é n se arrienda ó se admite un 
socio. Informan café Las Flores de Mayo, Zu-
lueta y Monte. 3735 5:22 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una bodega sola en las 4 esquinas y 
barata. Su d u e ñ o tiene que embarcarse en 
este mes. Es negocio. Teniente Rey y Oficios, 
confiteria La Marina. Te lé fono 52o. 
3739 4_22 
Se aSquila 
una hermosa casa en la calle M y L ínea . Dan 
r azón al lado. 3698 8-21 
S é a l q u i l a 
la casa calle de Chacón n . 18; tiene 4 cuartos, 
buena-sala, comedor, cuarto de b a ñ o , cocina é 
inodoro: en la misma informan de su precio y 
condiciones. 3677 15-21 
E A L Q U I L A el magní f ico entresuelo del edi-
- f i c i o Rlonte n. 3. Tiene sala con piso de m á r -
m o l , seis espaciosos cuartos, comedor, ' tres bal-
cones que dan a Ja calle, escalera \ de m á r m o l , 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. In fó r -
mese V d . en la f e r r e t e r í a de al lado. 
3690 - . 5-21 
Se aEqusla 
la casa calle de San Nicolás 67 entre Neptuno 
y San Migue l , La llave en la s ede r í a La EpOca. 
parr. m á s informes Agui la 129. 
3687 8-21 
Seafquila 
una hermosa cindadela en buen punto , con 
30 habitaciones de alto y bajo, situada en la 
calle de Genios 19, in forman en Manrique 46. 
3878 S-21 
Excelentes Iiabltaeioncs 
altas y bajas con ba lcón á la calle, en casa de 
esquinarse alquilan Indus t r ia 72 A. En la m i s -
ma se venden 4 cajas grandes. 3618 8-19 
V E D A D O 
So alauila una casa m a n i p o s t e r í a colgadizo, 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o , inodoro, cocina, 
j a r d í n , azotea. En 6 centenes con todos los re-
quisitos h ig ién icos , una cuadra de la L í n e a ca-
lle 11 n ú m . 37| esq. á 10. En la misma i m p o n -
d r á n . 3622 8-19 
S O T 1 1 0 ' ^ n es,a ',c'rniosa easa se alqui-
L ÍXJ . jnn cuartos altos y bajos y en-
tresuelos con todas las comodidades. Se da 
l lavin . 
S623 8-19 
P R A D O 43 
se alqui la la parte baja de esta casa con en-
trada .independiente y suficientemente capaz 
para una" dilatada famil ia . En el n ú m e r o 49 
es tá la llave 0 i n f o r m a r á n . 8610 8-18 
SAN M I G U E L 11» 
so alquila la parte baja de esta casaj con todas 
las coinodidudes apetecibles para una dilata-
da famil ia . En los altos es tá la llave. 6 infor-
m a r á n . 3609 8-18 
ANIMAS 110 
se alquilan los altos de esta ca«n, frescos y pro-
pios para una dilatada famil ia . Tiene todas 
las comodidades.'En los bajos de la misma es tá 
la llave é informan. 3608 8-18 
Se alqiiilna 
hermosas y frescas habitaciones juntas ó sepa-
radas, con vista á la calle y agua é inodoro en 
el mismo piso, punto c é n t r i c o . Aguia r 17 
3600 8-18 
p ü R A Ñ O S O T E M P O R A D A . Por termina-
1 ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa B a ñ o s 2, con j a r d í n y d e m á s 
comodidades, situada frente á l o s nuevos, mo-
dernos y grandes b a ñ o s antiguos de R a m ó n 
Mitruel , que se e s t án levantanao en Ja misma 
calle ó sea lo m á s Central y pintoresco del Ve-
dado. 3465 26 1 5 A b l . 
Q E A L Q U I L A en la calle Indust r ia 129, entre 
^ S a n J o s é y San Rafael, u n local a p r o p ó s i t o 
para cualquier indust r ia y sobre todo para a l -
m a c é n de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo a l m a c é n y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle m u y ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esn?cro en 
el t ra to y modicidad en los precios. B a ñ o s y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Mura l la . 3331 26-12 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^ hombres solos, con b a ñ o s gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y M u r a -
lla, , por amoas esquinas les pasan los t r a n v í a s 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
C E A L Q U I L A N los grandes y espaciosos altos 
^ de Monte 38, Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta de m á r m o l y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Agui la tiene una 
terraci ta para tomar el fresco, de la que se do-
mina toda la calzada. Su precio lo u l t imo , 14 
centenes. Informa Diaz, Mura l l a 44, 
3308 15-A9 
Teiiiente-Key n. 14 
se alqui la esta casa, propia para a l m a c é n 6 es-
tablecimiento important-o. I n f o r m a r á n en la 
N o t a r í a del Sr. Anton io G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p, m . 3022 26-A2 
SE A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar , 
con agua de Vento, á precios mód icos . Frente 
á la pr imera iglesia. I n f o r m a r á n en la misma. 
307 8 26 A2 
Egido 16. altos 
E n estos ventilados altos se ahinilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. 
2973 26-Abl° 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 663 i Ab 
r * í r t e l o 3 3 
Se a lqu i l an espaciesns habitaciones á perso-
nas de absoluta mora l idad . Se dan y piden re-
3225 i - T ' 15-7 
I N A T I E N D A MISTA 
en Marianao, se vende en f2.000, su d u e ñ o va 
a Lspana. Sus anteriores d u e ñ o s se hicieron 
neos, hace un diario do 20 á 25 pesos y los 
gastos solo $3. Es tá asegurada de incendio, en 
$2.000. Informes Amargura 70. 
3603 8-18 
Q^E V E N D E un tren de comidas, el mejor or-
ganizado y situado de esta capi ta l , tiene de 
entrada 1,200 á 1,25'f mensuales con una u t i l i -
dad diaria de 10 á 14|. Para m á s informes los 
d a r á su d u e ñ o Neptuno 58, Is idro Alvarez. 
S552 8-17 
V E N T A 
se vende una casa situada en la calle de Mer-
ced n . .7 y un solar en la calle de Esperanza 
n.28, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, informa-
r á n en.O-Reilly 98, casa de Optica E l Louvre. 
3570 8-17 
\ e vende 
Una casa en la calle de Habana, hace esqui-
na, con cfitablecimiento. I n fo rman en Oficios 
n ú m e r o 5.—Antonio P é r e z y P é r e z . 
3359 . 15-12 
T í U E N NEGOCIO.—Se veríde 6 arr ienda la 
.íiiignífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bió y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse, otros . • r t ículos por te-
ner local para ello. I n fo rman en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. In forman en 
la misma. 3253 15A8 
• V p n t í l l en f2.300 vendo una Ajenoia de 
I v ^ 1 A t " " Mudadas, que vale §8.000, su d u e ñ o 
se hizo r ico en ella y ahora se desea ret i rar , 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en J e s ú s M a r í a de 1.400. Se dá 
r azón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
3066 28-3 A b . 
Se venden 
una pareja do m u í a s de 6V2 cuartas de alzada y 
maestras do t i ro en Srirtudes S9, Agencia de 
mudadas. 3864 4-25 -
Caballos de venta. 
Martes, el d ía 21, recibo cincuenta caballos, 
buenos caminadores, precios módicos . Todos 
aclimatados. Fred Wolfe , Mar ina 2. • 
3659 7-21 
oe mmm 
Se venden 7 carri tos con sus utensilios, co-
rrespondientes, propios para vender helados y 
se dan en buena p r o p o r c i ó n . Informan en T r o -r r i  
cadero n ú m e r o 27 3868 
D U Q U E S A 
so vende una duquesa con un hermoso caballo 
con todo lo necesario para trabajar en a lqu i -
ler. M o r r o 5, de 12 en adelante. 
S879 4-25 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
se vende un fae tón de medio uso con su caballo 
y arreos, se dá b a r a t í s i m o en la calzada de 
Buenos Aires nfim. 10, de diez dé la m a ñ a n a 
á uua de la tarde. 3SS0 8-23. 
se v e n d é una magn í f i ca y boni ta duquesa aca-
bada de montar, toda nueva, con zunchos de 
?oma. con ó sin caballo. Se da en p r o p o r c i ó n , lomos n ú m . 12, t a m b i é n se camuia por un 
m i l o r d de uso. 3S75 ' • la-3d-25 
Se vende 
un t i l bu r í americano, casi nuevo. Campanario 
n ú m . 33 de 3 á 4 p. m. 
SS21 4-24 
Se vende 
un m i lo rd de medio uso; 2 caballos y l imonera , 
se dan en p r o p o r c i ó n , se pueden ver á todas 
horas en Mor ro n ú m e r o 23. 
3813 4-24 
Por ser reducido el local que o c u p ó muchos 
a ñ o s en Obispo 92 para el desenvolvimiento de 
sus operaciones se na trasladado á él espacioso 
de 
el cual se a b r i r á al púb l i co en muy breve plazo 
E l Hipódromo» Habana y Lampariílü. 
cC90 23 Ab 
C^E V E N D E una volanta, dos vis-a-vis y un 
v- brek propios para el campo, dos faetones, un 
famil iar , dos tUburis, un cabriolet , dos carros, 
una guagua y dos carros para cardar graj 
Seaos. Monte 268 esquina á Matadero, frente e Estani l lo tal ler do carruajes. 
3732 8-22 
O E V & N E un flamante Vis-a-vls del fabr icán-
dote Couti l ler de un fuelle y zunchos de goma 
en Dragones 42, establo " E l V a p o r " d a r á n ra-
zón á todas horas. 
3577 8-17 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
se vendo por u n m ó d i c o precio, una vidr iera , 
un espejo, nn mostrador y unos buenos arma-
tostes. I n f o r m a r á n Obispo 111 entresuelos. 
3883 4-25 
S E V E N D E 
barato u n Refrigerador, M á q u i n a de lavado y 
Estufa de. Hierro, todo 9mencano y casi nue-
vo. Calzada 99^, Vedado. 
3855 4-25 
l i t e kWmm alias 
en un erandiofeo edificio acabado de construir 
con todo- los adelantos modernos, situado eu 
uno dr los más cén t r i cos y p in tor ascos 11 untos 
de la ciudad. Prado n. L contiguo al Malecón 
y los parques, con vista ft la b a h í a . Tienen com-
pleta instalació. i Je agua, luz e l é c t r i c a , baila-
dora, ser' icio sanitario, etc. Se alquilan con 6 
sin muebles á precios convencionales. En l a 
casa hay restaurant. 3S26 26-2ó mz 
S E V E X D E X 
varios muebles finos de uso, en buen estado. 
L í n e a 69, Vedado. 
3873 4-25 
V E N O O 
procedentes do Cafés , Fondas y D u l c e r í a s , va-
rios muebles, enseres y m e r c a n c í a s en Zulueta 
73 entre Dragones y ^fonte, el ún ico d ía el lú-
nes 27, de la una á las cinco de la tarde. 
3851 2t-24 2m-25 
S E V E N D E _ 
un peinador de fresno con luna biselada y re-
culado él 5valo, sin uso. * I n f o r m a r á n Paula 24 
3810 4-24 
S E V E N D E 
en quince centenes ($79.50 oro) ana magní f ica 
carpeta-escritorio de caoba maciza, tallada. 
Puede verse á todas horas. D. Madan. Botica 
ae la esquina de Tejas. Monte 412. 
87W 4.23 
G A N G A 
se vende por no necesitarse un juego complete 
de sala, Luis X I V y una mesa corredera, acu-
did pronto. Progreso ni 1 esquina a Aguacate. 
3766 4-23 
Se'venden varias vidrieras m e t á l i c a s y arraa~ 
tostes. P e ñ a - P o b r e 25 altos. 3758 4-23 
S E VENDEN" 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
la f ami l i a . I n f o r m a r á n en Trocadero 17. 
3764 ' 5-23 
SE ALQUILAN PIANOS, 
d e s d e t r e s pesos «'ii a d e l a n t e . Afina-
ción g r a t i s . S a n R a f a e l 14. Se e o m -
p r a n p í a n o s . 3728 8-22 
A R M A T O S T E - V I D R I E R A 
se vende uno de 13 pi¿-s de lar^o por 8de al to . 
Puede verse é informaran O-Kc i l l y 1 y 3, "Car 
miseria^ 3714 8-22 
C E vende un piano de ueo en buen estado, 
^buenas voces y sin c o m e j é n en 17 centenes, 
fabricante Eoiselotfiills. San L á z a r o 298 ent ro 
Lealtad y Escobar. 
3745 4-22 
L A M E J O R D E L M U N D O . 
So garantiza por diez años y la 
vende á plazos, sin Mador, la casa de 
Salas, San Kafael l-t. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
3727 8-22 
G R A N S U R T I D O 
d e r o p a s d e t o d a s c lases , m u e b l e s , & Q 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o , 
q u e se r e a l i z a n á p r e e i o s d e g a n g a . 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero s a l d r á provisto do todo 
lo que deseo, pues GASPAR por c o m p l a c e r á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico in t e ré s . 3792 13-22 Ab 
armatostes, vidrieras y mostradores usados en 
Bernaza 53. ¡ 3682 6-21 
C f i V E N U E por estar enfermo su d u e ñ o , las 
^he r ramien tas de un ta l ler de m e c á n i c o e ins-
t a l ac ión , buenas tarrajas de las dos clases has-
ta tres purgadas, nuevo tanques de varias m e -
didas y una par t ida de maderas nuevas v do 
uso y torno. Zulueta 16. S185 15A7 
^Pianos Kallmami" 
I^OS M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cente-i 
nes mensuales, O'íleilly núm. 61. 
C 555 20-3 A b 
A N I M A S N U M E R O 81—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS. 
Se realizan m u y baratos, visi tón esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro v plata "ieja. 
Hay agenola de mudadas, se hacen viajes a l 
campo. 2912 •2GMz3l 
MOLINO Di-: VIE NTO 
" E L D A N D É Y " 
E l moto r mejor y mas barato para Extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier a l tu -
ra. En venta por Francisco P. Amat . Cuba 60 
Habana. C. 701 a l t__ ! 13-25 
IMPORTANTE AYISO A LOS VEGUEROS 
P A R A R E G A D I O 
Se venden 2 tanques t^ranfles, un D ó n k y con 
su Payla y tube r í a s do 1-1 (l2 y 2 pulgadas, 2 ca-
pas do tabla y tejas propias para casas en el 
campo. In forman en la Estancia Las Cañaa 
por la calle do Marquíiz . En el Cerro pregun-
tar por Basilio t n la bodega del Sr. Siriaco. 
t 3707___ • 4-22 . • 
TJ ACt íNDADOS.—Se vende en p r o p o r c i ó n l a 
- ^ m a q u i n a r i a de dos ingenios, comprendien-
do t r ip le efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; m á q u i n a s de moler, c e n t r í f u g a s , 
defecadoras, calderas seccionales y n iu l t i tuDU-
lares, etc. jun to ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y grandes. Informa-
rá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto n d -
merd 10. 3499 26A-16 
CTn T rap ich i to de tres mazas para 'aborato-
rio q u í m i c o . Impor t an t e para averiguar con 
exacti tud el tanto por ciento analizando el j u -
go de la c a ñ a que debe cortarse. 
VI 'NDO:—Una caldera figura de las de L o -
comotoras de 15 caballos. Una do 12 caballos, 
ver t ical . Una de ti caballos. Una de 6 caballos 
verticales mult i tu-bulares e s t án como nuevas. 
Tambi í -n V E N D O varios Donkeys con dos 
voladoras de pr imera clase, e s t án casi nuovos. 
Dos m á q u i n a s Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wi lcox , 300 caba-
llos las dos. Escri tor io CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 26-A9 
JOSE M. PLASENC1A 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cnba de los señores A & . W. Smi th &. Co. 
L t d . de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
m á q u i n a s de remoler como 4'buenas" y las m á s 
baratas. T a m b i é n de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escr i to r io Neptuno n ú m e r o 33. Escr i tor io Cu-
ba 45. 000C 52-9 A b i 
ÜMMA y PEillMA 
PARA DIGESTIONES 
C 557 1 Ab 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madr id . ) 
E l ún ico remedio conocido hasta el dia para l a 
completa cura de la 
Espermatorrea, debi l idad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo t a m b i é n do 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones o r g á -
nicas. 
Estas milagrosas y cé lebres pildoras cuentan 
m á s de 35 años de éx i to y son el asombro de loft 
enfermos que las usan para su cu rac ión . 
Do venta á f 2 oro la caja en las principales 
armacias de la Isla y en la de Sar rñ , Teniente 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo i 
todaís partes, previo env ío de su importe . 
c 575 alt 4-7 Ab 
líiLSCELAAEA _ 
PAPeTpARA INODORO 
en paquete y en rollos, calidad superior á 90 
^ d22S?*' 0bispo 86, l ib re r ía . 4-23 
P L A N T A S P A R A S A L O N 
flores, corona v azahares, flores de todas cla-
ses. Mas barato que nadie. San Rafael 34, Cen-
tro de la Moda. Agui la y Galiano. 
3706 4-22 
Pacas h e n o d e l p a í s 
Yerba escogida, l impia , con buen olor y pa-
q u e r í a doble. Avisos Infanta 50. Te lé fono 149(X 
banta Eulal ia . 3749 4-22 
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